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L o s E U y l a G u e r r a 
U n i v e r s a l 
LAS NOVELAS DE LA HISTORIA EN TIEMPOS DE GUERRA Y RE-
VOLUCIONES.—EL GENERAL BRUSILOFF NO ES TAL RUSO, SINO 
UN ESCOCES. EL GENERAL SIR HECTOR MACDONALD.—OTROS 
CASOS DE REENCARNACION HISTORICA. 
SI hay algún hombre popular hoy 
en Rusia que haya brillado en el pe-
riodo del czarismo es el general Ale-
jis Brusiloff porque si bion el Gran 
Puque -Xicolás patriota ardiente, ep-
tratega brillantísimo, amante de la 
disciplina y del soldado es todavía 
querido y respetado por todo el pue-
blo ruso el ser tío del depuesto empe-
rador lo hizo sospechoso al Gobierno 
'provisional y se le quitó el mando 
de las tropas en Armenia; sin ese pa-
rentesco seguiría obteniendo trlun-
íos en el camino de Sivas, frente al 
mar Negro. Pero el hombre de acción 
(¡ue no quiere ser arrinconado, que 
ton la elocuencia de Antonio en Ro-
ma, increpa al Gobierno Provisional 
como aquel al Senado y abundando en 
diatribas contra el Consejo de Dipu-
tados de obreros y soldados de todas 
•Jas Rusias los espolea haeta que le 
dicen "Brusiloff, hablas demasiado" 
a lo que contesta, "si restablecéis la 
disciplina mi espada hablará más que 
las campanas de Varsovia, ayudadme 
a ello, ese hombre cuya -valentía es-
partana contagia al soldado, ese hom-
bre tiene que ser muy popular en to-
íla Rusia y querido en las trincheras 
y en los campos abiertos de bata-
Íla. 
Y ahora nos viene de Alemania una 
üeyenda nacida no se sabe donde, se-
fciin la cual Brusiloff es el general 
«scocés Slr Héctor Macdonald, no pof̂  
reencarnación tesofista del espíritu 
taino en cuerpo y alma. 
Era Macdonald un intrépido gene-
ral inglés que desde soldado raso 
conquistó por su indomable valor to-
cas las gerarquías de ta niillcia y un 
título nobiliario, peleando con Kit-
chener en el Sudán y con Roberts en 
la guerra Boer y dando después 
muestras de su talento de gobernan-
te en el mando de la isla de Ceylán 
la Maga encantadora del mar Pacífi-
co. Tan valiente era que sus soldados 
íe llamaban "Mac el peleador" (figh-
Itíng Mac) Pues dol pináculo del po-
derío y de la gloria cayó Macdonald 
«n la sentina del vicio inconfesable y 
en 1903 llamado a Inglaterra para 
responder de cargos ante un tribu-
nal de honor, prefirió quitarse la vida 
réa que se hiciese pública su ignominia 
y se suicidó en el Hotel Regina ae 
París, en su viaje a Londres. Nada se 
'ha hablado de él desde entonces en 
Inglaterra y ese profundo silencio que 
tcompañó y siguió a su muerte se ha 
Jrestado a que se dijese entóneos 
<jue Macdonald no se suicidó sino que 
desapareció internándose entre las 
multitudes de otros países. 
Pe Brusiloff se dice que vino do 
las estepas de Siberia como Kerensky 
Que peleó en la guerra turco-rusa, sin 
saberse de qué lado; habla el ruso 
con marcado acento extranjero, cosa 
frecuente en los siberianos, y el In-
glés con un lljero acento arrastrando 
las orres como los escoceses. 
Cuando la acometida rusa del año 
pasado Brusiloff avanzó a fondo en 
territorio austríaco y solo le detuvo 
la falta de municiones como sucede 
ahora .Entonces nació la leyenda do 
Oue era Macdonald propalada por al-
gunos oficiales alemanes prisioneros 
que habían conocido a Macdonal en 
la guerra Boer donde como es sabido 
había oficiales alemanes en las tro-
pas mercenarias levantadas por el 
Presidente Kruger. Y esos mismos 
(Pasa a la página CINCO.) 
N u e v a m e n t e s e s u s p e n d e r á n l ' a s g a r a n -
t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n E s p a ñ a 
S e c r e e q u e l a E n t e n t e e x i g i r á e n t r e l a s c o n d i c i o n e s d e p a z l a i n s t i t u c i ó n d e 
HABRA QUE HACER MAPAS 
KUETOS 
Washington majo, 31. 
Se tiene entendido que en las ha-
ŝ s dv. vaz qj»e mantendrán las na-
ciones de la "Múltiple* contra Ale 
maula, Austria-Hungría, Turquía y 
Bulgaria, figurará la creación de 
cinco nueyos Estados independientes 
que serán Palestina, Arabia, Arme-
nia, Albania y Polonia. 
Posible es que se trate de dejar in-
dependientes también a Siria, Bohe-
c i n c o n u e v o s e s t a d o s i n d e p e n d i e n t e s . 
mia, Crvacia y ElaTonia, cambiándo-
se, además los límites todos de los 
Estados Balcánicos, siendo probable 
que se establezca la BepúbUca en 
Grecia. 
En el Estado de Arabia estarán in-
cluidos la Meca y los demás santos 
lugares mahometanos. 
LAS BAJAS DíGLESAS EX MATO 
Londres, mayo 81. 
as bajas padecidas por el o'' 
británico en todos los frentes duran-
te el mes de mayo que termina hoy, 
ascienden a mil quinientos cincuenta 
y dos oficiales muertos, tres mil se-
tecientos sesenta y dos heridos y 
ochooioníos desaparecidos. 
En la clase de tropa la estadística 
arroja Teintíclnco nül ochocientos 
treinta y ocho muertos, setenta y cin 
co mil setecientos dieciocho heridos 
y seis mil cuatrocientos veinte desa-
parecidos. 
PARTE FRANCES 
París, mayo 81. 
El parte oficial publicado esta ma-
E L P R E S I D E N T E 
E N E L M A R I E L 
Mariel, 31 de mayo. 
Con motivo de haberse dedicado al 
descanso, el señor Presidente de la 
República desde su llegada al Laza-
reto, para dar señales de vida tiene 
*! repórter que utilizarlo todo. 
Ayer por la tarde, la señora Ma-
ñanita Seva, digna esposa del Gene-
ral Menocal, dló un paseo en auto-
Jtávii hasta los pintorescos baños de 
Martín Mesa, siendo acompañada por 
señoras de "Cocó" de Armas, 
Mayordomo de Palacio, y el señor 
Hielo Argüelles, quien las condujo 
su máquina, fungiendo él de 
chauffeur. 
Detrás, en otra máquina seguía el 
»eñor "Cocó" de Armas. 
Cuando dichas señoras regresa-
ba al Mariel, para dirigirse al La-
zareto, se encontraron en el muelle 
Je "Gerardo," con la elegante seño-
* del general Martí, quien acom-
Panada de su esposo y sus ayudantes 
1 del agregado militar a la Legación 
r^erlcana. teniente coronel Witten-
j*J'er, así como el Secretarlo de la 
f^sldencia doctor Montoro, v su 
*™dante capitán Núñez. 
Acto seguido unos y otros embar-
ron en 3^ lanchag una ¿e\ cni_ 
típ,,V'Cuba" y del "Hatuey" la otra, 
e°do trasladados al Lazareto. 
4 e * la8 diez de la mañana de hov es 
.̂ Perado aquí el Ministro de los Es-
^ Unidos Mr. W}iliam González, 
"nión de su esposa. 
Aun cuando se dijo al principio 
/̂ el general Menocal estaría pocos 
ío a aU8ente <ie esa población, pue-
^ «segurar que su regreso no será 
íerm 1(1(5 s,endo casi seguro que 
JOás Tezca aciuí dlez 0 doce días toe , ?0 la seguridad, por cierto, 
êit Jefe del E8tado nada ha re-
*ltti relacíonado con el cambio de 
4o" Secretari(>8 nl ha nombra-
AdíY,( ̂ ad,e Para altos puestos de la 
^'nlstración. 
>enid8eñ0r Montoro me dlJ0 haber 
ôata * despacllar asuntos de poca 
•1 la tarde' regresaron para esa 
Handa ?el Matía8 Betancourt y Co-
^Wtan ^oey' los que a8Í como 108 
ó T 3as y Martlnez. 
pasaron 
hnt Lazareto POf la mañana, 
fresaro COn el 8efior Montoro, re-
ífior T tamblén el representante 
Vta . aa8a y 61 subdirector de la 
^ señor Primelles. 
ESPECIAL. 
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Las bases principales de Alemania en el mar del Norte son Borkum. 'Wllhelmshaven jr Cuxhaven, todns bien fortificadas, mientras que el Canal de Klel hace posible a la escuadra alemana tras-
ladarse fácilmente del mar del Norte al Báltico. La única vfa que conduce al Báltico es la de Skagerack y el Sound. estn última ruta es demasiado estrecha para dar paso a una pran flota. SI se ata-
caran las bases navales de Alemania en el mar del Norte, las fuerzas navales alindas tendrían que disponer primero de Hellgolaudin, cuya situación aparece en el jrrabado. Los campos de minas tendidos 
en estas aguas harían también peligrosa y difícil el éxito de una operación naval. En este mapa aparece también Zeebrugge, la base sumbarlna alemana en la costa belga, que ha sido atacada varias 
veces recientemente por monitores y aeroplanos . . . . " I ... . 1. . . . . . 
En la parte Interior una vista detallada de Heligolandla y sus alrededores mirando hacia al Sur. mostrando la bahía, la Estación inalámbrica, angaree de los zeppcllnes, fortificaciones y otras 
defensas Inglaterra adquirió a líelegllandla de Dinamarca en 1807. y fué cedida por Lord Sallsbury y Alemania en Julio lo.. IfW. a cambio de haber abandonado Alemania sus derechos en Uganda, 
Wltui y Zanzíbar. Alemania ha gastado nnllones de pesos en fortificar la Isla y conservar U Roca Roja de que se compone. El Kaiser la ha llamado "El baluarte escogido de Alemania.' La po-
blación en tiempo de paz es de 2,300 habitantes. . ' 
wm d e ¡ e l P R E C I O D E L P A N 
P u e r t o 
EL BERGANTIN «SENSAT" 
Procedente de Arrecife de Lanza-
rote (Canarias) llegó esta mañana en 
S9 días de viaje sin novedad y con un 
cargamento de cebollas, el bergantín 
español "Sensai", de 17Ü toneladas, 
con 14 tripulantes al mando del capi-
tán Luis González. 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
"Flagler" con carga general, siendu 
éstas las dos únicas entradas de tra-
vesía de esta mañana. 
El , CAPITAN DEL PEERTO 
Procedente del Mariel, regresó es-
ta mañana a esta capital, visitando ni 
residencia, el capitán del puerto. Co-
ronel Jnné, que regresará de nuevo 
al Mariel. 
O CASO POLICIACO 
Fl -vigilante de la policía del puer-
to José Zamora detuvo a Enrique Al-
varez Incógnito que iba a embarcar 
para España, acusándolo de que I* 
hizo resistencia y le faltó. 
El acusado dice que Zamora lu 
cgredló con el machete, lesionándolo, 
eegún certificado médicD del puerto 
de la Cruz Koja, donde fué asistido. 
Alvarez ingresft en el vivac 
I n f o r m e d e l D r . V a r o n a S u á r e z a l a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a 
L e s i o n a d o g r a v e 
José Caridad Valiente, natural de 
la Habana, de 39 años de edad y ve-
cino de Magnolia número 89 (Cerro,) 
fué asistida por el doctor Muñlz, en 
! el tercer centro de socorros. Presen-
taba una herida contusa, de forma 
estrellada, de 10 cm. de extensión en 
la región medio frontal, y otra en la 
nariz, con fractura de los huesos 
cuadrados. 
Su estado es grave. 
A LA JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Señores de la Junta. 
La exposición elevada a esta Jun-
ta por los industriales panadoros de 
la Habana y Marianao, a raíz de la 
promulgación del Decreto Presiden-
cial número 567 de 20 de abril úl-
timo, y que junto con un escrito sin 
, fecha presentado recientemente per 
¡ el señor Presidente de la Asociación 
I de Industriales Panaderos, in^re-
; sando su resolución, me ha sido en-
¡ viada para Informe, plantea de nue-
I vo a la consideración de la Junta al 
gnnos de los problemas que ya ésta 
tuvo oportunidad de estudiar y re-
solver en las sesiones que precedie-
ron a la aprobación »lel proyecto de 
Decreto, y nos presenta otros que, si 
bien tienen una importancia secun-
darla, por no ser del momento ac-
tual, estimo que la Junta debe .ibcr-
darlos desde ahora para acabar dt 
dilucidar esta cuestión del pan, qyo 
por no haber merecido nunca toda 
la atención que reclama, reapareca 
como una amenaza sobre nuestro 
pueblo y es una dificultad más en-
tre las dificultades que atontan a su 
bienestar. Por ello es que. si logra-
mos cerrar la puerta a todos los abu-
sos presentes y futuros, que en tor-
no 'a esta cuestión se dibujan, ha-
bremos consolidado nuestra labor, 
cumpliendo así aquella norma el* 
mental de todo legislador que le obll 
ea a dar a sus obras el mayor alcan-
ce y eficacia posibles en el tiempo 
v eñ el espacio. 
Analizando una por una las peti-
ciones ,algunas de ellas muy hábil-
mente sugeridas, que contiene la ex-
noslción de los industriales panade-
ros y por-el mismo orden en que 
vienen formuladas. tropezamos en 
primer término con esta muy singu-
lar* "aceptan sin protesta que ee les 
fije el precio a que deben vender su 
producto por unidad de peso; pero 
limitan la vigencia de esa medida 
que pugna con el derecho de libre 
contratación etc., sólo al tiempo que 
dure el estado actual de cosas." 
El Coronel Rasro. jefe militar del dis-
trito de Pinar del Rio, que resultó herido 
en el iiccldent» ferrovlirlo de Consolación 
del Sur, . 
Y cabe preguntarse, después de 
bien meditado tan Inocente deseo: 
¿Qué es lo íue se pretende? Porque 
el Decreto número 567 de 20 de 
abril, en su artículo 7, Disposición 
Transitoria, dice bien claramente 
que "Los preceptos del Reglamento 
por los que se fija el precio máximo 
j a que podrá venderse la libra de pan 
y sus fracciones, se considerarán es-
| tablecldos con el carácter de provi-
sionales, quedando encargada la Co-
misión de proponer a este Ejecutivo 
las modificaciones que perlódicamen 
te sea necesario introducir, tan jpron 
to lo exija el aumento o disminución 
de los precios que para las prime-
ras materias rigen hoy en el merca-
do." Este precepto pone el indus-
trial a cubierto de los perjuicios que 
le ocasionaría un alza eventual en 
los precios de la materia prima, a la 
vez que permite al Gobierno graduar 
el precio de adquisición del produc-
to, defendierido, igual al consumidor 
que al fabricante, per el sencillo mé-
todo de la regulación periódica de 
los precios. 
Naturalmente, cuando los precios 
«ie la materia prima, por la cesación 
del estado de cosas actual, vuelvan a 
su primitivo cauce, se normalicen, y 
dejen de estar expuestos a más os-
cilaciones, fuera de las ordinarias 
que experimenta todo producto en el 
mercado, cuando eso suceda, la inge-
rencia del Gobierno habrá de resul-
tar Innecesaria por lo que al precio 
j respecta, ya que, más poderosas y 
eficaces que las leyes y reglamentos 
I emómados del Poder Público, son las 
j que rigen la competencia Industrial, 
> y no cabe suponer siquiera que, si 
un descenso notable se produjese en 
los precios de la materia prima, se 
(PIM^ * U página CUATRO.) 
l a f o r m u l a d e l a 
v i c t o r i a e c o n ó m i c a 
<DEL «EVEMNG MAIL.** DE NETV 
YORK.) 
(Traducido por íullo Toledo.) 
Dividendos exagerados, alto costo 
de la producción, encarecimiento de 
las subsistencias y la fácil adquisi-
ción de jornales baratos: esa es la 
fórmula del fracaso económico y de 
la bancarrota material de las nacio-
nes en su lucha por la existencia 
Amplios créditos bancarlos a los 
elementos capaces de abaratar el 
costo de la vida y reducir los pre-
cios de los artículos de consumo ge-
neral; y por lo tanto el encareci-
miento del poder de adquisición de 
un día de jornal; he aquí, por el 
contrario, la fórmula ideal de la vic-
toria económica. 
Resulta a todas luces asombroso 
que el factor crédito no se haya 
nunca ejercido en ningún país de 
una manera amplía y decidida en fa-
vor de los verdaderos representantes 
de la producción. En ninguna parte 
se ha otorgado plena libertad han-
caria a los organizadores y promo-
vedores que más completo éxito han 
alcanzado en la obra de vencer las 
dificultades naturales de la existen-
(Pasa a la páelna TRES.) 
Q u e m a d u r a s 
La niña María Luisa Rodríguez 
García, natural de la Habana, de 15 
mese de edad y vecina de Churruca 
número 13, fué asistida por el doc-
tor Sánchez en el tercer centro de 
socorros, de graves quemaduras de 
2o. grado diseminadas por todo el 
cuerpo. Se las produjo al tropezar 
con un jarro de agua hirviendo que 
se le derramó por encima. 
tí ana por el Ministerio de la Guerra, 
dice: 
"Los alemanes atacaron con extre-
ma violencia varios pontos de la 
Champagne, siendo contenidos con 
grandes pérdidas para ellos. 
E L MOVIMIENTO SOCIALISTA 
BUSO 
Petrogrado, mayo 81. 
La conferencia socialista convoca-
da pbr los rosos se reunirá en Esto-
colmo, entre el 16 y el 81 de Jolio de 
este año. 
«En Tetón y el casqoete de Mont-
Haot las tropas alemanas lacharon 
desesperadamente, lanzando cuatro 
grandes masas de infantería después 
de vlolentot bombrdeo de prepara-
ción para los asaltos." 
HAHLA EL CQJDE DE BOMAIÍO. 
ÍÍES 
Madrid, mayo 81. 
Según anuncian los periódicos, las 
gwanüis constitucionales serán sus-
pendidas nuevamente en España 
dentro d«» dos o tres días. 
El Conde de Romanónos manifestó 
a on íntíno amigo snyo, que lamen-
taba mucho no haber sido invitado al 
mitin aliadófilo que se celebró el do-
mingo en la Plaza de Toros, al cual 
mochos simpatizadores de la «Enten-
te" también hubieran tenido gusto eo 
asistir. 
El ex-primer ministro añadió qne 
si hoblera estado presente en aque-
lla reunión, habría sostenido las de-
claraclones que hizo en la carta quo 
dirigió al Rey don Alfonso coando 
presentó la dimisión de la Jefatura 
del Gobierno. 
Discutiendo el asunto con nn co-
rresponsal francés, el Conde de Ro-
manónos hizo la siguiente manifes-
tación : 
«El mitin tuvo una importancia 
enorme, y probablemente ejercerí 
(Faaa a la página ULTIMA.) 
P O R L A P A Z 
EL OBISPO DE MATANZAS SE DI-
RIGE A SUS FELIGRESES 
"Cuando a raíz, mis amados hijos, 
de tomar posesión de esta Diócesis, 
y a inlcifitiva de la Juventud Católi-
ca de ésf.a (thidad, se celebró aquel 
memorable "DIA EUCARISTICO" 
que tan gratos recuerdos grabó en 
nuestra mente y tan consoladores 
alientos Infundió en nuestra alma, 
no hornos dejado un momento de 
pensar que la celebración de esos 
dias eucarísiicos son de gran utili-
dad para el bien espiritual de los fie-
les y de positivo resultado para ob-
tener del Dios de las misericordias 
sus dones. 
Y nunca más oportuno, mis ama-
dos hijos, para celebrar dicha euca-
rística, que los actuales momentos; 
no sólo para dar gracias a Dios por 
los Innumerables beneficios recibi-
dos, sino muy principalmente para 
impetrar/de su infinita bondad nue-
vos blenés y dones en el trance difi-
cilísimo por el que atraviesa nuestra 
querida patria y casi el mundo ente-
ro, desde que el grito de guerra, que 
desuena en la vieja Europa, cruzando 
los mares, ha repercutido en el Nue-
vo Mundo. 
Ahora que, desgraciadamente, san-
gre de nuestros hermanos se ha ver-
tido otra vez más en lucha fraticida; 
ahora que el estampido del cañón re-
tumba del uno al otro confín de Eu-
ropa, y ni las profundidades del mar, 
ni el anchuroso espacio, antes eman-
cipados del dominio del hombre, se 
ven libres de temerosas y nuevas 
máquinas de destrucción y muerte, y 
el mundo entero perturbado siente 
«obre sus espaldas el azote de la gue-
rra, nada más en razón que acuda-
mos a Dios, que es Principe de la paz 
y que vino al mundo para traerla a 
los hombres, para que nos conceda el 
goce de ese precioso tesoro, cuyo pre-
cio no se conoce bien hasta que se 
pierde, y que para el Individuo y pa-
ra los Estados es el bien por excelen-
cia, como que es a la vez Indicio y 
coronamiento de todos los otros bie-
nes: ¡la paz! 
He aquí, mis amados hijos, por 
qué hacemos este llamamiento a to-
dos los cató'icos de Matanzas, a fin 
de que el día DIEZ del próximo Ju-
nio, a las siete de la mañana, acudan 
a la Santa Iglesia Catedral a recibir 
de nuestra mano la Sagrada Comu-
nión y a oir la Santa Misa, sacrificio 
por excelecla eucarletlca, pidiendo la 
paz para nuestra patria y para el 
mundo entero pudlendo cumplir ade-
más con el precepto pascual aquellos 
que todavía no lo hubieren hecho. Co-
mo preparación para celebrar digna-
mente ese día eucarístico habrá una 
cerle de conferencias en la misma 
Catedral, quo empezarán a las siete 
de la noche del día cuatro de Junio 
y continuarán todos los dias, a la 
misma hora, hasta el nueve Inclusive; 
y para alentaros a la asistencia, os 
concedemos "Incuenta días de verda-
dera indulgencia en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia en cada uno 
de los días que concurráis a los ro 
feridos cultos. 
Sólo nos resta rogaros nueva-
mente, hijos míos, que acudáis solí-
citos y con verdadero espíritu de fa 
a todos y cada uno de estos actos; T 
levantadas vuestras manos suplican-
tes al cielo, decid con corazón con-
trito a la que confiados "parca 
Domine, parce populo tua" perdona 
Señor, perdona a tu pueblo. 
-!- Severiano, Obispo de Matanzas 
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E D I T O R I A L 
N U E S T R O P R O B L E M A 
M 0 E G O N 
Donde tienen los legisladores que 
fijar la vista para resolver el proble-
ma de las subsistencias, es en las ci-
fras que arroja nuestro comercio ex-
terior. Poco se adelantaría, si no es 
que empeorase la situación, aprobán-
dose una ley que no se inspirase en 
esto. No basta tampoco decirle al 
agricultor que siembre en la parcela 
de terreno que ceda el terrateniente 
para ese fin, si no se le proporcionan 
otros medios para que su labor sea 
mis beneficiosa y útil para el país. La 
misión del legislador no debe concre-
tarse a esto ni a redactar un proyecto 
de ley después de haber hecho un 
ligero examen de la situación, creyen-
do que así va a solventarse el presen-
te estado de cosas; debe de hacer un 
estudio en forma de la situación del 
país, teniendo a la vista el montante 
de las cifras de la riqueza pública pa-
ra saber su empleo y si realmente el 
país se aprovecha de la parte propor-
cional que debe corresponderle. Su la-
bor debe dirigirse a buscar una forma 
que no sólo resuelva el problema ac-
tual, sino que tienda a resolverlo pa-
ra lo porvenir. 
La caña ha sido factor de monta 
—.nadie lo niega hoy—del encareci-
miento de la vida, porque ha ejercido 
influencia en el abandono poco menos 
que total áe los cultivos menores, cre-
yéndose que bastaba con la caña para 
cubrir todas nuestras necesidades, en 
vista del buen rendimiento que em-
pezó a dar desde que estalló la gue-
rra europea; pero ya se ha visto que 
el resultado, en cuanto a asegurar 
nuestra provisión de subsistencias en 
condiciones de facilidad, abundancia 
y baratura, ha sido desfavorable. 
Nuestra importación y exportación 
sumadas juntas alcanzan la fabulosa 
suma de 337 millones 823 mil pesos. 
Pero hay que fijarse en que casi la 
mitad de ese dinero pertenece al azú-
car exportado, dinero que en su ma-
yor parte no entra en Cuba, y «e re-
parte entre accionistas de las compa-
ñías anónimas propietarias de los in-
genios de Cuba que radican en el ex-
ranjero. También hay que tener en 
cuenta que nuestra mportación de ví-
veres (sustancias alimenticias, como 
dice la estadística de Hacienda) es 
de 62 millones 783 mil pesos, y, en 
fin, que la exportación de tabaco en 
rama superó a la del año anterior en 
dos millones de pesos, lo que repre-
senta disminución de trabajo y de 
elaboración en las fábricas cubanas. 
La exportación de esa rama ascendió 
a 16 millones 264 mil pesos, contra 
14 millones 637 mil del año pasado. 
Incluyendo el tabaco torcido (9 mi-
llones 495 mil pesos) los mi-
nerales ($7.298.000) la ganadería 
($3.461.000) el café y cacao y los 
frutos menores nuestra exportación 
efectiva es bien reducida: suma unos 
23 millones de pesos. 
En esto es en lo que nuestros le-
gisladores deben fijarse para hacer 
un reparto de la tributación más equi-
tativo, proporcionado a la producción 
y a las utilidades; para que no sean 
exclusivamente o casi exclusivamente 
los que en Cuba residen quienes so-
porten las cargas públicas; las del 
Estado y las del Municipio. 
Los Bonos del 
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V 
llevárselo, eso sí, o no hay lógica en 
el mundo. -
Además, eso de que los turistas y 
los Inmigrantes que regresan, vayan 
durante el viajo sin dinero para ad-
quirir a bordo lo que necesiten y 
para pagar sus gastos cuando desem-
barquen, hasta llegar a los sitios pa-
ra donde llevan letras, parece tan 
injusto y tan lesivo del derecho aje-
no que—lo repito—debe haber en ello 
un error de los que han decomisado 
a los viajeros propiedad tan suya co-
mo los calcetines que llevan. 
Si el caso se repite, veremos en qué 
textos legales se íundo. Por lo pron-
to, es una incomodidad y un perjui-
cio causado a quienes en todas par-
tes son tan estimados: los inmigran-
tes y los turistas. 
La Yoz de la Razón reproduce par-
ta de un "Baturrillo' y me emplaza 
para que cívicamente acuse al ex-
plotador del Magisterio a quien me 
referí. 
Conste que yo no dije que se tra-
tara de una maestra, y de Guanajay 
Pero e Idetalle es de poca impor-
tancia; el hecho es tan exacto como 
todos los que yo denuncio. Y en 
cuanto a civismo, permita el querido 
colega que una de las pocas cosas 
de que alardeo en la vida, es de te-
nerlo; parece que es una obsesión en 
raí, desde que emborrono cuartillas, 
demostrar civismo en la acusación 
ele todo lo malo, en la censura de to-
do lo incorrecto, pea quien sea, alto 
y poderoso, torpe o ruin, el que lo 
haga. 
En este caso desconozco el nombre 
del corredor que pide diez duros per 
oápita. Pero no hace falta saberlo; 
no es caso único; ya hs manifestado 
otras veces mi inconformidad con 
l omenajes y exigencias, so color de 
gratitud, luego de haber hecho creer 
al mundo que se luchó por el deco-
ro, por la justicia y por el mejora-
miento del magisterio nacional. 
Relea el simpático cologa el "Ba-
turrillo' por él comentado: "Quo 
aquí no se defienda ninguna causa 
justa sin que el defensor reclame pa-
¿ra.. " No recuerdo haber pedido ja-
más ni gracias a aquellos a quienes 
espontáneamente he defendido. La 
Voz de la Kazón no es sorda ni ciega. 
Y basta de este asunto, no sin pe-
dir al compañero excusas si no que-
da satisfecho. 
El señor Gotario, batallador com-
pañero, me dedica un hermoso traba-
jo de El Comercio, loando la actitud 
del insigne comprovinciano y amigo 
mío, Wifredo Fernández, empeñado en 
que el Senado a que pertenece borní 
del Código de Justicia la repugnante 
pena de muerte. Y para tan bella 
intención tiene el articulista todo» 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRANÍEBOS, 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
L4S NACIONES, SE COMPRA T SB 
VENDE A BUEN PRECIO, EN U 
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los plácemes, y todos los cariños pa-
ra el proponente. 
De hecho, la pena de muerte esti 
suprimida entre nosotros, por lo me-
nos como fallo de tribunales.' 
vAlgunas veces tal vez se habrá 
aplicado la ley de fuga; algunas ve-
ces un tirito escapado habrá privado 
de la vida a un hombre; el misterio 
habrá cubierto algún hecho artero; 
pero la ley. el Estado, la justicia na-
cional, no ha levantado el patíbulo 
en Cuba libre. 
Pero Wifredo no quiere que de ho> 
cho esté suprimida, porque cualquier 
gobernante mañana puede negarse a 
Indultar a un reo, y levantarse ol 
patíbulo. El quiere la prohibición ab-
soluta, legal, escrita, de acuerdo con 
sus ideas generosas y humanitarias. 
Punto muy discutido es ese: hermo-
sas alegaciones se han hecho en to-
dos los idiomas contra el asesinato 
legal. La Religión dice: "Nadie tiene 
derecho a quitar una vida QU* „ 
que pertenece a Dios." La mr¿ , di\ 
"El Estado no debe c o ^ l T u l f ^ 
to para castigar orto. haciendS 
mente lo que el asesino hizo ^ 
rapto de barbarie." Y en ia nrT Uu 
los adversarios contestan- "Ha Ca;-
librar a la sociedad del neü* qu< 
las reincidencias; el mlombro0 ^ 
grenado debe ser amputado- iLJf*1' 
ras- y lo son, por ejemplo 'los v ^ 
bres que violan niñas de poco, 7^' 
y las asesinan, y los Ra'vajeT ^ ' 
tse que acaba de ser capturado « 
infama a un niño y lo mata la' t 
ras deben ser destruidas para 
no hagan daño." Y al rededor de 
bos criterios se han agotado ra 
namlentos y ejemplos M,>" 
Pero el caso es que nuestro xm^ 
impatiza poco con la ley de Lv* 
y mucho con el perdón: matar 
repugna, aunque el muerto 8e«n0* 
vil y el matador sea un tribu*1? 
Luego Wifredo Interpreta con BU 
posición sentir de los más de V " »: 
conciudadanos. ' 
Sinceramente deseo que su pron 
ciclón triunfe, pero al mismo tlem^ 
anhelo que acaben los funestos i 
dultos de asesinos, y se cree la p̂ " 
nitenciara Nacional, donde las fiera0" 
libradas de la muerte, se dcmestlqu¿8' 
y no vuelvan a matar cuando, pa**'1 
dos los años, vuelvan al contacto cen 
las personas decentes. 
Un señor que se dice admirador del 
varón que se hace llamar "Catalina 
Célibe", alude a mí y dice todo lo 
que se le antoja de mí; entre lo que 
¿ice me califica de "defensor del 
dre Rogelio". 
Y como es falto, y no he mea. 
clonado al Padre Rogelio, ni he dâ  
do opinión acerca del hecho Imputado 
a ese sacerdote, a quien no me co-
i responde defender ni a quien puedo 
fin pruebas acusar; como únicamen-
te he censurado el escándalo y h« 
maldecido a los que han llevado ideas 
de inmoralidad a mentes Juvenlleg, y 
matado Inocencias, y sonrojado a nl-
fias, y hecho un mal gravísimo a 1» 
honestidad de los hogares cubanos, 
en vez de Ir a los tribunales, seria-
mente, cívicamente, honradamente, a 
acusar, sin dafiar con sas gritos a 
la niñez cubana -. • me parece que ha-
go más de lo conveniente confesando 
que ho leído esa falsedad. 
Así discuten, así propagan y asi 
p.man a su país los admiradores dfl 
t atalina sin faldas, amiga de Tin al 
boialdtcro. 




Cada contrato del Plan Beren-
guer es un bono negociable en pla-
za; estos documentos se amorti-
zan por sorteo todos los meses, a 
cuyo efecto se numeran por series 
del 1 al 100. El precio de cada 
bono es de $300.00; y se paga 
a razón de $3.00 mensuales. Si 
su bono resulta amortizado en el 
primer pago, obtiene por $3.00 
lo que vale $300.00. ¿Puede dar-
se nada más ventajoso? 
En esto estriba el crédito y la 
gran popularidad del Plan Beren-
guer; porque ha hecho propieta-
rias a infinidad de personas debi-
do a su sistema fácil y seguro, tan 
bondadoso que el público familia-
rizado ya con este negocio le dice 
los solares de Berenguer; pero 
en realidad no es una venta de so-
lares a «plazos, sino un negocio 
mercantil, basado en la gran ri-
queza de la tierra, que propende 
a su repartición; y que por el sis-
tema de bonos amortizables por 
sorteo que ha implantado el 'Tlan 
Berenguer" el tenedor de cada ac-
ción es dueño del solar por la can-
tidad de $3. 
Pida informes al departamen-
to de información del Plan Be-
renguer, A guiar, 45, altos. Haba-
na. Apartado de correos 1649. 
B A T U R R I L L O 
Un anónimo que en vez do mortl-
ílcar, regocija: 
"Habana 27 de mayo. 
"Señor Aramburu. 
'Guanajay. 
"Señor: no tengo el gusto de co-
nocerle pero siempre leo sus "Ba-
turrillos". Y hoy en la edición de 
la tarde de ayer he leído su bello tra-
bajo sobre el perdón de los de la re-
volución de febrero de este año. 
¡Qué noble! ¡Qué buen corazón! 
¡Y qué recuerdos trae para hacer 
comparaciones! 
Mi esposo es conservador, y al leér-
telo yo me dijo: ¡Cuánta verdad! 
¡Ojalá que pronto quede todo bo-
rrado y olvidado! 
"Siga en su obra de perdón; pues 
yo, que tantas amigas tengo en ambos 
lados, pienso en la buena y santa 
América Arias, doblemente apenada 
por su esposo y su hijo, en la seño-
ra de Pasalodos, y en tintas otras. 
"Cfrézcole, señor, mis parabienes, y 
perdone en bien del motivo el valor 
de un anónimo. 
"Atentamente." 
(Sin firma.) 
¿Veis confirmado lo que he dicho 
tn algunos trabajos consagrados al 
bien inapreciable de la paz moral" 
Así piensan los conservadores; ex-
cepción hecha de algunas almas en-
fermas de Intransigencia o rendidas 
v la venganza, los demás conservado-
res anhelan, como el esposo de esa 
nobilísima dama, que todo se borre 
y todo se perdone y todo se olvi-
de. 
Y las mujeres cubanas, las santas 
madres y las buenas hijas, como mi 
desconocida honradora sienten, y por 
América Arlas y por todas las espo-
sas y las madres de los rebeldes pre-
sos experimentan hondas simpatías. 
Somos hermanos, nada máa que 
hermanos, rebeldes y gobiernistas. 
Eso de que ha habido daños graves, 
eso de que hay viudas y huérfanos 
causados por la revuelta, argumento 
que aducen los propagandistas del 
rencor, desdichadamente es cierto. Pe-
ro, ¿cuántas viudas hizo y cuántos 
huérfanos hizo la revolución de Bal-
re, y cuántos la resistencia españo 
la? ¿Y no perdonamos todos y nos 
reconciliamos en el seno de la pa-
tria libre? 
Al señor Juan Fernández, de Sie-
rra iMorena, que me pide opinión so-
bre el decomiso de monedas extran-
jeras a los pasajeros que van a Bu-
ropa digo, que me parece esa medi-
da atentatoria al derecho de propie-
dad. Debe haber habido una mala in-
telig3ncla en eso. 
Dado el estado de guerra y la es-
casez de nuestro stock nacional do 
oro, se justifica la prohibición do 
exportar moneda del cufio cubano, 
porque si no 1̂ . especulación podría 
causarnos grandes trastornos. Todas 
las naciones en casos parecidos ha-
cen lo mismo. 
E l decomiso de billetes americanos 
resulta estéril. Esos billetes van y 
vienen sin Interrupción en los buques 
o.ue hacen la travesía con New York 
y Tampa; y nada más fácil que to-
mar pasaje para los Estados Unidos, 
o girar el dinero allá y do allí gi-
rarlo a Europa. 
Pero en cuanto a las monedas de 
EspaP.a y Francia, no encuentro fun-
damento legal para el decomiso, des-
de que nuestro gobierno ha prohibi-
do su circulación y no considera mo-
nedas los luises y centenes. Objetos 
sin valor legal, propiedad exclusiva 
de sus dueños, como las Joyas, los za-
patos y la ropa de los viajeros, és-
tos no pueden negociar en nuestro 
país con oro español o francés, pero 
DESDE GÜIRA DE MACURIJES 
Mayo. 22. 
Hace días qne Be *nenentra funcionan-do la nueva instaluoión que la Coinpaüla de Electricidad de Pedro Betancourt ha hecho en nuestro Acueducto, después de haber firmado el contrato de Subasta que •1 Ayuntamiento publlcd hace meses. Es de esperar que en lo sucesivo no se enrez-•a de Afrua como ocurría anteriormente que pasaban meses sin qne el Acueduc-to funcionara. 
a nueva instalación consiste en un mo- I 
tor eléctrico, para cuya instalación la 
Compañía de Electricidad ha nombrndo al 
atento e Intellgrente Sr. Lima, ex-mecánl- I 
co del central "Cuba" y hoy electrlclaU 
de esta Compafiía, persona atentísima. 
El dia 20 del actual, terminó su mo-lienda el central "Flora" con toda feli-cidad, habiendo elaborado 102,000 sacos de a 13 arrobas con »Q grados de polarlza-dfln. 
Asegúraseme qne para el dfa 8 del en-
trante mes se Inaugurara el "Salftn Rojo." 
con una importante película de actuali-
dad, sus empresarios nan montado el sa-
lón con todo el confort necesario y con 
todas las reglas sanitarias en él se exhi-
birán las mejores películas que poseen 
los sefiores Santos y Artigas y otros em 
presarlos capitalinos. 
L A S M E R C A N C I A S A V E R I A D A S 
D e l V a p o r " M . M . d e P i n i l l o s M , ¡ c o m i e n z a n a L i q u i d a r s e h o y ! 
J a m á s e l P u e b l o d e l a H a b a n a P r e s e n c i a r á una R e a l i -
z a c i ó n t a n E s t u p e n d a , p o r su B a r a t u r a , c o m o Esta . 
V E N G A N , V E N G A N E N S E G U I D A . H O Y M I S M O . 
COMO JíEGOCIO ESPECIAL 
llamamos la atención sobre un orgrandí de rayas y flores, propio para tra-
jes de calle y playa ¡a 15 centaTOí1! (Su precio es de 50 centayos.) 
UN CORDEROIT erado, luyable, para sayas, ¡a 20 centayos! (Sn ralor se-
ría de 60 centaros*) 
FIÍ CHANGTIINO de seda erada, layable, para trajes, ¡a 15 centayosI 
4,000 PIEZAS de crea (mojada), a $1.65 pieza. 
6,000 PIEZAS de crea de hilo paro (manchada, con 80 yaras), a $3.90. 
(Talen a $8.00.) 
2,000 PIEZAS madapolán, de yara y media do ancho, (mojado), a $2.40 
pieza. 
1,000 PIEZAS de crea pura, (manchad»), con 80 yaras, a $8.40 la pieza. 
500 PIEZAS de crea de hilo, catalana, para calzoncillos, con 80 yaras 
(manchada), a $5^0 la pieza. 
800 PIEZAS de irlanda, para calzoncillos, en fondo blanco y en fondo de 
color, (mojada), a 10 dentaros. 
680 PIEZAS de Irlanda doble ancho, catalana, a 16 centavos. 
000 PIEZAS de Tichí y Batistas francesas, de flores y rayas, a 20 y 25 
centavos 
8,000 PIEZAS de crea de hilo fino, a 5, 6, 8, 9 y 10 pesos. Están mojadas y 
yalcn el triple. 
800 PIEZAS de seda ernda, lavable, con 16 yaras, a $7.00. 
800 PIEZAS de crea inglesa, con 80 yaras, (mojada), a 2.ÍM). 
400 PIEZAS de -warandol catalán, de hlio, con diez cuartas de ancho y 80 
yaras de largo, a $18.00. (Está manchado.) 
800 PIEZAS de dril blanco extra, propio para traje de caballeros y niños, 
a 20 centaros. 
850 PIEZAS de dril de hilo color entero, malagueño propio para trajes de 
caballeros y niños, a 20 centayos. (Está un poco mojado.) 
200 PIEZAS de alemanisco para mantel, blanco, color entero y franja dt 
color, a 85 centayos. 
8,000 PIEZAS de nansú blanco fino, a $1.40, $1.74 y $2.50 pleaa. 
500 PIEZAS de Cambrolt para ropa Interior, fino, a $8.00, $8.60, $4.00 y 
$4.50 pieza. (Está mnnchado.) 
6,000 BLUSAS de color y blancas, a 49 centayos, 76 centayos, $1.00, $L50 
y $2.00. 
8,000 SAYAS blancas, de warandoL ratlné y gabardina, lisas y plegada». 
a $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $8.00. 
600 KIMONAS de crepé, floreadas, a $1.25. 
CUBRECORSES, pantalones de señora, combinaciones, camisones, camlsai 
de dormir, casi regaladas. ' 
900 PIEZAS de Cambrit fino, para ropa interior, a 10 centaros. 
5.000 PIEZAS de encaje y entredós fino, mecánico, a 2 centavos rara. (Es 
una gran ganga.) 
MI'SELlXA de color entero, para mosquitero, a 5 centayos. 
6,000 PIEZAS de encaje y entredós n ecánico, a 5 centavos la yleza. 
¿000 MAMELUCHOS de warandol y batista, para niños de 1 a 6 años, a 
45 centavos. 
8,000 TRAJES de Irlanda francesa, para niños do 2 a 7 años, a 91.26. 
6,000 SABANAS de baño, grandes, a $1.25, $1.50, $2, $8, y $4. 
MUCHAS TOALLAS mojadas desde $2.50 la docena, hasta $10.00 la docena. 
Son grandes gangas. 
RETAZOS de nansú blanco, finos, casi regalados. 
MEDIAS DE MUSELINA, blancas, do sefiora, a 25 y 80 centavos, 
MUCHOS encajes y cintas, todo por la mitad de su valor. 
Hay muchas cosas más en este gran remate jamás visto, que por falta de espacio no podemos mencionar, y sólo e-
seamos visiten esta casa y vean los artículos y precios. 
Es cierto que está mojado o manchado, pero lavándolo queda flamante, y la utilidad es muy grande. 
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CRONICAS VOLANDERAS 
u¿ f (Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Sangre pródiga 
En los primeros meses de guerra 
europea los voluntarlos españoles, 
catalanes en su mayoría que peleaban 
en los frentes de Francia, llegaron * i 
sumar un contingente de más de diez | 
mil hombres. Hay también españo- | 
les en el ejército de Italia y los hay : 
en la legiói extranjera de Argelia; ¡ 
en el ejército Inglés pasaron de mil i 
compatriotas nuestros los que se 
alistaron, sólo en Londres, cuando la ! 
Gran Bretaña comenzó la recluta vo- j 
¡untarla, y en menor cantidad, por'. 
las dificultadas de la distancia, ^ l . 
espíritu aventurero español no ha i 
dejado de rendir su contribución de j 
sangre a los ejércitos alemanes y 
austríacos. 
No hace mucho tiempo supimos que 
por los Dardanelos y en el Mar Ne-
gro había buen número de marineros 
mallorquines y gallegos dedicados a 
]a pesca de minas, un oficio de cuyo 
riesgo se puede formar idea por ti 
dato de que es muy rara la jornada 
en las que las tripulaciones de pesca-
dores no sufren bajas. 
Fueron reclutados los hombres que 
ge dedican a este oficio temerario por 
unos agentes ingleses, a los que no 
cabe acusar de mala fe. Necesitaban 
hombres de mar, duros y fuertes que 
no temiesen a la muerte, y vinieron a 
buscarlos a las costas doradas de 
Mallorca y a los peñascos del Cantá-
brico. 
—Viajes pagados, una libra ester^ 
lina de jornal y abundante comida •. 
El trabajo es peligroso; se trata de 
la pesca de minas, de limpiar las 
aguas de las máquinas infernales que 
Incesantemente siembra el enemigo; 
pero los que tengan un poco de suer-
te y no vuelen con sus barcas, en 
unos cuantos meses podrán regresar 
a Escocia con el cinto hinchado de 
monedas de oro.. .Ta veis: una libra 
esterlina diaria, lo que no gana un 
pescador en quince días; hay riesgo, 
pero la recompensa es buena...—de-
cían los reclutadores. 
—¿Y a dónde hemos de I r ? . . . 
—A los Dardaneros, a Orlente. 
—Pues apúnteme usted a mí.. 
—Y a mí. -. 
—A mí con mis dos hijos y un so-
brino. •. 
En pocos momentos alistaron cuan-
ta gente quisieron; y habrían despo-
blado nuestras costas de pescadores 
«I les hubiese convenido hacerlo. 
No faltan españoles en la flota de 
guerra norte-americana y en las es-
cuadras de otros países; cuatro espa-
ñoles había entre la tripulación de 
on barco mercante noruego que an-
teayer fué echado a pique en los ma-
res del Norte; espafiola en su totali-
dad era la tripulación de uno de loa 
buques franfteses recientemente tor-
pedeados, y un naviero amigo nues-
tro nos referia que son incontables 
los marineros, fogoneros y pilotos 
españolea qne figuran en la marina 
inglesa. 
Donde quiera qne paguen bien por 
árriesgar la vida, el español acude; 
ana tradición de raza le hace buscar 
las aventuras peligrosas; a menudo 
fl afán de correr mundo, sufrir emo-
tlones y desafiar a la muerte puede 
más que el deseo de lucro. A los vo-
luntarios que pelean en los diversos 
íjércitos beligerantes no les dan de 
íolflada el Jornal que cobrarían en 
cualquier oficio menos rudo y más 
Iranqullo. Un voluntarlo francés 
perdbe dos francos y algunos cénti-
mos, en cambio, en las fábricas de 
cuniclones, v en las minas de la mis-
ma Francia la paga media es de sie-
te a diez trancos por día; y sin em-
WRO centenares de obreros esnaño-
íes ban abandonado el trabajo de las 
Bbricas y de las minas para ir a las 
trincheras. 
Somos de lo* pocos nueblos que to-
lavía producen el soldado profeslo-
fal. el guerrero de oficio que reco-
fre todas las latitudes para buscar 
falsea donde se guerree y pueda ofre-
Nr su espada. Somos nietos de 
'Huellos esforzados mercenarios que 
ta Flandes y en Italia se cubrieron 
¡ataño de gloria y que por su valor 
mdómito fueron el asombro del mun-
C A M I O N E S " D E N B Y " 
GOMEZ & 
A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , le hace falta un camfcin 
para traer su m e r c a n c í a del muelle, y servir pronto y bien a sus clientes. 
SI ABOSA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS L E COMPRAMOS LAS MOLAS. 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabricadón fuerte y sencilla, Unto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
parada* frecuentes. 
Todas las piezas qne trábalas, del motor al último engrane, 
están cubiertas, lo qne las protege dei buró y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Les frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
Fabricados Excloslvameote para Comerciantes Prácticos. 
GAUAHO, 





Doña Qnlcai—¿Pero es que ustoJ f 
ro conoce, señor Juez, las creencia» ! 
de esta gente? Todo lo convierte en j 
fiañlguoría. Esta gente cree que en- j 
trando en una casa donde saben que [ 
' hay un San Antonio y robándole ©1 
¡ niño, el santo le concede lo que le 
¡ piden con tal que le devuelvan su te-
i soro. 
— E l juez:—¡Ah, ramos! Es una 
j petición a la brava. NI máa ni me-
| nos que el secuestro de un Niño, pa-
| ra pedir lo que se desea. ¡Como los 
| bandoleros! 
Doña Quica:—Exactamente. 
El Juez, a la lavandera, como ha-
s cléndose el distraído:—r ¿Y qué tenía 
! usted, buena mujer, que pedirle al 
i r.anto con tanta urgencia? Vamos, dl-
jga. 
: La lavandera cayendo de rodillas 
i ante el tribunal de la penitencia. 
— ¡Ay niño, señol Jue, por su madre 
! no me Jaga hablá! 
i El Juez:—Vamos, hable y no tenga 
i miedo. La verdad por delante. 
La lavandera: —¡Ay niño, señol 
I jue„ que dea^rasia la mía! Ay niño, 
i señol Jue, lio tenía un marlo que, 
1 mejorando lo presente, era una ben-
i dlslón. Peseta ganá, peseta pa mí. 
¡ Gueño, calla 3 trabajaó. A la siete 
j enocatre, a la sinco a la obra. Güeno, 
• güeno, el marío. Paese, señol Jue, que 
j le echaron brujería y el mi marío a 
hebel, el mi marlo a no trabajal el 
mi marío a tralalme mal en cuanto ye-
gaba a casa si no le daba el arró y 
[ lo frijole, el tabaco, el rlá pa bebel. 
i ¡Ay niño señol Jue de mi arma, que 
dlsgrasla. 
El Juez, procurando conservar su 
: ecuanimidad:—jDe manera que para 
I poner remedio al mal pensó en el 
i ño Dios del San Antonio de Doña 
; Quica? 
La lavandera:—Sí señol, esa e la 
i veldá. Dljíme la comadre "¿mujé 
| no sabes de nadlen que tenga en ca-
1 sa un San Antonio? Pues si le roba 
• sin que se enteren, el Niño, te conse-
| de er santo lo que le pida, pa que so 
, lo devuelvas. Entonces me alcordé 
| der San Antonio de la niña, mi ama. 
El Juez:—Y lo secuestraste. 
La lavandera :—Si señol y seguldi-
i ta vino mi marío a casa sin señale do 
bebía, güeno como ante. Dlóme tre 
peseta y un pedaso de lotería, que lia 
lo verá premiá er señol Jue. 
El Juez:— Magnífico. Pero el Niño, 
i ya conseguido el milagro, debes de-
volvérselo al santo. 
La lavandera:—Aquí lo traigo, se-
ñol Jue. Na le pasó ar pobreslto. 
Aquí etá. 
El Juez a Doña Quica;—Bueno, se-
ñora, a la lavandera por secuestrado-
ra y a usted por irascible, un peso de 
multa a cada una. Vayan con Dios 
tome su Niño, lléveselo a San Anto-
nio, y en adelante más vigilancia. 
Dor Narciso, haciendo al Juez una 
reverencia:—No tuve necesidad de 
decir en todo el juicio "esta boca es 
mía", pero no quiero retirarme sin 
advertir al eeñor Juez que ha habido 
dos Juicios grandes en el mundo: 
el de SalomSn y este y que nos aguar-
da otro más grande aún: el Juicio fi-
nal. 
C. 
P a r a l a b r a r l a t i e r r a 
c i e n t í f i c a m e n t e . 
EL TBÁCTOE ÍIOLEVE.UMTERSAL, ES EL TIPO IDEAL DE XAgüXSV 
POB LA DIVERSIDAD DE AP LICACIOííES QUE T I O E . 
La queja constante sobre la ca-1 qne una ée nu ruedaŝ  jtleiwpre T Í 
restia, cada vez mayor, de la vida, es I por el snreo j de hecho da consta»' 
la queja qne conmaere a todo el mun- temente la buena j directa dtreecW* 
AJÍüyCIO DK VADIA.—Agrnlar, 1U. 
En la prensa Inglesa se ha publl-
la curiosa biografía de un vo-
ltario español que hoy pelea en el 
£*nte británico. Es un aragonés de 
herzas hercúleas y naturaleza de 
WTTO, que en el transcurso do la 
fierra actial ha sido varias veces 
ĉompensado por sus hazañas. Se 
î ta de un individuo que lleva veln-
. 7 cinco años guerreando. Fué sol-
Wo en Cuba: se alistó en las filas 
..esas para pelear contra los boers 
Ichó con los rusos en la guerra con-
el Japón; entró más tarde en la 
- extranjera que Francia man-
en Marruecos; guerreó en Trí-
bajo la bandera de Italia, y aho-
Mesde 1914, figura en el ejército 
. ?les, muy satisfecho al parecer coa 
r bTiena suorte, porque al fin ha vis 
f> re?»—J- . , r«allzado el ideal de su vida: una 
i?71 en grande y que dure años. 
J^L^Párter preguntó al aventure-
" n había cufrido muchos percan-
8 su oficio. 
^Seis o siete. Los más graves 
^ 11Z1111» bala qne me atravesó ' 
fcetrai?1 eí ^lao-Yang 7 on caso ae 
1 Qne me abrió el vientre ca-
j ^aal en uno de los combates 
, ̂ «er, pero tengo el cuerpo duro, 
¡PSTte las cicatrices, ninguno de 
"fclla PÍeZ08 me ^ <Í9Ja<Ja gran 
^- Las cicatrices son timbre da 
10 Profesional especialmente la 
íbií (3esfl̂ t,ra el rostro. Antañ» 
^ ^ l a s exhibían con vanagloria 
I t t O R E U C A U P f o 
Relente contra caUrrot, 
tt*f*> wnm, etc. Sabor do-
. Hdoso. 
^•MtMW SEGUI 
I j ^ f c o de fe Umrer». 
•̂Garganta. Nariz y CKdoí 
los soldados de Farnesio, de Pizarro 
y de Cortés. 
—¿Y el día que se firme la paz, 
qué piensa usted hacer?—interroga-̂  
ron al aventurero. 
Su mirada pareció adquirir cierta 
expresión de melancolía. 
—¿La paz? He aquí una contingen-
cia poco agradable; la paz representa 
la holganza, la Jubilación forzosa... 
Pero pronto se reanimó y con el 
aplomo del hombre que tiene absoM-
ta confianza en los frutos de su ex-
periencia y en su profundo conoct-
miento de la psicología humana, di-
Jo: 
—¡Bah! la paz completa es imposi-
ble en el mundo. Cuando acabe esta 
guerra surgirán otras. Yo desde lue-
go me marcharía a Méjico, allí hay 
gentes de buen temple que saben pe-
lear, t 
—¿Y no piensa usted regresar a su 
patria?—le preguntaron. 
De nuevo pareció que le asaltaban 
una sensación de melancolía. 
— ¡Mi patria! Sí, ¡ya lo creo! Pero 
a ella volveré cuando sea viejo, cuan-
do no pueda seguir corrledo por el 
mundo- •. 
En esta confesión del mercenario 
se deja entrever la clave del proceso 
de la decadencia y de los tristes 
destinos de la nacionalidad española, 
madre fecunda de una raza privile-
giada de hombres fuertes y pródigos, 
capaces de fertilizar el Universo en-
tero con su sangre mientras rega-
tean al solariego terruño la limosna 
bendita de 3U trabajo. 
firlcl TENTALEÓ 
Madrid, 7 de Mayo de 1917 
Don Manuel Noval 
Este bien querido amigo nuestro, 
co-propietario del gran café y restau-
rant "El Centnal", uno de loa más 
importantes que circundan el Parque 
Central, se embarca hoy con rumbo a 
Gijón, donde se propone descansar 
una larga temporada. 
A don Manuel Noval le acompañan 
cu esposa doña Felicia González, y 
sus tres preciosas hijas Josefina, Fe-
licita y la petít "Guajirita de la Ví-
bora", Angellta. 
Mientras dure la ausencia de tan co-
rrecto caballero, queda al frente de 
ese gran negocio su otro socio e hijo 
político del señor Noval, a la vez 
eme hombre de limpísima historia y 
tan entendido en ese giro como lo es 
el señor José Alvarez López. 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
El Juicio de Doña Quica, de Don 
Narciso y de la lavandera, por el se-
cuestro del Niño Dios de San Anto-
nio, parece que fué suspendido por 
no haberse prenentado la última; y se 
efectuó hoy. 
No dejó de tener su gracia por cir-
cunstancias para mí desconocidas, de 
las preocupaciones o creencias ex-
trañas religiofas, de cierta gente, y 
por eso me lanzo con la segunda 
parte. 
CORTE CORRECCIONAL 
E l señor Juez, Doña Quica, Don 
Narciso, la lavandera (acusadora). 
E l juez, a la lavandera:—Diga us-
ted. 
Lavandera.—Señol Juez: Lio lavo 
la ropa de la niña. La niña me man-
dó a buscá allel, y en cuántico yegué 
a la casa me ralló la cara con la uña, 
señó Jue. Lio me defendí sin faltá a la 
niña y cuando me defendía, yegó er 
señó, mi amo, a queré rallalme tam-
bién. Entonces Ho salí a la reja pi-
diendo asllio. Na má, señol Jue. 
E l Juez a Doña Quica:—¿Qué dice 
usted a esto? 
Doña Quica: Nerviosa, descompues-
ta, sin saber como empezar su relato. 
E l Juez:—Vamos, señora, cálmese 
y diga la verdad de lo ocurrido. 
Doña Quica rompiendo a hablar:— 
Señor: yo tengo en mi habitación un 
altarico con un crucifijo y un San An-
tonio de madera con su Niño Dios en 
los brazos. E l Niño Dios me lo robó 
o me lo secuestró, como usted quie-
ra, esa mujer antes de anoche. Es o 
era lavandera mía y entra en mi casa 
cuando quiere 3' anda por ella con to-
da confianza. 
E l Juez:—¿Y cómo tiene usted la 
seguridad de que fué ella quien robó 
o quien secuestró el Niño Dios? 
Doña Quice,—Lo sé positivamente. 
En casa no entra nadie más que la 
cocinera y una muchachita que me 
hace los mandados, y ambas se preo-
cupan poco do cosas religiosas, por 
no decir poco ni mucho. 
Hace tres noches se presentó la la-
vandera, con un pretexto mentecato, 
habló conmigo en la sala y al cabo 
de un rato dijo que iba a mi cuarto, 
que estaba encendido, a verse en el 
espejo del escaparate un grano que 
tenía en la cara y le dolía bastante. 
Fué en efecto y volvió al cabo de un 
rato bastante desasosegada, acomo-
dando algo bsjo el chai. A todo esto 
no le di por e! momento Importancia, 
pero después, cuando Narciso me ad-
virtió la falta del sagrado Niño, lo 
recordé perfectamente, enviando en 
seguida un recado a la lavandera, a 
esa mujer, para que viniera a verme. 
Lo demás ya vsted lo sabe por ella, 
señor Juez. 
El Juez:—¿Es decir, que usted con-
fiesa que la arañó la cara cuando la 
tuvo a su presencia? 
Doña Quica:—¿No he de confesarlo? 
Mi indignación^ era tal que hasta la 
hubiera matado. Dios me lo perdone. 
¿Quién es ella para entrar en mi casa 
que debía respetar por varios moti-
vos, y cometer semejante profana-
ción? 
E l Juez, sonriendo discretamente: 
—Pero dígame usted señora ¿por qué 
motivo se habrá apoderado de tal re-
liquia? Esto es algo raro, inexpli-
cable. 
L a f ó r m u l a d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cía humana, abaratando las subsis-
tencias cotidianas. 
Justo es hacer constar que en Ale-
mania, durante la generación que 
precedió a esta guerra, se desarro-
lló una confusa semi-vlsión de la 
realidad de que el fqctor crédito de-
biera de haberse utilizado con el pri-
mordial fin de elevar la norma de la 
vida y el nivel de la tecnología. No 
cabe duda que a esa semi-visión se 
debió, muy principalmente, el que la 
potencia económica de la nación teu-
tona sobresaliera muy por encima de 
la de todas las demás del mundo. 
Pero múltiples resultaron todos 
los esfuerzos llevados a cabo para 
penetrar en los designios que alen-
taban a los directores financieros 
de Berlín, buscando una clara pre-
visión del hecho de que la hegemo-
nía del mundo moderno, tanto en lo 
que afecta al poder del trabajo co-
mo al de resistencia en el combate, 
tiene por fuerza, que inclinarse del 
lado de aquellos que primeramente 
supieron apreciar con mayor Intensi-
dad el principio de que el dominio 
do. Todas las soluciones qne se bus 
can al ^rav© problema, van directa-
mente en busca del abaratamiento del 
gasto de producción, a fin de qne se 
puedan vender los productos de la 
tierra j los de talleros, al más módi-
co predo. 
La agricultura en ese sentido ha 
dado un gran paso, ha, de hecho, ca-
si resuelto ol problema, reduciendo 
grande cantidad el costo de la pro-
ducción, primero con el auxilio de la 
ciencia, luearo con el aprovechamien-
to de principios científicos y asi ha 
llegado de día en día a trabajarse la 
agricultura, con aperos de grande po-
tencia, al propio tiempo que de eco-
nomía positiva para los gastos de 
producción. 
El Tractor Moline-Unlversal, es una 
demostración del progreso, y es una 
consecuencia de la marcha del tiem-
po, a la vez que una prueba positiva 
do la realidad que se aproxima y 
pronto llega, la que de todas veras 
reduce considerablemente el costo 
de la labranza de la tierra y por en-
de, se disminuye el valor de los fru-
tos obtenidos de su cultivo y se pue-
den llevar al mercado a precios más 
económicos. 
E l Tractor Moline-Universal, es un 
aparato de funcionamiento sencillo y 
completo. Consta en realidad de dos 
partes, acopladas de tal suerte que 
constituye un todo, con unidad abso-
luta de trabajo. El motor del tractor, 
ocupa la parió anterior del aparato y 
sirve para arrastrar los arados n 
otros aperos de labranza, porque el 
Tractor Moline-Universal, aporca* 
cultiva, siega y recolecta, es decir» 
hace todas las operaciones desde la 
rotura del leireno hasta la recolec 
clón, así es de múltiple su utilización 
en los trabajos agrícolas. 
Otras ventajas de extraordinarias 
consecuencias que posee el Tractor 
Mollne-Unh orsal, está en que lo ma-
neja SOLO HOMBRE. Este des-
de FU asiento, situado en la parta 
posterior del aparato, no sólo hace 
funcionar el motor, sino que guía, y 
además, sin esfuerzo alguno, hace ac-
tuar los arados, los conduce y vigila 
su trabajo 
La economía de braceros es consi-
derable, en el Tractor Mollne-Univer-
sal, UN SOLO HOMBRE puede arar 
hasta doce acres de terreno diarios 
qne da un promedio muy alto. 
Ventaja no menos Importante en 
Tractor Mollne Universal, es la de 
de los nue?os surco*. E l aparaU 
lleva todo su peso sobre las rueda* 
soporte, sobre las rejas del arado, «s 
lo absoluto gravita peso alguno. 
das las consideraciones qne se hasprfl 
acerca de la ntilidad práctica y ití fá-
cil manejo del Tractor MoUne-UirW 
versal, serln siempre pálidas «i 
atención a los grande» resoltados «pM 
se obtienen con en empleo. 
Por su construcción espedal, pot 
su forma y su tamaño, éL Tractor íí»* 
Une-Universal, es el aparato ideal 
para el cultivo de terrenos de poca 
extensión, porque gira en eerto esfm» 
ció de terreno y lo hace descríMendí 
círculos de 16 pies. Ocupa menos ev 
pació qne nn caballo y en lo absolu-
to requiere el cuidado constante y la 
atención que nn animal de labranxa, 
cualquiera qne sea su clase. Además, 
no consume cuando no trabaja y el 
caballo y los bueyes comen todo* les 
días, en la seca y en la primavera, 
cuando aran y cuando están descan-
sando porqne el cultivo y las necesi-
dades del campo les hacen permane-
cer ociosos. 
Por estas razones, se puede asegu-
rar que agricultor, cualquiera qne 
sea su Importancia, ya se trate del ri-
co hacendado propietario de gran nú-
mero de caballerías, ya se tírate del 
qne solo posee reducidos puñados da 
terreno en qne cultivar diversos fru-
tos, todos encuentran en el Tractor 
Moline-UnlversaL el mejor aparata 
mecánico para el cultivo de la tierra» 
Es el que más se puede aproximar a 
las cercas y el que llega más próxi-
mo a los troncos de los árboles. 
Los ricos hacendados, qne sólo da 
vez en cuando van **al lngenlo,, y que 
en la Habana se solazan con su vid» 
regalada, pueden conocer wde visu" 
el resultado íel trabajo con el Trac-
tor Mollne UniversaL Ello es fácil, a 
unos minutos de la Habana, en anta 
o en tranvía, trabaja un Tractor Mo-
line-Universal, comprado a la Casa-
cárter, S. A. de esta plaza. Es en el 
ingenio "Toledo", la finca transfor-
mada y engrandecida por su opuléa-
te propietario ]>. Juan Aspurn, 
La Casacarter, 8. A., de Obrapí» 
61, casa especialmente dedicada a la 
venta de maquinaria y aperos de 
agricultura, gustosamente satisfará, 
la curiosidad de hacendados y agri-
cultores que se interesen por el Trac-
tor Moline-Unicersal o cualquier otro 
aparato agrícola, de los que represen-
tan. 
¡Abaratando la Vida del Pueblo! 
Vendemos todos los víveres de primera necesidad a 
reducidos. Vea esta pequeña lista de precios: 
precios muy 
Arroz Canilla de la., arroba $2.00 
Arroz Canilla de 2a, arroba 1.90 
Arroz semilla, libra 0.06% 
Arroz semilla, arroba 1.60 
Arroz de la Tierra, libra 0.12 
Arroz de la Tierra, arroba, 2.B0 
Frijoles Negros del País, nuevos, libra 0.14 
Fríjoles Negros del País, nuevos, arroba, 3.20 
1 garrafón alcohol 1.80 
Manteca, marca Sol, latas de 17 libras 5.00 
Manteca, marca La Cubana, latas de 17 libras D.10 
Frijolea de Méjico, libra 0.10 
Frijoles de Méjico, arroba 2.35 
Harina de Maíz, libra 0.06 
Harina de Maíz, arroba - 1.40 
Háganos su pedido este mes, como prueba. 
Enviamos los pedidos en automóvil. Productos de primera clase. 
Peso completo. 
" L A D I A N A " 
Bernardo González S. en C. Teléfono A-4344 
Aguila 116 y medio, entre Reina y Estrella 
C. 3776 2t.-30. 
financieron de los instrumentos o 
artefactos debe de estar en razón di-
recta con la competencia creadora. 
Las herramientas deben de ponerse 
en manos de aquellos que mejor uso 
sepan hacer de ellas. 
Sin incurrir en el ridículo con que 
semejante insinuación hubiera tro-
pezado en Londres, en París o en 
New York, era fácil acudir al 
"Deutsche Bank" o al "Dresdner 
Bank" de Berlín en solicitud de un 
préstamo, fundándose en la simple 
alegación de que el recurrente cono-
cía el medio de cultivar dos plantas 
donde antes sólo crecía una. Y, no 
obstante, hay que reconocer, en Jus-
ticia, que los elementos financieros 
de Alemania fueron en gran escala 
puestos en acción para favorecer a 
determinadas clases cuyos títulos 
legales a ser atendidas eran supe-
riores a las credenciales que acre-
ditaban sus servicios sociales. Así es 
que la senda no ha sido obstruida 
por Alemania ni ningún otro país. 
Las puertas permanecen abiertas, de 
par en par, siendo suficientemente 
amplia la ruta que conduce a la con-
quista del mundo, mediante la rec-
tificación del proceso del crédito. 
La generalidad de loe modernos 
organizadores industriales y los in-
genieros más competentes sustentan 
la arraigada opinión de que no exis-
te contradicción natural entre los al-
tos Jornales y el costo ínfimo de la 
producción. Estos hombres experi-
mentados en la materia descubrie-
ron, con anterioridad a la mayoría 
de las Cámaras de Comercio y de la 
comunidad en general, que el medio 
más eficaz de abaratar la mercancía 
consiste en hacer más costosa la 
mano de obra. 
Es debido a la educación gradual 
de nuevos incrementos de la inago-
table habilidad creadora de los tra-
bajadores el que todo progreso en la 
eficiencia social quede relegado al 
pasado. El aumento de la facultad 
productiva es algo inherente a la 
emancipación espiritual: una Mar-
sellesa del intelecto y de la función 
emotiva del hombre vulgar. 
Desde luego, si nos resistimos a 
comprender que existe una descono-
cida continuidad y calidad de espí-
ritu humano (una X expansible) en 
cualquiera ecuación económica, en-
tonces socavaríamos nuestros ele-
mentos financieros y económicos 
con la sola garantía de nuestra ta-
bla de multiplicación. Pero al proce-
der de ese modo al final llegaríamos 
a la meta en la contienda que hoy 
libran las naciones todas. 
Créditos suficientes a los capacita-
dos para abaratar el costo de la vi-
da, y por lo tanto para mejorar el ni-
vel de los trabajadores y del ejérci-
to que combate: esa es la fórmula de 
la victoria económica. 
lados en el texto. 1 tomo, posts; f7-00 
Phflrppe r Rrmcour.—Ertocaclrtn 
anormales. Principios «te ednraclén 
sica. Intelectual j Moral. 1 tomo, rt. 
ca: $1-00. 
Binet j Simón.—Los nffio« nÉñMHsM. 
Onfa para la admiaión AB niEmm xâ mma:-
Ies en clases de perfieccfanzmJentow 1 fia* 
mo. rústica: $l-0O. 
General Josí Marta Pa-x.—SfemaTía» 
6stnmas. Guerras Civtle»«. SegrccaA* pajf̂  
1 tomo, róstk-a; $2-00. 
Lnstnrria (J. V.>—La Amfxfrn, lOfni-
dios políticos e histórforoa. 2 tornas,. JTAÍK 
tica: $2-00. 
Villaespesa CFrancIsfroi.)̂ —OfcrM compte" 
tas. Tomo VT. as Jonjas de SturTsairtta, 
Breriario de amor. La teta (fe PtosDô ft. 
El mllapro del TÍBO Ae AgxnK. 1 ftnauit, 
rústica; 70 rrEtrroew 
Zatnacois (Bdna.rdo.V—Dtselo * nntwrtit. 
Volrtmen FV de ws obras ctanj/igtxa*. t 
tomo, rústica; 50 centavos. 
P6rez de Ayala fE»ni<5n_>—LM múmrat-
ns. Ensayos de entica teatral VnK)n>-
men L GsTd**. Benaawiria, lo» QninJunv 
Arnlches. Tillaespesa, iCorajea, 1 tomay 
rústica : W eentaroa. 
Xoslln.—L© qtt* necesita «ibcr eí JOTTOL. 
1 tomo, rústica: <!• (reurtaxnroa. 
Librería ""Ortante».' de mcanto Te-
loso. Gallaoc. (C iiesarpifna. a Nepanm.) 
Apartado LUX. Teléfono A-41J5R. BCaE-
bana. 
Pídanse los Qttílootrm esperrales dé tos 
diferentes ramos rteí sabeir ¿.nmaJK» qne ae 
remiten enteramente sratis. 
Cosas que agradan 
Hjtr ranchas <»sas cjirae agradan pew» 
la principal es ía «te KeniHr ima tmena mi-
Ind y esto pe cotaaigiie tensamio laa rica» 
"Agrias del Copey." te» «r» sen embote-
lladas en eí mEazao natnsaatfal de l£a— 
dmga-
Mejoran Pronto 
Los «jne MI fien asnas, iim p.-usan tun-
tas aitfmst'u y tantos stnsffb'OTes mejrirna 
prcatamente en nsaL asado y trémen»-
do, si teman Snnahotpn. ¡zrxn preparado 
qne allrla a las prtmerxs encharairLiíi. «jua 
en ra atempre y qne está si oBcaaa'e de ti»-
dos. Se renden en sn litrgñtñtn Crl-
KOI." Neptano j aíaariqnia y en tedas Loa 
boticas. 
M; DE 12 1 1 
Maquinarla para Panaderías y para Lavado de Ropa y Pa-
ños de Filtrar. Máquinas pequeñas de Lavar y Planchar, de 
uso doméstico, movidas por motor eléctrico. Motores de alcohol, 
gasolina y petróleo crudo. Molinos para café, harina de 
maiz, &.. 
MAQUINARIA E H GENERAL. 
D E P O S I T O ; S e c l c r P i C o . O b r a p í a 1 6 . - H a b a n a 
L I B R O S 
V a p o r k k m X I I 
VIAJE E i m i S B U E B 
A loe pasajeros qpe diimüyiut. a. 
España se les reoamieBds sa prn-
vean de mantas de -naje dneie $4̂  añ-
ilas de 99 centaTos a $i50 r ftantor 
camarotes de (4 a $2&. "P̂ r̂â t (fia 
13.50 a $25. Baúles eacajwraÉa*. per-
cheros. $27.50 a tM/t; a.ii«Jlw«l»«̂  (ffe 
mano de 50 cemavoe a SIS, mggi— 
sacos de ropa saefa, giacgaa T ssaLr-
creros. 
Recomesdanios pan crttair ai ira-
reo llevar una, botella ABES de Do. As-
ta riana. 
F. COLIJA T l"4iKkT1ri 
Teléfono A-231&. 
E l L a z o d e O r o 
Manzana de Gásez, fnató» aJ Par-
que Central.—TeTefeao Ar&OL 
C3S53 St-M: T & 
c 846» 
Santamaría fVlctariDO.—Estudios no-
tariales. 1 tomo, rústica; 80 centaxoa 
Jiménez de Asna (Lata.)—El antepro-1 
yecto de Código penal sueco «lo 1916. 11 
tomo, rústica; 80 centavos. 
Bnen Lozano (Demófljo De.)—Laa nor-
mas Jurídica* y la función Jndicial. Alre-
dedor de loe artículos 6 y 6 del Código Ci-
vil. 1 tomo, rústica; 30 centavos. 
Sáncbez Jejerin*! (Isaías.)—Lo que cas-
tipa la Ley. Código penal explicado. 1 
j tomo, rústica; 50 centavos. 
I Mut (Antonio.)—La enfermera Resn-
• men de los conocimientos más indispen-
{ sables para la buena asistencia de los en-
i fermos. Tomo I. 1 volumen, en 8o., te-
| la; $1-00. 
Mozo (Manuel J.)—Tratado elemental 
de Derecho de Gentes y Marítimo Interna-
cional. 1 tomo, pasta: 97-00. 
Moreno y Lorenzo (Joaquín.)—Recluta-
miento en la Armada Comentarlos a la 
ley de reclutamiento y reemplaso de la 
marinería de 17 de Agosto de 1885. 1 to-
mo, pasta; $3-40. 
Oallwell (C E.—Importancia del domi-
nio marítimo en las campañas terrestres 
desde Waterloo. 1 tomo, pasta; $3-00. 
Somoza (Darlo y Mannel.)—Elementos 
de Hidrografía Obra declarada de texto 
para la enseñanza de los Guardias Mari-
nas. 1 tomo, pasta; $5-00. 
Herrero y García (León.)—Geografía 
l-ma-rítl ma con 103 cartas y planos interca-
MARCAS Y PATCHTES 
R i c a r d o M o r é 
Bsjef* O» im Xt 
BanOíno. 1, «toa. TeMfvn* _ 
Apartad* námer* TM 
Se hace cargo de k» sigolesbai tsahmSom* 
Memorias y planos de Inventes. S«SdEtiaí 
de patentes de invención. Rezistxs da 
Marca*. Dibujos y Clickís d^TW^JT 
Propiedad Intelectual. Beenrsu ée ateca-
da. Informes periciales. Consultav cn> ^. 
TIS. Reglstrs de marcas T p. r.iiij • 
los países eitranjen>s y L 
terna do nales, 
Señora o señorita 
para sus dolores tome 
A g a a r t o f e de Ora B i s e n 
c 8467 1* U 11 I R 
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EL DELICIOSO LAXANTE 
No tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
ÚNICOS DEPOSITARIOS: 
Ittriri y Ci.. Orifuria "SAN JOSE" 
H a b a n e r a s 
9P 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
E l p r e c i o d e l p a n 
CVteaA de la PKENtEBA.) 
mantendrían Igualmente firmes los 
sefialados por el Gobierno para la 
venta del artículo, cuandô  ni aün en 
las actuales circunstancias han po-
dido los Industriales sustraerse a la 
concurrencia y por ello no han sabi-
do sacar partido al precio máximo 
que les fijó el Gobierno, viéndose 
constreñidos a vender el pan al por 
.mayor dos centavos más barato que 
«I precio máximo legal. 
Pero en esta petición de los pana-
deros hay, a Juicio del que Informa, 
un cierto punto oscuro que Interesa 
dilucidar, y que nos obliga a prequn-
tar qué es lo que se pretende. Pues 
lo que se pretende, señores, es obte-
ner del Gobierno la declaración de 
que, tan pronto cese el estado actual 
de cosas que nos ha traído la gue-
rra, los panaderos podrán fabricar 
libremente el pan de la forma y pe-
so que tengan por conveniente, esto 
es, sin sujeción a un tipo o medid* 
legal, como ertatuye el actual Regla-
mento. Y ¿«mbe la Junta lo que trae-
ría consigo semejante libertad, que 
ellos pretenden confundir con la mal 
llamada "libsrtad de «ontrataclón?— 
Pues, para decirlo de una vez, trae-
ría de nuevo al mercado las célebres 
"libras nominales", dentro de una 
escala Invertida que empieza en las 
16 onzas de peso, pero que no se sa» 
be donde acaba, en las 10, o en las 9 
onzas, o acaso en ménos. según las 
circunstancias y segñn los escrúpu-
los del fabricante. T este vicioso sis-
tema de comerciar, que se ha mante-
nido por largo tiempo a la sombra 
de la indiferencia gubernamental 
permlendo la expoliación organiza-
da del público consumidor, debe des-
aparecer definitivamente. 
Tratándose de un producto manu-
facturado, cuya unidad de medida, es 
más, cuyo especie única, dentro" del 
concepto genérico por el cual es co-« 
nocido, es la libra y sus derivados, 
necesariamente debe regularse su fa-
bricación, obligando al Industrial a 
adoptar, cuando menos, esa unida! 
de medida usual, como medio de pro-
teger al consumidor de posibles frau-
des que una mal entendida libertad 
Industrial origina Indefectiblemente. 
Desde este punto de vista que estu-
diamos, la reglamentación debe man-
tenerse para lo futuro, y no puede 
considerarse tan sólo provisional, 
porque, como estimamos haber de-
mostrado, esto seria un absurdo. 
El particular a que hace referencia 
la segunda de las peticiones que for-
mulan los industriales, queda resuel-
to por la ya citada "Disposición Tran 
sltorla" del articulo 7 del Decreto, 
y en este sentido debe contestarse. 
En la tercera de sus peticiones 
vuelven los industriales a plantear la 
cuestión del llamado "pan chiquito", 
o sea, la fracción menor en que téc-
nicamente puede ser dividida la li-
bra de pan, para que no resulte, co-
mo dicen ellos en su escrito, un ar-
tículo "sin sustancia alimenticia 
apreclable". Y a este respecto, cabe 
hacer las siguientes consideraciones: 
Si antes de ia vigencia del Reglamen-
to, fabricando "libras de "pan chiqui-
to" que sólo contenían por ejemplo, 
"nueve onzas", o sea 259 gramos*, ca-
«ia pan de los ocho en que invariable-
mente sud-divldían la "libra", pesaba 
82 gramos v un tercio, sin que por 
/eso dejase da tener "sustancia ali-
menticia apreclable", ahora que la II-
| hra de pan tiene 16 onzas, o sea 460 
''̂ gramos, y se obliga a los panaderos 
« subdlvidlrla en 12 fracciones, para 
('•que se correlacionen con el precio 
^máximo legal, cada fracción pesa 38 
gramos y un tercio, y. por lo tanto, 
^!a "sustancia alimenticia apreclable* 
t*le cada panecillo es 6 gramos más 
inapreciable" que antes. Y aun puede 
ílorzarse más el argumento en pró d3 
• nuestra tésls, opuesta a la pretensión 
í̂ de los señores industriales. 
Si antes del Reglamento, como he-
¿"mos dicho, fabricaban fracciones de 
La Primera Dama de la Repúbli-
ca. 
No estará el sábado todavía en la 
Habana la señora Mañanita Seva de 
Menocal. 
Es »u santo en esa fecha. 
Pero alejada en el Mariel, donde se 
propone permanecer hasta los prime-
ros oías de la semana inmediata, pa-
sará sus días entre el grupo de las 
amistades de su predilección. 
No recibirá. 
Del gran mundo. 
Ayer, día de recibo de la señora 
Mercedes Montalvo de Martínez, »e 
vio muy visitada la distinguida da-
ma. 
Parecía una fiesta. 
Tal era el aspecto de animación 
que ofrecían aquellos salones duran-
te las horas de la tarde con la reu-
nión de tantas señoras de nuestra me-
jor sociedad. 
Fué para la señora de Eloy Mar-
tínez un motivo de legítima congra-
tulación. 
Asunción Valle y el señor Luis Gran-
da. 
La ceremonia se reducirá a la ma-
yor intimidad en justa consideración 
al luto que guarda el novio, perte-
neciente al comercio de esta plaza, 
por un duelo de familia. 
No se harán invitaciones. 
De temporada. 
El distinguido matrimonio José Ma-
ría Arellano y María Antonia Men-
doza ha dejado temporalmente su re-
sidencia de la calle de Empedrado. 
Acompañados de su numerosa fa-
milia se han trasladado a la casa de 
la avenida de Felipe Poey número I 
en el quartíer de la Víbora. 
Pasarán allí la estación. 
La primera boda de Junio. 
Es la que se celebra el sábado, en 
la parroquia del Cristo, de la señorita 
Unas tras otras. 
Así van las bodas de Junio. 
Para el nueve, y a esta misma ho-
ra de la noche, está concertado el ma-
trimonio de la señorita Ofelia Gimé-
nez con el señor Armando Rodríguez. 
Las invitaciones están hechas para 
la casa de la Calzada del Cerro que 
es residencia de los distinguidos es-
posos José Giménez y Emilia Truil 
de Giménez. 
Padres de la novia. 
Está próxima una fiesta. 
Es el baile de las flores que orga-
nizado por los simpáticos jóvenes de 
la revista Life se celebrará en el salón 
del Novelty la noche del sábado. 
A cargo del jardín El Fénix el de-
corado no dejará nada que desear. 
Hay gran animación. 
Adviértese ésta por las repetidas 
solicitudes de invitaciones que llegan, 
de día en día, a las oficinas de Life, 
en Aguiar 116. 
Invitaciones que son de rigor. 
De amor. 
Un nuevo corfipromiso. 
Para el joven Pedro P. Navarro ha 
sido pedida la mano de la graciosa 
señorita Amelia Soto de Abadens. 
{Enhorabuena! 
E l c o r o n e l R a s c o 
Conocido es el accidente ferrovia-
rio que puso ayer en grave riesgo 
la vida del pundonoroso Jefe del Dis-
trito Militar de Pinar del Río. 
En tren especial fué traído por la 
noche al Hospital de Columbia. 
Acudió a recibirlo en la Estación 
Terminal su distinguida esposa, la se-
ñora Sarah de la Torre de Rasco, que 
por enfermedad de una de sus encan-
tadoras niñas vino de la capital pina-
reña recientemente al lado de su se-
ñor padre, el ilustre Magistrado del 
Supremo, doctor Francisco de la To-
rre. 
Hasta Consolación del Sur, donde 
ocurrió el accidente, se dirigieron, al 
tener la primera noticia de éste, al-
gunos de los familiares del coronel 
Rasco, entre otro», su hermano polí-
tico, el conocido joven y amigo mío 
queridísimo Alberto de la Torre. 
Verdadera fatalidad. 
En el transcurso de un año, y siefn-
pre en actos de servicio, ha sido víc-
tima el coronel Federico Rasco de la 
caída de Ain caballo, de un choque 
automovilista y del accidente ferrovia-
rio de ayer. 
De los tres ha salido con lesiones 
de gravedad. 
CPoaa m la p&fflna CINCO.) 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
Seguramente el calor le sofocará y bneno es refrescar. Acuda a 
' L A F L O R C U B A N A " Galiano y San J a s é 
y probará cremas y bolados exquisitos, deliciosos.. 
Suacríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
'libras" (me refiero a la libra de 9 
onzas), que pesaban 32 gramos y un 
tercio cada una, todavía podría obli-
gársele a fabricar panes de 1|15 de 
libra, no ya de 1112, y cada fracción 
pesaría 30 gramos 50 centigramos, en 
que, técnicamente, puede fijarse el 
límite del peso para la fabricación 
del "pan chiquito". Así, caso de que 
la libra de pf-n pueda llegar a valer 
14 y aún 15 centavos, el consumidor 
pobre no se ve-ría privado de la como-
didad que p?ra él significa el poder 
adquirir un pan por un centavo, y a 
esto debe propender nuestra actua-
ción sin dejarnos seducir por más o 
menos hábiles argumentos. De modo 
que, los industriales panaderos no 
podrán estimar arbitraria la resolu-
ción que les deniegue su pretensión 
de no fabricar fraciones de pan in-
feriores a un doceavo de libra, cuan-
do ellos libremente, antes de que es-
tuviese en vigor el actual reglamen-
to, las fabricaban mucho más peque-
ñas, según hemos demostrado. 
En lo que respecta a la cuarta de 
las peticiones que en su exposición 
hacen a la Junta los señores indus-
triales, el que látorma es de opinión 
oue debe concedérseles, si no el mar-
gen de tolerancia que solicitan para 
el pan 'chico, esto es, trescientos gra-
mos en las diez libras, que equivalen a 
30 gramos por cada libra, al menos, 
cincuenta gramos más de los que au-
toriza el Reglamento, de manera que 
el margen de tolerancia por cada 
libra de esa clase de pan sea de 25 
gramos en cada, libra. En previsión 
de que, por un aumento de precio, 
baya necesidad de obligarles a fabri-
car fracciones menores de 1|12 de li-
bra, como a mayor fraccionamiento 
del pan resulta más difícil regular 
do antemano el peso de la masa cru-
da que ha de reducirse al peso exacto 
del pan cocido, puede deyie ahora 
otorgarse, aunque no empiece a re-
gir hasta BU oportunidad, la mayor 
tolerancia que solicitan, sin que en 
ningún caso exceda de los 25 gra-
mos en libra, y eso solo para el "pan 
chiquIto',. 
La quinta de las peticiones que en 
su escrito dirigen los industriales pa-
naderos, se refiere al Mellado del 
pan chico, cuya operación dicen, y 
así debe reconocerse, a juicio del que 
habla, es técnicamente imposible. En 
el proyecto de decreto, tal como hu-
bo de salir de la Junta, se disponía 
por el artículo 7, que "todo pan de-
berá estar sellado con el nombre de 
la panadería o del dueño de la misma, 
excepción hecha de los panes de un 
centavo." Tal es lo científico, porque, 
como muy bien eypresan los indus-
triales, "una masa blanda compuesta, 
de agua, harina y manteca en un 
volumen de treinta y ocho gramos, no 
puede resistir, sin estropearse, la 
presión que significa el grabar con 
un cuerpo duro de hierro o madera 
el sello", agregando, con «obrada ra-
2.ón, que el sello "no se distinguía al 
S a y a s U l t i m a N o v e d a d 
L a s a c a b a m o s d e r e c i b i r e n t e l a s 
p a r e c i d a s a l a s d e s e d a q u e t a n t o 
v s e e s t á n u s a n d o a h o r a y c o n d i b u -
j o s p r e c i o s í s i m o s a r a y a s , c u a d r o s , 
o r l a s y r e d o n d o s , d e b r i l l a n t e s c o -
l o r e s s o b r e f o n d o s b l a n c o s , 
S I V . V E N U E S T R O S U R T I D O , 
Q U E D A R A E N C A N T A D A 
Nos ha llegado una nueva remesa de 
ropa blanca francesa 
^ L a G r a n a d a 
D E A M A N D O C O R A 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
JUEGOS DE CAMA de 
algodón y de hilo. 
SOBRECAMAS de pi-
qué, de linón... 
C O R T I N A S de punto 
esprit, con vuelos (gran 
variedad) 
ALFOMBRAS... 
T A P E T E S de terciopelo. 
ABRAZADERAS 7 VI . 
SILLOS, 
TOALLAS de felpa, gra-
nito y adamascadas. 
COLCHONES cameros, 
medio cameros y chicos 
COJINES... 
Un surtido inmenso, desde lo más modesto has-
ta lo más suntuoso, refinado y alegante en 
A R T I C U L O S D E A L C O B A 
hallará usted en el Departamento "Pasaje a San 
Miguel" de 
E L E N C A N T O 
Solís, Walgo y Cía., S. en C, Galiana y S. Rafael 
T E A T R O S 
KACIONAX 
En primera tanda, La. 
i marquesa; en segnnda, En lo. Dard^JJ 
PATBET 
Rarn^. n0Che " Celebra el <¿ 
Se cantará La Princew del DolL», 
mero y segundo n.-tos) T el s<wÍV (̂ r[-
de La Duqnesa del Bal Tabariif ^ ^ 
CAMPO AMOR 
Hoy se exhibe el episodio 16 de r -
cara roja o soa el final de la Ber£ ^ 
episodio será exhibido en las tTinH«. ^ 
las cuatro y ocho y media i38*^*8 « 
En la tanda especial se »>et.̂ » ~. 
preciosa cinta de la marca F i u ^ í 14 
titulada El Intruso. ajaro ^1, 
En las tandas corrientes se estrM.^ 
películas tan interesantes como La» «S¡!ia 
ras de caballos, el gran drama en . 
partes HomlcMlo Justificado. ra tL 
ci6n del desierto y las comedias T 
mayordomo, Buenos hermanos La 
««nza de calayerlste y La renganxa daT^ 
MABTI 
Esta noche, en primera tanda (biiA 
ValTerdo; en segunda, la opereta La^ia 
mimada y, en tercera. El aaombro dn n 
ALHAMBRA 
En primera. El problema de la frit* en segunda, ¿Buchlto, te rerol-vlste0 v * tercera. Las tro» Marías. * J' ea 
COMEDIA 
Hoy, .iueveB, día de moda, reprlse A» 
la comedia en cuatro actos original de ino 
señores A. Paso y J. Abatí, L* aleifrt. 
de vivir, 
FAUSTO 
Recuerdos del primer amor. Fiebre da gloria. ' 
APOLO (Jesds del Monte.) 
Hoy, continuación de la Serie El ««. 
creto del suhmarlao; el Sábado próilrncL 
función de moda, ^ 
LARA 
En primera tanda. La ambiciosa, «i 
colores; en segunda. La legión de la 
muerte; en tercera (doble) contlnuaclfin 
de £1 misterio del número 1. 
MAXIM 
En primera tanda, El deber del sol, 
dado; en segunda, El hechizo de la polaca 
o La mujer reptil, por la Bertinelll; en 
tercera. Lo» caprichos del Gran Mundo. 
por la RuspolL ^ 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, La emboscada; ea 
segunda (doble), Jon-Jon o Amor de». 
venturado. 
PRADO 
Primera tanda, La Jorobadlta; en segun-
da, La tigresa real.' Mañana, fundón da 
moda. 
FORNOS 
Primera y tercera tandas, Memorias de 
nn criminal; en segunda. La hija de Jo. 
rio. Mañana, día de moda. 
MONTECABLOS.— 
El cine predilecto de las familias, tod̂  
los días estrenos. 
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ballr del horno en el mayor número 
tíc los panes." A juicio del que infor-
ma, convendria pues reformar o cam-
biar la redacción del articulo 7, del 
Decreto, por la del Proyecto, sin ne-
cesidad de aludir, para justificar la 
necesidad del sello, a las Ordenan-
zas Sanitarias, que nada disponen 
acerca del particular, y sí como una 
medida de policía para asegurar m*. 
jor la observancia del Reglamento, y, 
e ntodo caso, la persecución de los 
Infractores. En cuanto a las obser-
vaciones que contiene la sexta de las 
peticiones formuladas por los señores 
industriales, no cabe, a juicio del qut 
informa. Introducir modificación ai* 
?.una en el Reglamento, ya que, como 
cilos mismos declaran, el derecho de 
denunciar las infracciones de Leyes y 
Reglamentos lo tienen todos los clu-
cadanos, y el recordar a éstos la exis-
tencia de tal derecho, lo mismo que 
excitar el celo de las Autoridades pa 
ra la persecución de los delincuentes, 
nada tiene de vejatorio, cuando los 
Tribunales de Justicia, cual sucede 
entre nosotros, ofrecen suficientes ga-
rantías a todos. 
En la última parte de su escrito 
aluden los Industriales a la necesidad 
de regular el precio de la materia ¡ 
prima, para contrarrestar su acapa-
ramiento, y desde luego que resulta 
atendible tal solicitud, que harmoniza 
perfectamente con el criterio de la 
Junta, de limitar las utilidades de 
unos y otros, almacenistas y vendedo-
res al por menor, para que todos com-
partan en la proporción correspon-
diente los males o dificultades de la 
hora que corre. Si, consecuente con 
este criterio, por Decreto Presiden-
cial de fecha 17 del mes actual, han 
sido regulados los precios al por ma-
yor de diferentes artículos importa-
dos, Justo es que no se difiera un so 
lo día más la adopción de igual me-
dida para la harina de trigo. Al Gc-
Iñerno no le será difícil conocer, se-
manalmente cuando menon, los pre 
clos que rigen en el mercado exterior | 
de los Estados Unidos, a base de cos-
to, flete y seguro por cada saco de 
harina, x do esta, majier^ regular; ̂ 1 
de venta al por mayor, con una uti-
lidad para el almacenista, que, se 
gjn u ncálculo prudencial, no debê  
ría nunca exceder de 50 centavos por 
saco. Nos limitamos a sugerir la 
conveniencia, y hasta la necesidad de 
poner en vigor cuanto antes semejan-
te disposición, a reserva de discurrir 
sobre ella más detenidamente. 
Y por lo que respecta a la solici-
tud que en nombre de los señores 
industriales hac esu Presidente en 
en el último escrito presentado, para 
(;ue se aumento la tasa del precio del 
pan, habida cuenta de los elevados 
precios que alcanza ya la harina en 
el mercado, sería conveniente dife-
rir unos, días más la resolución que 
haya de tomar la Junta, porque, se-
gún las últimas noticias que nos lle-
" R o m e o y J u l i e t a " 
S í m b o l o de amor. 
Es te es el abanico de moda para la presente tem-
porada. 
T e n e m o s preciosidades de modelos, estilo ^Musette" 
abanicos preferidos de las damas elegantes. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : " L O S A B A N I O U R R O S " 
J o s é fñ? L ó p e z , S . e n C . 
C u b a n ú m . 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 ^ 
L A Z A R Z U E L A 
lío liquida pero ií vende lo que ra-
le cuatro en dos. 
Toallas grandes de felpa a 50 cts. 
Id. id. fantasía a 60 cts. 
Id. para baño muy dobles a $1.80. 
Sábanas cameras bordadas a $0.80. 
Id. Id. lisas a $0.60 cts. 
Alemanisco de hilo $0.40. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
¿Queréis temar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿3 fran valer? Pedid 
el dase MA" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se rende es todas partes. 
"LA ESQUINA", SeWa 
OBISPO, 67. TÍLJEÍTCT? TMU 
HABAJíl 
La casa más surtida en su giro y 
especialmente en arlos para labores. 
Depósito de la Maquina para bor< 
dar a mano. 
12163 4 jn 
R E G A L O D E 
A $ 5 0 0 
Garantizado por Acta JTotarial 
A todo el que con confidencia (co-
ya reserva garantizo) produzca «1 
¡CASTIGO LEGAL I de cualquier 
comprador de medicinas robadas ca 
los Muelles o en las Droguerías. 
El máximo del regalo será cuando 
el comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A. Vilches, Animas, 62, altos, 7 • 
9 mañana y 3 a 7 tardo. 
10787 82mt 
tan del mercado productor do tri-
go, las medidas puestas en vigor por 
el Gobierno de los Estados Unidos 
l-an provocado ya un abaratamiento 
considerable de la barina, que ll6«a 
a dos pesos por barrü, y si confirma-
da la baja, o caso de que aun,8e 
r.uncie más, no se advierte el eteci" 
en nuestro mercado, será llegada J» 
c cesión de investigar las cansas 
semejante artificio, por lo que ataj 
a los almacenistas. No obstante, «• 
Junta resolverá. 
Mayo 18 de 1917. m 
E L K N C A N T O 
D E I ^ HOGAR 
Al alcance de todas las fort^íLL ca 
dlante un estudiado /^men bnsa^Ull 
el orden y U economía. ^u,ü^1" io ai» 
puede Introducir en su ̂ "^f^Tauto-
refinado, adquiriendo el magnif^ 
piano "Flsher" por medio de abonos 
suales. ..mi-hor" es vef 
l LA fama de los planos Flsber de. 
daderamente «traordlnarla. como IB F4, 
muestra el hecho de baber rendido ia 
brica más de ciento clncuenU mli^ ^ 
hoy día. el preferido den^^J0^ cu*»-
I de la buena música. Vn& á* £*lnstxn. 
dades más «obr68̂ 11̂ 69.» Icclím metíU-
' mentó, lo es d"d^t^ T de mi ̂ 0-
cn, la cual es indestructible y a« uu 
clonamlento perfecto. mb*. vnet' 
El único w P ^ f ^ l * ^ Mariano L»' 
tro particular aml/o seflor Mana ^ 
rín tiene el gusto de f^Ulta^ en BU ^ 
cén Angeles, pl"10* 7 
relacionen con dichos famoso* i 
auto-pianos. 
PIGNORE SUS JOTAS ^ 
L a R e g e n t e 
W LOS PRESTAMOS 
NEPTUyO Y AMISTAR 
"3823 
R O Z A G A N T E S 
Para gozar de salud Pf^^ídad 
se contra laa nemia y la deoiu , 0¡,a» 
ral. consecuencia del ^ma "0^ ¿ri 
es preferible aJ uson de-î venden .e» ^ 
doctor Vernezobre. que «f Tfert0¿, 
das las boticas y en der^Utoia« ^ 
91. Son el mejor * L Z 
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D i á l o g o c o g i d o a l 
v u e l o , 
•Almr. Manolo! 
I Zkáiós. amigo García! 
' _-Qué es de su vida, hace tiempo 
no le encontraba? 
Cue g^tivamente, he estado algo 
Terrado de tal manera que como 
8cap el vulgo, cogía uno y soltaba otro 
Lto como es natural me tenía 
^ocupado y de mal humor, y todavía 
estoy muy bien que digamos. 
50 pues chico, qué coincidencia, así 
estuve vo hace algún tiempo, cuando casualidad cayó en mis manos una 
rlsta científica extranjera en la cual 
^ celebraban las virtudes del Euca-
ffto árbol de propiedades tan nota-
il 'que ñamó mi atención, pues no 
i0 ge hablaba con lujo de detalles 
f su probada eficacia para las en-
' fnncdades del pecho, para las fiebres 
lúdlcas sino hasta para las fiebres 
^ruptlvas. Cansado de medicinas y 
^tJneues un día, que bendeciré eter-
Smente. vi en el DIARIO D E LA MA-
KlNA un escrito, en que también se 
hablaba del Eucalipto y se recomen-
daba un licor llamado "Licor Euca-
lipto", hecho con el principio saluda-
re dé las hojas del árbol y cereza 
«llvestre, también de grandes virtu-
¿es curativas, y desde que lo estoy 
tomando ,aquí me tienes libre de ca-
tarros y hasta digiero mejor. 
—Bueno, y ¿dónde encontrar ©so, 
pues me has picado la curiosidad? 
—Pues chico, en dondequiera lo 
tienes, no hay café Importante, ni 
tienda de víveres bien surtida, que no 
tenga Licor Eucalipto, haces bien en 
probarlo, que no te pesará. 
—Así lo haré, descuida y te doy 
las gracias por tus valiosos infor-
1368. 
—Adiós, querido, y que te aproveche 
como a mí, me alegraré. 
A s a l t o a u n a a r t i s t a 
Esta madrugada el detective Rai-
mundo Aragón detuvo a Oscar López 
Villarreal (a) "Meteoro" y Luís Pé-
rez Pérez (a) "Bisté", individuos sin 
domicilio a quienes acusó la artista 
Elvira Vázquez Vera, vecina de Ani-
mas número 62, de que al transitar 
por la calle de Blanco esquina a 
*nimas, trataron de asaltarla en 
nnión de otro individuo conocido por 
"Molinita", y que como los otros dos 
pertenece a los "Pieles Rojas". 
López y Pérez ingresaron en el vi-
vas. Al primero se le ocupó una na-
raja. 
H a b a n e r a s 
(Tiene do la página CTTATRO.) 
A N O C H E E N P A Y R E T 
M i é r c o l e s b l a n c o 
Un gran público. 
Público de los miércoles en la tem-
porada de la Iris que es siempre se-
lecto, siempre elegante, siempre dis-
tinguido. 
Citaré del concurso un grupo de da-
mas, todas jóvenes y todas bellas, que 
parecían presididas por Otilia Bachi-
ller de Morales. Estela Machado de 
Rivero y Dulce María Blanco de Cár-
denas. 
Eran María Antonia Sandovaí de 
Angulo, Amalita Alvarado de Posso, 
Maruja Barraqué de Sánchez, Elisa 
Erdmann de Hamel, Mercedes Azca-
rreta de Villaverde, Sarah Fumagalli 
de Alegret, María Isabel Navarrete de 
Anglada, Flora Castellanos de Angla-
da, Cristina Martínez Ortiz de Fran-
ca, María Esperanza Bemal de Ber-
nal, Mercedes Alvarez Florez de Ri-
vera, María Ursula Ducassi de Blan-
co Herrera, Olimpia Linares de Gó-
mez, Bertha Casas de Ducassi, Teté 
Azoy de Céspedes, América Castro de 
Salazar, Hortensia Dirube de L a r r e a . . . 
Y completando el grupo, Cristina 
Jiménez de Armand, Emelina Vivó de 
Mendoza y Eulalia Soliño de Estéba-
nez. 
Señoras tan distinguidas entre la 
concurrencia como María Meyra de 
Barraqué, Mercedes Lasa de Montal-
vo y Josefina Ibáñez de Ajuria. 
Y Fausta Fernández de Soliño, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Pura Saavedra de Sandoval, Elodia 
de Cárdenas de Jorrín, Gabriela Ha-
mel de Riva, Teresa Melgares de Pe-
ralta y Josefina Soto de Aria». 
Un grupo de señoritas. 
Merceditas Ajuria, Celia Martínez, 
Eloísa Angulo, Eva Soto, María Beo-
la, Conchita Rosado, María y Rosa 
Martínez Ortiz, Elia y Lilia Justinia-
ni, Ofelia Fernández de Castro, Ju-
lia y Elena Sedaño, Lolita y Merce-
des Montalvo, Dulce María Fumaga-
lli, Isabel Alvarez Flores. Nena Du-
cassi, Evangelina de la Vega, Floren-
ce Steinhart, Nena Verdaguer, Regi-
na y Lolita de la Presa, Rosa de Ar-
mas, Mininá Almeida, Graciela Po-
la, Emma Arrebola, Marina Odoar-
do, Hortensia Toñarelly, Angelina Pri-
melles, Teresilla Peralta, Lolita Arti-
gas, Josefina Coronado, Rosita Lina-
res, Silvia López Miranda, María del 
Carmen Valdés Gallol, María Luisa 
Mariño, Lucrecia y Lolita Villaverde, 
María Albertini, Hortensia y Hermi-
nia Ballenilla y Conchita Fernández. 
Las dos graciosas hermanas Aman-
da y Manija Soliño. 
Y la linda Silvia Bachiller. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s d e b r i l l a n í e s 
Extensísimo e* nuestro surtido ©n 
los estilos más modernos y artísticos. 
Objetes para regalos 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidadas paia obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o . 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
NOTAS DE REGLA 
Correos y Telégrafos 
E l centro telegráfico y la adminis-
tración de Cerreos de esta localidad, 
se ha establecido al parecer definiti-
vamente, en la casa calle de Céspe-
des número 33, frente a la plaza de 
abastos. 
L a instalación de estas oficinas en 
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{GRAN ACONTECIMIENTO! 
J U N I O 
1 
V I E R N E S 
£ S L A F E C H A S E Ñ A L A D A P A R A L A R E A P E R T U R A 
D E 
" L A M A R Q U E S I T A " 
d a n d o c o m i e n z o a l a L I Q U I D A C I O N T O T A L d e f a s 
e x i s t e n c i a s d e e s t a c o n o c i d a c a s a , d u r a n t e e l m e s 
d e J u n i o s o l a m e n t e , v e n d i e n d o a l p o r m a y o r y a l 
d e t a l l c o n e l C i n c u e n t a p o r C i e n t o d e D e s c u e n t o 
s o b r e l o s P R E C I O S C O R R I E N T E S . 
E 5 
ite 
c 3775 2t-30 
ida,í ^Td» 
^caL. del 
len Tenf üoo 
tomar 
Y a l a s m a m á s p u e d e n v e s t i r 
a s u s n i ñ o s c o n e l l i n d o m o d e -
l o d e t r a j e B O Y - S C O U T , a c a -
b a d o d e r e c i b i r , h a y e n v a r i o s 
c o l o r e s y p r e c i o s , d e s d e $ 1 - 0 0 ; 
s o n l a v a b l e s . 
G r a n s u r t i d o d e c o n f e c c i ó n 
p a r a S e ñ o r a . 
T a m b i é n t e n e m o s a l a v e n t a 
u n c o l o s a l s u r t i d o d e t e l a s d e 
v e r a n o p a i a v e s t i d o s d e S e -
ñ o r a s , 
A d o r n o s , E n c a j e s , C i n t a s , e t -
c é t e r a , l a ú l t i m a n o v e d a d . 
N o s e o l v i d e : d e t o d o h a l l a r á 
U d . h a c i e n d o u n a v i s i t a a 
PRO PAGA nDA5 
A R T I 5 T I C A 5 
ES V Z ^ L U v S S 
e:.2>coaA.« re, 
<̂  .¿O Si 
F I N 
G ^ R C I O Y 5 I 5 T O 
S I G 1 Q 
L A S U P R E M A O R I G I N A L I D A D d e n u e s t r o s m o d e l o s d e V E S T I D O S 
p e r m i t i r á a u s t e d l l e v a r l o c o n m á s g u s t o , c o n m a y o r s a t i s f a c c i ó n . . . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N y l e m o s t r a r e m o s l i n d í s i m o s 
m o d e l o s e n T U L , V O I L E y C R E P E G E O R G E T T E , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s y t a l l a s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
Para el prOxlmo dmuingo. según tuvo 
el -usto de telejrrañar. se prepara un es-
pléndido banquete (al cual ^ sido Invi-
tado como representante del DlAKlü Uto 
LA MARINA), como liomcnají» d« canuo 
al corcuel del Ejército, señor Lmlliano 
Amlell. muv querido de este pueblo por 
los buenos servicios de que le es deudor; 
pues en dos ocasiones de lamentable ex-
travio de algunos componentes de la so-
ciedad, dicho jefe ha evitado muy desagra-
dables acontecimiento». En premio de 
su abnegoclftn se le obsequia con el re-
ferido homenaje y no dudo de que nues-
tro Avuntamlento, en alguna prftxlxna se-
sión, ío nombre hijo adoptivo—pues se lo 
merece—de esta localidad. 
Ee asegura que durante la noche del 
27, y un vez terminado fe] indicado ban-
quete, se llevará a efecto una hermosa 
velada literaria, en el lindo teatro "Do-
menech," en la que tomará parte nues-
tra juventud Intelectual, de ambos sexoŝ  
Procuraré dar cuenta de su esperado 
buen éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
Sii3críbas€ al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
es© lugar no ca del agrado de Indus-
triales y comerciantes, pues aunque 
es punto bastante céntrico do la po-
tlación, se aleja mucho de la zona 
comercial e Industrial del término, 
no ofreciendo el local las mejores 
garantías para resguardo de docu-
mentación como es la postal. 
Sobre este asunto, distintos indus-
triales y comerciantes han expuesto 
nu opinión, y todos lo han hecho en 
el sentido indicado anteriormente. 
No hacemos nada más que trasmi-
tir lo que se exterioriza; si algo bue-
no o malo ocasiona la Instalación del 
importante departamento de ComunS 
caciones en ese lugar, el tiempo lo 
demostrará. 
Coronel Enrlqne Molina. 
Por decreto Presidencial ha sido 
nombrado Capitán de Ejército el co-
ronel señor Enrique Molina, ex-jefe 
de Policía de esta localidad, que dejó 
el cargo para pelear en la región 
Oriental. 
Ha conquistado la graduación que 
ee le confiere, en acción de guerra 
en la contienda civil que expira; al 
igual que conauistó su graduación de 
coronel del Ejército Libertador, en 
la guerra de Independencia. 
E l reconocimiento a sus servicios 
al nombrarle actualmente Capitán, 
ha congratulado en el término a todos 
pues no sólo se estima como un acto 
de justicia, bino que se complace a 
BUS muchas amistades. 
E l coronel Molina deja afectos en 
esta localidad, arraigados con su pro^ 
ceder de hombre de bien. 
Comisiones. 
E l Ayuntamiento en sus ültlmas se-
siones del período legislativo muni-
cipal que terminó, acordó nombrar 
comisiones para que investiguen dis-
tintos asuntos. 
E l Corresponsal. 
D E S D E S A N T O D O M I N G O 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a n 
R A F A E L N U M E R O 3 1 . 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
Advertlalnr Aroncy. C 3765 
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G R A T I S 
Enviamos al que lo solícito, el 
más completo y original catálogo 
de las auténticas modas de calza-
do p a n la Estación. 
PIDALO HOf, L E EÍTEBE-
SÁ, L E D E L E I T A B A . 
LA GRANADA 
Obispo 7 Cuba. Habana. 
Mayo, 23. 
La fiesta del 20 de Mayo, conmemora-
ción de la fecha altamente simpática de 
la constitución de la República de Cuba, 
na sido celebrada en este pueblo con' Inu-
•vd J a la vea 'lue lnesperado esplendor. 
Y dijo que Inesperado esplendor, por-
que personas mal tntendouadas—afortu-
mtdíimente pocas—hablan propalado con 
anticipación que para tal día ocurrirían 
desagradables acontecimientos; pero nues-
tro párroco, que lleva muy pocos días 
entre nosotros, abrió la marcha anuncian-
do, a las doce de la noche, por medio de 
un prolongado y general repique de cam-
parín s. que emperaba el simpático día, ce-
lebrado lo mismo por cubanos que por 
españoles amantes de esta tierra, que son 
la Inmensa mayoría, siendo un desborde 
de verdadero entusiasmo y puede decir-
se que desde ese momento quedaron bo-
rradas cuantas diferencias parecía se Iban 
a interponer para que tuviese afecto la 
celebración con verdadero entusiasmo y 
regocijo. 
A las cinco de la mañana, la banda Mu-
nicipal recorrió las callea ejecutando ai-
rosas marchas en señal de haber empezado 
la diana anunciada. 
A las doce meridiano—como ahora se 
dice—tuvo efecto el acto solemne de Izar 
la bandera nacional, en la casa Ayunta-
miento, concurriendo no tan solo una In-
mensa muehedumbre sino que fué pre-
senciado por los nlfios de ambos sexos 
de las Escuelas Públicas, vestidos con sus 
mejores galas, dándose perfecta cuenta 
del trascendental acto patriótico qne se 
estaba efectuando. Dichos educandos iban 
precedidos de las profesoras de instruc-
ción pública siguientes : 
Aula número 2: profesora, scílorlta Ade-
la Rodríguez. Llevaban el estandarte de 
la escuela las monísimas niñas Manresa, 
María Cristina Paz y Gloria Martínez. 
Aula número 3; Iba a su frente la con-
serje de la misma, sefiorita Nieves Paz, 
por enfermedad de su directora. Aula 
•Unica": profesora. la Ilustrada señora 
Angela Eendoyro. Llevaban el estandar-
te las niñas Amparo Moreno, Iluminada 
Chirino y Herminia Simón. Aula núme-
ro 4; la simpática profesora, señorita Ca-
tallna Vidal, que iba al frente de sus dls-
• 
dpulos, (aula de varoneít* abrían la 
marcha los nlfios Paqulto Arenclbla, José 
Jinorl y Cecilio (iarcia, portdoree de las 
enseñus de les ' lUyos de Sol de Bolívar," 
Narciso López y Carlos Manuel de Céspe-
des, respectivamente. Los nlfios de dicha 
Aula estaban dirigidas por su culta pro-
fesora señora María Juila Martínez, 
Tan pronto flameó, en su alto lugar, la 
enseña de la Patria, que fué izada por 
el joven cabo del Ejército Ramón Mrts y 
Ortiz, se hicieron los honores de ordenan-
za, a la vez que loa alumnos de las dis-
tintas Aulas entonaban el nimno Xacio-
nal. Acto seguido el Director sin aula, 
el entusiasta Joven Francisco González 
García, dirigió la palabra al público y 
con frases de verdadero patriotismo reco-
mendó 'a unión y concordia de todos los 
cubanos con el fin de Inaugurar una nue-
va era de paz y prosperidad. E l acto 
fué presidido por nuestro nuevo aloalde 
señor Ramón Martínez, quien, dicho sea 
de paso, se ha captado las simpatías de 
este vecindario que hace votos porque 
continúe, sin tropiezo de ninguna clase, 
ocupando el cargo en el que demuestra 
gran competencia y verdadera vocacln. 
Por la noche se celebró un suntuoso 
baile en los amplios salones del "Liceo," 
donde concurrieron la mayor parte de las 
familias de nuestra buena sociedad. 
El día 21 hubo cucaña, carreras en 
saco, sartén y otras diversiones, ct.n pre-
mio para lo» que tomaron parte. ÁKemás 
se repartieron limosnas a los pobres, en 
la casa Ayuntamiento, y por la noche Lu-
bo un espléndido baile en la sociedad <^ 
personas de color "La unión soct»!" cu-
yo baile duró hasta la mañana del día 22. 
Durante ese día (el 22) se celebró un 
torneo tíe clnt/>6, con premio al vencedor; 
y por la noche, tuvo efecto un gran bal-
el en les salones, artísticamente adorna-
dos de la "Colonia Española," de la que 
es Presidente, el" entusiasta Joven, doctor 
en farmacia, José María Martínez, hablen-
do asistido lo mejor de nuestra buena so-
ciedad. 
Durante los tres días hubo grandes li-
dias de gallos, retreta de 8 a lí y media-
de la noche, fuegos artificiales y toda cla-
se de juegos lícitos. El pueblo se vid 
muy favorecido por familias de los barrios 
y ,a pesar del mucho entusiasmo, no se 
lamentó ni la más mínima falta de poli-
cía. La más franca y cordial alegría rei-
nó en todos lo» actos efectuados. 
L o s E . U . y l a G u e r r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
oficiales alemanes lo han llevado a 
Berlín y propalado por el mundo. 
Que Brusiloff tiene condiciones do 
gobernante a más de las de soldado 
1c demuestra el discurso breve pero 
oportuno que dirigió en Abril úl-
timo a los Diputados de la Duma que 
en camisión visitaban las trincheras. 
"Nosotros, los soldados, dijo, somos 
devotos de Rusia y del nuevo Gobier-
no y todos estamos dispuestos a sal-
var a Rusia con nuestras vidas. Has-
ta que venzamos al enemigos y des-
truyamos el imperialismo alemán no 
habrá una Rusia potente y gloriosa. 
Para vencer tenemos que ir ade-
lante porque el que marcha, gana. Te-
hemos que recuperar con nuestras 
vidas el territorio de la patria quo 
btaoa perdido. 
Brusiloff no es de estatura elevada 
pero tampoco bajo; su palabra es ru-
dosa en la conversación pero la le-
vanta atronadora en las arengas que 
acostumbra antes de atacar. 
Si ha vuelto la espalda al antiguo 
régimen no es por tornadizo, pues 
quiere mucho al ex-Czar, sino porque 
la Administración militar lo tenía 
con frecuencia desprovisto de muni-
ciones y vituallas, haciende estériles 
todos sus esfuerzos. 
Recordando esta novela de la His-
toria y esta confusión entre Brusiloff 
y Macdonald saJtan a la memoria 
otros casos similares. Aquel Yack the 
rípper (Santiago el destripador), ase-
sino de numerosas infelices mujeres 
en el barrio pobre de Londres, Whlto 
Capell, y que nunca pudo ser apresa-
do por el enjambre de policías que lo 
perseguían, en la Imaginación po-
pular de la Gran Metrópolis no es 
otro que el cirujano laringologlsta Ma-
kenzie que presa su Inteligencia do 
locura homicida dejaba en los cadá-
veres de sus víctima» Ta huella de un 
cuchillo sabiamente manejado por un 
hábil cirujano. 
Vaya usted a decir en Londres a 
muchos que el suicidio de Oscar Wll-
oe fué verdad y que después de su-
frir la pena de trabajos forzados y 
de escribir con aquella pluma Inmor-
tal por la pureza de su estilo, que se 
revelaba contra la Impureza de su al-
ma, su última obra. De profundls, se 
quitó la vida antes de afrontar en el 
mundo, ya extinguida su condena, las 
censuras y denuestos que su vida afe-
minada provocara y no rsando reu-
nirse con su mujer y sus hijos qne 
le esperaban en París; sería Inútil, 
porque creen que desaparscló en las 
sombras y vive todavía en nlguna par-
te del mundo, desgranando las frasea 
de su estilo impecable en algunas 
Revistas con firma de pseudónimo o 
escribiendo obras teatrales anónimas 
que despiertan el mismo entusiasmo 
que las de su bien conocido y primo-
roso teatro. 
F s tristei coincidencia que Oscar 
"Wilde y Macdonald ambos ingleses 
marcados con el mismo estigma por la 
sociedad hayan dejado tras sí la mis-
ma conseja de su reencarnación en 
otro país que dejara el hijo Inocente 
de Luis X V I y María Antonleta, Del-
fín de Francia, escamoteado de la pri -
sión del Temple en París, en 1792 
por su guardián el zapatero Simón, 
yrecncarnado cuarenta afios después 
en el comerciante holandés Naundorff 
cuyos descendientes Invocan la geneo-
logía desde el que debió haber sido 
Luis X V I I . 
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N E C R O L O G I A 
JOSE SANCHEZ SOLARES 
Después de larga y penosa enfer-
medad sobrellevada con resignación 
cristiana, ha dejado de existir en la 
barriada de Jesús del Monte, el se-
ñor José Sánchez Solares, persona 
muy apreclable entre el elemento 
obrero, y antiguo empleado que por 
muchos años fué de la extinguida 
Empresa del Ferrocarril rrbano. 
L a muerte del señor Sánchez So-
lares, ha sido muy sentida por sus 
numerosos amigos y compañeros. 
Fué muy querido por cuantas per 
sonas lo trataron y un ejemplar pa 
dre de familia. 
Su entierro, que se efectuó ayer, 
fufé una gran manifestación de due-
lo. 
Reciban nuestro pésame cordial, 
su desconsolada viuda y demás fa-
¡ millares, y particularmente su her-
| mano y nuestro amigo Celestino Sán-
i chez, empleado de los tranvías eléc-
tricos. 
Descanse en paz. 
I Han fallecido: 
i En Güines, don José Dolores Ca?-
I tillo. 
i En Cárdenas, don Francisco Ma-
i fié y Trenzado y don Mario T. To-
! lón. 
En Sagua, la señorita Petra Eral-
! lia González y Paredes. 
| En Calbarlén. la señorita "Panchl-
I ta" Pérez Olivera. 
¡ En Camagüey. la señorita aCrmen 
Montalván Sarduy. 
En Santiago de Cuba, don Angel 
«Navarro Villar. 
I A S M A S 
EN LOS 
n c a n 
T e n i e n t e R e y , 1 9 e s q . a C u b a 
V e s t i d o s d e T u l d e s d e S 6 . 9 8 . V e s t i d o s d e v o i l e 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a n i ñ a s . 
V e s t i d o s T e n n i s p a r a 
j o v e n c i t a s . 
C a m i s o n e s d e h i l o , 
G u a r d a p o l v o s , 
T r a j e s d e n i ñ o s , 
S á b a n a s 
Muy «legante traje de punto y encaje* 
Cintas de seda blanca, en los vueloi y 
tánica. Ancha banda de seda en el talla 
y botones de perlas en la pechera 
S o l o p o r $ 1 7 . 9 8 J ^ v / 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s d i e z 
d e l a n o c h e . T o d o s l o s t r a n v í a s p a -
s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s , 
Baya Gabardina, de (Jldmo estilo, toda a 
pliegues, ancha pestaña y clnturftn con 
botones de nácar. 
S o l o p o r $ 3 . 9 8 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 31 de 1917 . A Ñ O L X X X V 
T R I B U N A L E S 
Recurso establecido por una Socie dad en Comandi ta , de esta plaza, 
cont ra r e s o l u c i ó n de la Junta de Protestas.—Pleito sobre de-
sahucio de un terreno en la Cal zada de V ives .—Cont ra una reso-
luc ión de la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l . — O t r a s noticias. 
EN FL SUPKKMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción. Camagüey. Incidente de 
nulidad de Juan Bautista Madrigal 
contra la sucesión de Canelo sobra 
nulidad de actuaciones del juicio de~ 
molltorlo de la hacienda Quemado 
Grande. Ponente: señor Betancourt. 
Doctores Canelo. Celorlo y Lavedán-
Procuradores: Barreal y Reguera. 
Infracción. Santa Clara. Mayor 
cuantía. Antonio Pardo Barreda con-
tra José A. Cornide sobre oposición 
a un expediente posesorio. Ponente: 
señores Edeliran. Doctores Duval y 
Remírez. Mandatarios: Márquez y 
García Quirós 
Infracción. Habana. Mayor cuantía. 
Manuel Banoiro contra Ildefonso Ló-
pez Algarra y otros sobre reivindica-
ción. Ponente: señor Tapia. Doctorea 
Sardiñas y Núñez. Procuradores: Fe-
rrer y Granados. 
E \ LA AUDIENCIA 
CONTRA UNA RESOLUCION DE LA 
COMISION DEL SERVICIO 
CIVIL 
Ante la Sala de lo Civil se celebré 
ayer la vista del recurso contencioso-
administrativo establecido por don 
Mario Díaz Silvera contra una reso-
lución de la Comisión del Servicio Ci-
v i l . 
Esta vista quedó conclusa para 
sentencia. 
OTRAS VISTAS CIVILES 
•Ante la propia Sala de lo Civil tam-
bién se celebraron ayer las siguientes 
vistas: 
La del juicio de mayor cuantíal 
procedente del Juzgado de Primera 
Instancia del Norte, establecido por 
don Felipe Fernández Caneja contra 
don Ignacio Nazábal y otros. 
Y la del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por la Adminis-
tración Genera! del Estado contra 
una resolución de la Junta de Pro-
testas . 
Estas vistas también quedaron con-
clusas para fallo. 
E L PLEITO DE "THE F I D E L I T Y 
AND DEPOSIT COMPANY" 
Ante la referida Sala de lo Civil 
estuvo ayer señalada para celebra-
ción,—y fué suspendida hasta nuevo 
señalamiento,—la vista del recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por don Carlos M . Echemendía 
en su carácter de representante de la 
Sociedad "The Fldellty and Deposit 
Company of Marylanrl", contra una 
resolución del señor Presidente de la 
República. 
CONTRA RESOLUCIONES DE LA 
JUNTA DE PROTESTAS 
Se ha radicado ayer en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia el recurso 
contencloso-acimlnistrativo estableci-
do por los señores Prendes y Parade-
la (S. en C ) , sucesores y continuado-
res de F. Bermúdez y Compañía, con-
tra resoluciones de 28 de Febrero y 
23 de Marzo del corriente año, de la 
Junta de Protestas, dictadas para re-
solver las números 7,671. 7,913, 8,204, 
8.473, 8,472, 8 515 y 8,553 sobre aforo 
de tejidos de lana. 
SENTENCIAS CRIMINALES 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Isidro Aguiar Pérez 
en causa por tentativa de violación. 
Se condena a Manuel González Vie-
ra, por lesiones graves, a dos años, 
cuatro meses y once días de pr is ión. 
Se absuelve a Germán Díaz Díaz en 
causa por robo. 
Se absuelve a José Maynulet Sosa 
en causa por homicidio. 
Se absuelve a José Antonio Crespo 
Vil la en causa por lesiones por i m -
prudencia. 
Se condena a Cayetano Isalgué, por 
dos delitos de falsedad, a tres años y 
un día de prisión por cada delito. 
Se condena a Rufino Herrera, por 
atentado, a un año y un día de p r i -
sión. 
Se condena a Inocente Sánchez, por 
atentado, a un año y un día de p r i -
sión. 
Se condena a Luis Lazo y a Fran-
cisco Arrendó, por Infracción de la 
Ley Electoral, a 330 pesos de multa. 
EN UN DESAHUCIO 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
v i l de los autos del juicio de desahu-
cio del solar situado al fondo de las 
casas Vives 159 y 161, promovido en 
el Juzgado da Primera Instancia del 
Sur, por don Francisco Santana y 
González y don Luís Pérez Bravo, 
propietarios, domiciliados en esta ca-
pital, contra don Juan M . Martínez 
y Sánchez, también propietario y de 
este propio domicilio, los cuales au-
tos pendían ante este Tribunal por 
apelación oída libremente al deman-
dado, contra la sentencia dictada en 
treinta de Noviembre últ imo, que de-
clarando sin lugar las excepciones 
opuestas por dicho demandado, decla^ 
ró con lugar la presente demanda y 
condenó al mismo a que dentro del I 
término de ocho días, desaloje el te» i 
ireno que ocupa al lado de las casas i 
citadas, apercibido de lanzamiento ni 
no lo verifica, ha fallado confirman-! 
rio la sentencia apelada, con las eos-
tas de esta segunda instancia de car-
go del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Tomás Robalna Robles por 
lesiones. Defensor: doctor Demes-
tre . 
Contra Maximiliano Pérez por des-
orden público. Defensor: doctor R. 
Angulo. 
Contra Joné Pérez Rodríguez por 
tentativa de hurto. Defensor: doctor 
Arango. 
Srla Segunda 
Contra Marcelino Deschampa y 
Torner, por hurto. Defensor; doctor 
Mármol . 
Sala Tercera 
Contra Augusto Zulueta por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: 
doctor Candía. 
Contra Arturo Otero y otro por es-
tafa. Defensores: doctores Cárdenas 
y Lombard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil , para hoy, son las siguien-
tes: 
Norte. — Alberto Borrel l contra 
Frank M . Cid. Desahucio. Menor 
cuantía. Ponente: Vivanco. Letrados: 
Recio y Zaldívar. Procurador: Zaya3. 
Partes. 
San Antonio de los Baños. Manuel 
López contra Odilia de la Osa y otros 
en cobro de pesos. Ejecutivo. Ponen-
te: Vandama. Letrados: Doctor Llo-
rens, Alvarez, Sr. Fiscal. Procurador: 
Daumy. Estrados. 
Sur. Sociedad Dussaq contra Ra-
fael Moscoso en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Vivanco. Le-
trados: Hernández y Chaple. Procu 
radores: Llama y Barreal. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTAJOOS 
Norte. María Antonia Calvo Herre-
ra, Marquesa Viuda de la Real Pro-
clamación, contra Benito Samperio. 
Menor cuantía. Ponente: Vandama. 
Letrados: Castellanos y Mendoza. 
Procuradores: Pereira y Zayas. 
Consuiteria de Propietarios, loduslriaies y Comerciantes 
Oficinas: PRAD], 8. Hsbana.-Tcléíono A-6242.-CabIe y telégnfoi REHl'N 
PERSONAL DIRECTIVO: Dr . Francisco Carrera Júst iz , Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana. 
José Rivero Alonso, Doctor en Derecho Civi l . Enrique Alvarez Da-
dor público. 
Esta Consultoría está formada por un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga p rác t i ca en asuntos administrativos. Los 
puscriptores tendrán derecho a consi ltar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Precios de la suscr ipc ión : $2 cada mes 
Pida Informes a ENRIQUE ALYAHEZ, Administrador de la Consuitoria 
T I N T l í R A F R A N C E S A V E l i F Í A L 
• LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A OF i P L I C í R 
D é v c i í f a e n .las p r i n c í p a l ^ ^ F a r m a L c i a i y D r o s u e r - A x 
Norte. Miguel Sulmosen contra Gui-
llermo Aguilar, sobre peaos. Menor 
cuantía. Ponente: Vandama. Letra-
dos: Recio, doctor Gobel. Procura-
dor: Zayas. 
U S M A P K i S DE ESCRIBIS "flUVER" 
y otras mareas de $35.00 ó más 
YERTAS AL CSmBfl Y A PLAZOS. 
W m . A . P Ü J R K B R , H i S S l f r i g t i a 
m d e C o l o n i a 
PREPARABA» » » 
C B B las ESEKC1AS 
« d e l D r . J B O N S O N ^ más f l o a s « « 
EXQvmn nuu EL B»8Í v E I M I S E U . 
t í Tea» . DEOfiffiSIA JüBSSOS, DMtpo, 39, esquina a Anlar. 
M A A R O B A T i C A B E M Í O L F E 
CÍUli lC* L E B I T I M a ' 5 
J I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
- E N L A R E P U B L I C A * 
MICNAELSEN & PRASSE 
T t l í h n e k m . • O í n p f e , I L • B i l m n 
1 NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones las si-
guientee personas: 
Letrados: 
Pericles Serís, Ramiro Moris, Teo-
doro Cardenal, León Soublette, Sal-
vador Díaz Valdés, Miguel Constan-
tln, Luis Llorens, Joaquín López Za-
yas, Ricardo Viurrún, Miguel Viondi, 
Miguel Vivanco, José R. Cano, J. R. 
Menocal. 
Procuradores: 
Valdés Hurtado, Barreal, J. R 
Arango, Granados, Pereira, L . Castro, 
Enrique Alvarez, Radlllo, Cárdenas, 
Amador Fernández, Llanusa, Llama, 
Toseano, Sterling, Montiel, Daumy, 
Reguera, Zayas, Piedra, Espinosa, E. 
del Pino, O'Reilly, Francisco Díaz, 
Leanés . 
Mandatarios j Partes: 
Jenaro Huerta, Horacio Nesta, Lau 
reano Carrasco, Paulino Naranjo, Jo-
sé Nogueiras, José Villalba, Francis-
co Arango, Villalba, Horacio Taybo. 
Fernando Tariche, Alberto Núñez, 
Juan Montalvo, Francisco G- Quirós, 
Juan Márquez, Alberto Carrillo, Os-
valdo Cardona, Miguel Saaverlo, A l -
berto Rivas, José Folguras, Miguel 
Pascual, Francisco Duarte. 
E l E S T O M A G O E S E l 
E J E O E l S I S T E M A 
Cuando por cualquier causa el es-
tómago rehusare digerir lo que co-
memos, hay peligro de indigestión 
dispepsia y*' un s innúmero de males 
que provienen de la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo trance: 
hay que eliminar del sistema la ma-
teria fecal aglomerada, para preve-
nir el desarrollo de sustancias ve-
nenosas que pueden traer consecuen-
cias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wright, las genulnas fa-
bricadas exclusivamente por Wright's 
Indían Vegetable P i l i Co., de ZT¿ 
Pearl St , New York, N. Y., son co-
rrectivas de los males del estómago 
En doslsl de tres al acostarse, o una 
tres veces al día, una hora después 
de las comidas, producirán evacua-
ciones saludables, limpiando el es-
tómago de toda materia fecal y pu-
ilficando el sistema de toda impure-
za El estreñimiento que Invariable-
mente acompaña a la indigestión des--
f;parece por completo. 
Insista en que el boticario no le 
venda ot ia cosa que las Pildoras I n -
dianas Vegetales del doctor Wright. 
y rehuse comprar o tomar otras 
C3805 lt .-31 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO 3E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
SE DE U N C A P I T A L . 
^
L hombre Que ahorra ti en* 
Bfenapr* a/go que lo abrig» 
contra la noc^skiad míen-
iras que «I que no ahorra tion* 
•iempre ante si la aM*11*^ de 
miseria-
| L BANCO ESPAÑOL RB 
L A ISLA DE CUBA a»»r« 
CUENTAS DE A H 0 R 2 O 3 I 
U N PESO en adelante í 
paga él TRES PO R CIENTO DB , 
Interés. I 
|AS LIBRETAS -DE ABO* ! 
BROS m L I Q U I D A N GA I 
DA D 0 6 MESES F U - 1 
DEBNDO LOS DEPOSTTANTES 
SACAR EN CUALQUIER T t E M 
PO SU DINERO. 
Suscríbase aJ DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
GERARDO R. D E A R M A S 
ABOCADO 
TaUteM A-TMa. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADONOTARK) 
K ABANA, 37. 
TcL ¿ ¿ 3 6 2 . Cable: A L Z U 
Horas de despack»: 
D e e a l 2 a . i B u y ¿ e 2 a 5 p , ta. 
SO a 17 
BUFETES 
DB 
Manue l Rafael Aagufo 
Amarffnra, 77, w»*^»^ 
1 » BroadK*;, Haw York 
Gustavo A n g v l a 
Abecade y Natarta 
Charles A n g u l a 
Attat—f aa4 Coimaelar «t í t a r 
Joaqmn F . da V d a s c a 
ABOGADO T BOTABW 
TaíádlUa, U . Tal. A-MiA 
SUM 
A n t o n i o J . 'de Arazoza 
ABOGADO T ITOTABIO 
OWDB ilala, imtiilaa a lirimg—tWa 
Pelayo G a r c í a y Santraga I 
> OTARIO FQWL.XOO 
G a r c í a , Ferrara 7 D i r i ñ é 
ABOGADOS 
Oblcao. afcaara W, aitoa. Tnlifem 
A-24¿2. De a a 1S a. a . y 4a t a 
• p. «ti -JJHUXU 
Cosme de la T o r r í e o t a 
T 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
AKARGUBA, 11, SABANA 
Catate r TeUrrafoi "Oadotata.* 
Taltfane A-MM. 
Ledo. M I G U E L F. V I O N D ! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. TeL A-1816. 
C 2518 in 5 a 
Doctores en M e d i a n a 7 Ciragfn 
D r . F E L I X PAGES 
Clrajano de b» Quinta da 
Dependiente». 
CIBÜOIA EN GENERAL 
layecclanea de Neo-SalvarsAn. Con-
Bultas de 2 a 4, Neptune, 8& Te-
léfono A-C337. Domicilio: L, entre 
S8 y 27, Vedado. Teléfono F-44S3. 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirnjana del Hoapltal de Emer-
gencia» 7 del Hospital Núm. Una. 
Espegln lista en rías nriña ría» 7 
eniermedadee venéreas. Clstoaco-
pla, eaterlsmo de loe Tiréteree y exa-
men de'l rifiOn por loe Rayos X 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consulta* de 16 a 12 o. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-85. 
Dr . JOSE A L E M A N 
OargranU, nariz y oídas. Bspa-
etallsta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Vlrtudee, 89. Teíé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
atlmeia 88. Teléfono A-42eo. 
Dr . J a s é Alva rez Guaaaga 
VIAS DKJE8TTVA8 
Cu ra d i n radical de las taamo-
rroides por medio de Inyecclonea. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a A. Teléfono A-014S. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
QB enesnMdadaa M 
Instituto de Radiología T 
id Médloa. Bx-tnterna 4al 
da Kaw'Tark y ez-4ti«e-
del Banatñlo "La Sapera»-
D R . PEDRO A . BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Bnfermedadea da Befievaa, Nl-
Ooa y de la Bangrr». Consnltaat 4a 
l a S . Antanaa. 93, altoa. Ttltfo-
no A-MSS. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E N 
Cspadallata en anfennedadea qe-
;rataa. Habana, «W, esquina a Tata-
llUo. Consultna: de 12 a i . Kapadal 
para toa pabraai da • y wadla a A 
Dr. VENERO 
Sapedallita en enfenuedades aa-
cretaa. Corrientes aMctrlcas y aaa-
aajea vlbratorloa. Inyeocionaa del 
Neoaatrarsan. OonaaÚat, de U a 
U 7 da 4 y modía a San 3C-
raw, 06, eaqnlna a Ban NlcokU, 
bajea. TeMfonod ArOamTP-lBCA 
Dr . R O B E U N 
r r c x , 8A?«OÍU: Y ENFEBMB-
DADXfi BECKETAS 
Cura cían rápida por alaterna mo-
demíslaio. Consultas: de 12 a A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
TELEFONO A-1S82. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlas I I I , 209. 
Especialista an estómago, in tea t i -
nos e Impotencia. Coasiutaa; 1 pa-
so; de 2 a A Consultas por ««rea. 
Dr . Roque S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y ofdoa. Conanl-
tas de 12 a 2 en Neptmta, 38, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-3243. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DS PARIS. 
Estómago c Intestinos por atedia 
del análtiria del Jugo gAatrlco. Co*-
anltes de 13 a A Prado, TA To-
léfono A-B141. 
Dr . Eugenio AS»* y Cabrera 
Medicina vu general. Bapecialmeo-
M tratamiento de las afeccione* del 
ae<ta. Casos incipientes y aranza-
tea «a tubercnloaia pulmoau. Con-
sultas- dlariamante de 1 a A 
Vepfcura. ie«. TeUfoM A-XM». 
I G N A C I O B . PL4SENC1A 
Director y Cirujano Ce la Caaa da 
Salud "La Bal fijar." Clrajano Jal 
Hospital número 1. Ospeemllsta en 
enfermedadea <m mnJcrCa, rjartoo y 
cirugía en ge^oral. CvBaalt&s: de 
H a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 6a Teláfaoo A-2653. 
D r . M A N U E L D E L F I N 




D r a . A M A D O R 
del 
aatAmaco. 
TRATA POR XTS PROCK»tMXKPí-
TO ESPECIAL LAB DISPEPSIAS, 
fS^KRAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS OSON1SA, ABEGU-
BAJTDO LA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a A 
Mad . SA Teléfono A-MSO. 
GRATIS A DOS POBBBS, LUNES, 
lilBSCOLBS T ViEKNZS. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DS 
LA DIABínXS. POR BL 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
ConsnltaaL Corrientes a3*ctrlcaa y 
naaaje TÍbrat«^lo, en Coba, 87, al-
toa, de A a 4 y en Correa, esonlna 
a San In«¡&lecíá, JasCs del Mont*. 
Teléfono 1-2090. 
Sanator io del D r . M A L B E R T I 
Satableeimianto dedicado Jl trata-
miento y curacidn de laa enferme-
dades mentales y nerviosas. (Ubico 
« clase). Cristina. 8A Teléitono 
1-1914. Caaa parttcnUr: San Ld-
earo, 221. Telefone A-4598. 
D r . A l f r e d o G. Domfagnex 
Bayos JL PieL Bnfermadades sa-
«cataa. Tanga BeoaalraxakB naza in 
Iiccionea. De 1 a 8 y. a. Teléfono -«807. San MlgnaJ. iiflaaefO 107. Habana. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrática de TeropdBtiea de I» 
Vnivemaad de U Hobaaia. 
Medicina generai y eapedalmaBia 
an enfermedades secretas da la ptoL 
Consultas: de 3 a 0. excepto laa do-
• ^ i r o a . ^ & ^ £ I r a e l . 106» altoa. Ta-
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraefln y Pulmones y Bnfermo-
dadea del pecho, exchisirainenta. 
Conaultaa: de S a 8. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA. 48. BAJOS. 
A N A L I S I S D E (HQKAS 
SE PRACTICA» ANALISIS c m 
Completo: {2.00 
Laboratorio AnalfHcodk 
EmlHano Delgado. SaloA m X * 
Joa). Teléfono A - S K ^ ^ " CW 
COMADRONAS 
C A R M E N LOPEZ R R I G & R 
Comadrona facuItatlTa da M 
ciacién Cnbaaa" y "La BeodbT» 
Recibe órdenes, " 
SA 
Hoy be 













M en Ic 
15 lectore 
D R . B . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apbcacidn intraTcnosa del 91A 
ConaaBaa d» « a A San BafasL 
80. altaa. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de laa 
Tías digestlTas y trastornos de la 
nutiicifin. Consnltaa: de 1 y media 
a 8. Honorarios por eoosnlta: $5. 
Teléfono A-781». Saa LA zara, SS9, 
entre Gerraelo y BefaMeoaín. 
C-262,S SOd. 10 a. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la B. do Medicina. 
Sistema aarrioco y anCennedadea 
nantalaa. Censal tas: Loaea, Mi ¿neo-
lea y Viernes, de 12^ a ¿H- Ber-
naaa, Si-
Sanatorio, BarretOt 
coa. Teléiaa* 61U. 
Dr . ENRIQUE D E L R E Y 
Otrmjmw da te Qolnt» «a Salad 
• "LA UAL^EAft" 
Snfarmedadee de seftoraa y cirugía 
ea ganewal. Conanltaa: de 2 a A 
San JooA 47. Teléfono A-SITA 
F . M a . A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES. 
COMADHOXAS 
Muchas afioa de pjdctlea. Tjm_. 
dim lentos modemos. OraaaHitaa A> 
una a tree. Ttí&ttm» F-13SL ca-
lle 28, nfimero 391 estío X y A 
ocurrid( 
8901 K a 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
EaüMicjiaíjarfía em (oJS«u aáni. ma 
tosía, amSgaftS£oa£K y tedas Iks .iftc. 
doaes «••otni Larra Ae lea B£S& <SalMr 
Beta dectro qnsdjroipéáBsat (QKCsaüb-
dô  330̂  catre Anitma» y- 'Ewwadwî  
Q D Q K K D B I Á 
L,ns K. BEY Y GAsaunA a n k 
TES HE OCA 
KEPTTTJCO, 3, TBL> A-SSL 
BK cate iiitiiWlaiiiiifamas. (taltaa 
ea CabtL, sa picwEtasn kw saBwifeBna 
de Pnífiérra, Mamtmsx* Stenjha 
Saaaptav CcvOaeida, PcOaagEm. mt± 
etc. Abierto todo tí iím, JLm A-
bodoa haatai Mx 39 <fi» Oa isaiftii 
paaa a tfewrlHTMa Pfdla oo. 
to da la caaa. 
29S9 
D r . C A R L O S L K O H L Y 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 8 a A Te-
léfono A-6095. Se ha trastadado a 
Escobar, 10, bajos. 
¡ R O S B E * 
L E T R A 5 
— - * s 
19768 8 ÍB 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco J , de V e k s c o 
Enfermedadea del Coraadn, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades .secretas. Consnltaa: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-641S. 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposiddn da la Ito-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital admero Uso. Conanltaa: da 
1 a 3. Consulado, ndiaero ML Te-
léfono A-4544. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Da 12 a 
¿. 13, esquina a J, Vedado. Telé-
fono F-ma. 
D r . RODRIGUEZ M O U N A 
«x-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarráa. Hnfermedades secreta*. 
Horas do clínica: de 9 a 11 da la 
mañana. Consnltds particulares: da 
4 a 6 da la tarda Sefioraa¿ ban* 
eapeciates previa citacifln. 
Hila, 78. 
D r . C U Ü D I 0 F O R T U N 
Cirugía, Partos y Alecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedadea genitales de la 
mujer. Consultaa: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8090. 
9975 SI m 
D R . G A R C I A RIOS 
De las Ifacultades de Barcelona y 
Habana. Bepeclallsta en enfermo-
dadea de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento eapo-
cial la aordera y aumbidoa 
de oídoa por la electro!onimoiOn 
transtimpánlca. Graduación da Id 
vista. Conaultia partlcnlarea da 8 
a 6. Para pobres de S a 7, doa 
pesos al mea por la inecripclflu. 
Neptnno, (tt. Teléfono A-84SB. 
D r . J . D1AGO 
Bnfenaadadaa teerataa y da neflama 
Cirugía. Da U a A Smpodrado, ac-
asero 18. 
D R . A L B E R T O COLON 
CmUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda. 
10. Santo Ctora, 18. 
(entre InQnlsidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E. DE A R A G O N 
CIRUJANO DEXNTISTA 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
racleaes ala dolor. Tratamiento 
efictez de las enfermedades de laa 
encías. Consultas de 12 a A Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-USL 
O C U L I S T A S 
N. Gelsts y ( ¿ m m 
3acs» aftitla. 
[ Bettac a «Kta y Oras» ' i * * -
aa»3A tesaaa Las aapftíUía y 
cbadades viiii»oiriiiii<lsB d» te 
dos OrtSea, Majsco y Btesna, « í 
ceaae «oSma todtoa Sos vaetím <» 
IhpaBA Xkaa caarta» da taMita m-
bira Xtew Totñfc, mnaaCeáBRa,. ISHT O* 
l nc& Stp raanwJaca. TUmiAem. «*' 
iSn HanannB]rg»v Bftadicikf y J66C8*i*na. 
D r . J . D . GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a A Obispo, 68, altoa. 
C 3C68 Sld-la. 
D r . Francisco M . F e n á n d e i 
OCULISTA 
/efe da la CUalca del doctor J. 
Santos VemAndea. 
Oculia^a del "Centro Gallego." 
Da 10 • A Prado. ifiO. 
Zaüo y Ceipiía 
C n b ^ . a á n i e r o 7 é y 7 l 
O B U 
Bom Joca *a Pusafa iKba-
Laadsas. Pwfcv B * 0 * " * ! ^ * 5t 
tea. Otes^a, IfeBBrtAa, Bwrm, l a » 
Raastea. Soínt QadWBaa, BtoV** ^ 
loase. T«wÉía, Timmdm, '»yflBL ^ 
sisa, «¡Cz, aaf «HTO a s * » anaw » 
eapdbtlfts y provUndlas <8» 
t HELAS CAXABMS 
D r . JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Narix y Garganta. Coa-
antas dianas. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140. esquina 
a Merced. Teléfono A-7750. Para 
pobres. Da O a 12 m. en Znlceta, 
88, bajos. 8L00 al mes. Teléfono 
A-17fl2 Dotnidllo: Teléfono F-1012. 
D r . Juan Santos F e n á n d e s 
OCULOSTA 
Pm̂ t+m* j operadoaea da 8 a n 
y da 1 a A Pmdfi, IML 
D r . A . P O R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIBOfL 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
81 AL MBS. DB 12 A A PARTI-
CULARES: DB 8 A A 
fioo NlooMs, 62. Teléfea 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A D O L F O REYES 
Uatdmago « tetaattooa. axcíífl»»»-
OMStcx. CtMMalUat do 7H a 8^ a. 
A-mm. 
tasjiprrília. TA 
D R . J . B . R U I Z 
De los boMMale* de Sliwlelflo, 
New TorU 7 Me roed «e 
Especialista en enfermedades ex-
cretan. Exámenes nretroacOplcos y 
ciatocdpicos. Examen del rlfidn por 
los Rayos X. Inyecciones del 000 
7 . 
bu» R^aeL M, »1tos. pe 1»% a A 
Toltfano A-MOl 
L A B O R A T O R I O DE Q U I M I -
C A A G R I C O L A E INDUS-
T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Este Labora to r io se encuen-
t ra ba jo la d i r e c c i ó n de Pe-
ri tos Q u í m i c o s , A g r ó n o m o s 
y Q u í m i c o s I n d u s t r í a l e s . Se 
prac t ican aná l i s i s de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
M a l o e l n , 2 4 S . TeL A - 5 2 4 4 . 
LBTtt 
TTirao 11 iipiimi 1— 
Caaa a»*s*" 
«a km aaaito» Jg^ 
tm tma r ate talnada y " 
W M BE l 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36. B i h * * * 
Gasopra y asata da ItLiiaa < | p0 
Cobro * letras, cataaa^ ^ ^ É a T * 
cuenta ajana. Cgroa paaaOj^1<o^jr 
palas pinas y tM»8dfta i » <»-
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! r 4 
Ene» 
iSas» ota Tscs .Tflur-
ti», aOL, 
^40 tir 
tínv he remontaxme poco en al 
Lr*o de la Historia. Figura entre laa 
l^érides un presente reglo, y debo 
. E n r a m e a ofrecerlo al público. 
K S o l o de donde está: del 1906. 
PSu presente "reglo" es la boda de 
' l i o XIII. del Rey Bien Amado, 
• i monarca más querido del orbe. 
^Lfisa no es efemérides cubana— 
'•/idrá decírseme. Bueno, pues la cu-
Wnízaré, para que no me acusen 
I fraude 
iQue cómo? Transcribiéndola de la 
cubana .corno efemérides de 
^ misma prensa. Que es lo que 
vé en lo sucesivo, para ofrecer a 
tí lectores algo interesante que ha-
i ocurrido en el resto del mundo. 
DIARIO DE LA MARINA corres-
ndiente al 31 de Mayo de 1906, pu-
jlca estos mensajes telegráficos en 
i edición de la mañana: 
«En el Palacio del Real Sitio de! 
lydo, se ha verificado la ceremonia 
u tomarse los dichos Su Majestad el 
¡gv don Alfonso y la Princesa VIc-
Eugenia de Battembor, cuyo ac-
c han presenciado, ademár, de la Fa-
iflla Real y elemento palatino, el 
teeidente del Consejo de Ministros, 
ifior Moret, y el ministro de Gracia 
justicia, como Notario Mayor del 
•no" 
"Con objeto de vestirse las galas 
ipciales, ha venido de Kl Pardo al 
llnlsterio de Marina la futura reina 
i España." 
Celebrando tan fausto aconteclmlen-
la colonia española de Cuba envía 
m Rey el más bello regalo de bo-
| un albura-mensaje de fellclta-
tfn. 
¡Jl Casino Español de la Habana 
además de representar vlrtual-
ente a la Colonia hispana de la Is-
es como su antesala aquí, cele-
a esta noche un mague banquete, 
el que españoles y cubanos, brln-
rá nunldos por la ventura de los 
pistos novios. 
Amén de otras fiestas con que ala-
la y colectivamente, celebren los es-
lióles de la Capital los regios es-
ntales, hay noticias de que en toda 
iba sucederá otro tanto. Clenfuegos, 
rdenas, Sagua, Calbarién y Reme-
)s parecen distinguirse hasta ahora 
el público regocijo. 
De la primera de esas ciudades, aca-
de llegar una nota triste, por cler-
y es la explosión do un mortero, 
los fuegos do artificio habidos ano-
[ 
(íueve personas resultaron heridas 
el accidente. Así se dice en tele-
una que publica DIARIO DE LA 
LRINA. Un segundo despacho eleva 
i cifra a 16, y manifiesta que la Dl-
ctiva del Casino Español cenfo-
ense brindó a loe heridos su sana-
rlo, siéndole aceptado el ofreci-
ínto y dándole por ello las grallas 
Juez de Instrucción a nombre de 
l lesionados. Hoy, según otro tele-
ima, que también publica este Dia-
rio, la Colonia hispana do esa ciudad 
ha colocado la primera piedra del Sa-
natorio que llevará el nombre de 
Princesa Eugenia. Emplázase en la 
finca "La Reforma". Se celebra tan 
hermoso acto con una Misa de cam-
paña. 
En el servicio telegráfico de maña-
na DIARIO DE LA MARINA recibirá 
detalles de la regia boda y de las 
fiestas que hemos esbozado. Los re-
cogeremos en esta sección como ya 
hemos dicho. 
No son solo los reyes los que se ca-
ean: también han unido hoy sus des-
tinos ante los altares la señorita Ma-
ría Luisa Jorrín con don Enrique 
Porto'y Vaudrell, y la señorita María 
Eugenia Alvarez de la Campa con 
don Julio Emilio FVentos. 
El Presidente de la Empresa Anóni-
ma DIARIO DE LA MARINA, dirí-
gese al Poder Legislativo en ruego de 
que autorice al Presidente de la Re-
rública. para que le venda, al precio 
de tasación oficial y sin formalidad 
de subasta, el solar situado en las 
antiguas murallas de la Habana, que 
está comprendido entre laa calles de 
Teniente Rey y Zulueta, y que linda 
ton el edificio actualmente ocupado 
por la misma Empresa citada 
1908. E l senador Stone bate el re-
cord de los oradores parlamentarlos, 
hablando sin descansar apenas du-
rante 18 horas v 4 ^minutos, en el 
Senado de la Unión, Tal dice el cable. 
1911. Se entregan al dulce yugo en 
la Habana, la señorita Alicia Blay y 
el señor Ernesto Cuervo. 
1914. Telegramas de Erpafla, que 
publica la prensa habanera, dan cuen-
ta de haberse colocado la primera 
piedra de la Casa de Aragón, en Bar-
celona, y de haber atentado un loco 
en Bilbao contra la vida de la Infan-
ta Paz. 
Los vapores "Bavaria" e "Iplranga" 
con aquí condenados a pagar 100,000 
pesos de multa por infracción regla-
mentarla del Puerto. 
Z. ALOSO T TTIBARRI. 
De Sanidad 
mPORTAlVTES ACUERDOS DE LA 
JUlVTAr—U>'A PROPOSICION DEL 
DR. CORONADO 
La Junta Nacional de Sanidad ce-
lebró sesión extraordinaria en la tar 
de de ayer, bajo la presidencia del 
doctor Juan Culteras con asistencia 
de los doctores Tomás V. Coronado, 
Hugo Roberts, Eligió L. Villavicen-
cio, Francisco J. de Velasco, R. Me-
nocal, Pedro Sabl, José A. López del 
Valle, Conrado Martínez y Secreta-
rio doctor Adán Galarreta. 
Abierta la sesión, se dió lectura al 
acta de la sesión anterior siendo apro 
bada. 
Se acordó pasar al Ingeniero los 
escritoB de la Alcaldía Municipal y la 




Eran CINE NIZA, Prado, 97 
H o y , J u e v e s , 3 1 , H o y , p o r ú l t i m a v e z , 
LA CULPA 
P o r P i n a M e n i c h e i l i . M a ñ a n a , e l C í r c u l o d e 
S a n g r e . M i é r c o l e s , 6 , E l C o c h e N o . 1 3 , d e d í a 
y d e n o c h e . J u e v e s , 7 , D e u d a d e S a n g r e . 
Leche Epidérmica 
Del D r ^ p ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P I E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - • 
E n 
macaro, al objeto dr; que active la 
ponencia que está en BU poder sobre 
el proyecto de cementerio para aque-
lla localidad. 
Quedó enterada la Junta de lo In-
formado por la Dirección de Ingeriie-
ría Sanitaria Nacional, con respecto 
al proyecto de tercer piso en San Ra-
fael 54, en el sentido de que dicho 
proyecto fué rechazado y devuelto al 
Ayuntamiento en su oportunidad. 
Pasó al vocal Ingeniero el escrito 
de la Jefatura local de Clenfuegos, 
sobre la ponencia que obra en su po-
der para la construcción de un ma-
tadero en la finca Vista Hermosa, 
en el barrio de Matun. 
La Junta conoció de haber sido 
aprobado por la Dirección de Inge-
niería Sanitaria con fecha 25 del ac-
tual del proyecto do sala en el tercer 
piso de Bernaza 48. 
Se acordó pasar a la Inspección 
General de Farmacia el escrito del 
señor Eduardo García, adjuntando 
muestra de un preparado para extir-
par callos. 
Conoció la Junta nuevamente del 
escrito de la Jefatura local de la Ha-
bana, sobr ela campaña que debe es-
tablecerse contra las moscas, acor-
dándose poner a disposición de la DI 
recclón de Sanidad de 4.000 pesos 
con cargo al Fondo de Epidemias, 
con destino a los gastos que ocasione 
la Implantación de este servicio. 
Se dló lectura y fué aprobado el 
siguiente Informe del ponente doctor 
Coronado, con motivo de un escrito 
de la Jefatura local de la Habana In-
dicando reglas para la venta de aves 
eacrificadas en los mercados. 
A la Junta Nacional de Sanidad: 
Señor Presidente, señores vocales: 
E l Ponente que suscribe recomien-
da que a lo expuesto por los señores 
Veterinarios y a la modificación que 
hace al artículo 4 el señor Director 
de Sanidad excluyendo las aves de 
caza, de la prohibición, se agregue 
"qae una vez reconocidas y acepta-
das como sanas y apropiadas para el 
consumo en octavos, cuartos, medios, 
• menudos, sangre, etc., el sacrificio y 
menudeo se realice precisamente en 
un local adecuado y que reúna todas 
las condiciones sanitarias en el In-
terior de cada mercado. La Junta no 
obstante resolverá con más amplio 
y perfecto criterio. 
Atentamente, (f). Tomás V. Coro-
nador—1916. 
Al tratarse de la aprobación de 
los artículos pendientes del reglamen 
to de Cuarentenas, a moción del doc-
tor Sabí, se acordó designar una co-
misión de estilo para la revisión ¿fi 
todo el reglamento y posponer para 
I mas adelanté la discusión del capí-
tulo 15 sobre los requisitos que de-
ben reunir los buques destinados a 
la conducción de pasajeros, recayen-
do el nombramiento de la comisión 
de estido en los doctores Pedro Sa-
bí y Luis A. Galarreta. 
COLEGIO MEDICO DE CUBA 
En la noche de ayer este organis-
mo celebró las Juntas Generales con 
vocadas al efecto, bajo la Presiden-
cia del doctor Fernando Méndez Ca-
pote, habiendo asistido los siguien-
tes colegiados: doctores José Várela 
Zequelra; Juan Santos Fernández; 
Luis Adam Galarreta; Diego Tama-
yo; Emilio Martímaz; Joaó de Cu-
bas; RadJaal Zamora; José Carho-
nelt; Laureano Olivera; Enrique 
Diaga; Manuel VillierB:; Raiael Pé-
rez Vento; José Ferrán; Ernesto 
Aragón Pozos; Juan B. Landeta; 
Pranciano Penicbat; Julio Ortiz Ca-
no; Gustavo de los Reyes; Ricardo 
Gutiérrez Lee; ATÍBíidas Agramontg; 
CarliK PlSeiro; Luis Bsnrosa; An-
tonio Cato y EmBssto dfi Aragóm, Se-
crattarto. 
Abierta, Ix. sesiñn extraordinaria, 
fué puesta a discusión la enmienda 
propuesta al Art IX de los Estatu-
tos, agregándose un Vicepresidente 
por cada Provincia, aprobándose 
por unanimidad esta enmienda naci-
da de una moción que en años ante-
riores presentó el colegiado doctor 
Manuel Varona Snárez. 
Comenzada la sesión ordinaria, se 
lee y aprueba el acta de la sesión del 
17 de mayo de 1918. 
Se da cuenta con la memoria re-
lacionada con todos los trabajos ve-
rificados por la Junta de Gobierno, 
durante el ejercicio de 1916 a 1917, 
quedando enterada la Junta con sa-
tisfacción. 
Acto seguido se procedió al nom-
bramiento de la Comisión de Glosa 
que habrá de revisar las cuentas del 
pasado ejercicio, acordándose desig-
nar por unanimidad a los doctores 
Diego Tamayo, Gustavo de loe Reyes 
y Manuel VÓllers, los que habrán de 
ponerse de acuerdo para llevar a ca-
bo esta Comisión. 
Igualmente se acordó continuar la 
Junta General Ordinaria el viernes 
lo. de Junio a las ocho de la noche 
en el propio lugar de la Academia, 
para dar cuenta con el informe de la 
Comisión de Glosa, tratar de varias 
mociones presentadas a la Junta Ge-
neral con motivo de la tarifaclón de 
honorarios y celebrar las elecciones 
parciales de la Junta de Gobierno 
que habrá de actuar en el entrante 
ejercicio. 
Dan Fraicisco Ferrer 
y Saumell. 
Ha llegado a la Habana proceden-
te de Guantánamo, el prestigioso co-
merciante de aquella ciudad don Fran-
cisco Ferrer y Saumell, distinguido 
amigo nuestro. 
Viene en viaje de negocios. 
Le deseamos muy grata estancia en 
esta capital. 
Del Juzgado de 
Guardia 
MENOR ABBOLLADA 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida anoche 
por el médico de guardia, la menor 
María Antonio Añon y Torres, veci-
na de San Nicolás 138, por presentar 
la fractura de la clavícula Izquierda, 
una herida contusa en el pabellón 
de la oroja del mismo lado, contu-
siones y desgarraduras en todo el 
cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral, siendo calificado su estado 
de gravedad. 
Dicha niña fué arrollada en la ca-
lle de Reina entre las de San Nico-
lás y Manrique, por el automóvil 955, 
que guiaba Tomás Granados Lozano, 
vecino de 15 entre 8 y 10, en el Ve-
dado, f 
El chauffeur fué detenido y pre-
sentado ante el Juez de Guardia, 
quien después de instruirlo de car-
gos lo remitió al vivac por todo el 
tiempo que señala la Ley. 
MARINERO LESIONADO 
El marinero Antonio de Armae 
Hernández, tripulante del vivero 
"Gustavito", encontrándose el día 5 
del actual en la mar, trabajando en 
el vivero "Santa María", hubo de 
caerse sobre la caña del timón, al 
hacer ana maniobra, fracturándose 
las novena y décima costillas del 
lado izquierdo. 
El doctor Sansores, de guardia en 
el centro de socorros del primer dis-
trito, lo aelstió anoche de primera 
Intención. 
" L A M I L A G R O S A 
Fía sido muy felicttada -por haber «jmtaato pfihlinameaila las medidas 
tomadas por el gobierno. • 
Teniendo grandes existendas ds arras ra:n1Tla, qacresjsoa que nuestros 






Arrea CT^^TI* de primíra, arroba. . . « . . . . . « 1 
Alcohol, garraf&a (sin ervase) • 
Papas del país (especialidad de la ecusa) arroba -
Guayaba (extra), cajas de tres y media libras 
Acabamos de recíbtr Cacao Aro toe (Lux). 
Haga este mea sus compras ea esta casa 
HEPTOO T CAMPANARIO. TELEFONO A-TIS*. 
C37«3 41.-80 
€1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 30 de Ma-
yo de 1917 
Observaciones a las 8 a m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en müímetros: Pinar, 
763.0; Orozco, 762.0; Habana, 762.83; 
Roque, 763.5; Clenfuegos, 763.0; Ca-
magüey, 762.0. 
Temperaturas: Orozco, del momen 
to 28; Pinar, del momento 26 máx. 
35 mín. 25; Habana, del momento, 
27 máx. 30 mín. 21; Roque, del mo-
mento 30 máx. 36 rain. 21; desfae-
gos, del momento 30; Camagüey, del 
momento 28 máx. 25 mía. 24. 
Viento y dirección en metros por 
segnndos: Orozco, SE. A.0; Pinar, E . 
6.0; Habana, S E 4.0; Roque. E . 4,0; 
Clenfuegos, SW. 4.0; Camagüey, SU. 
4.0. 
Lluvia: Orozco, 28.0. 
Estado del cielo: Orozco, Habara, 
Roque, Clenfuegos, y Cunagüey, deŝ  
pejados. Pinar, parte cubierto. 
Ayer llovió en Ccnsolación del 
Norte, Puerta de Golpe, Ovas, Tace-
Taco, San Cristóbal, Consoiacíóa del 
Sur, Guaue, La Fe, Pinar del Río, 
San Nicolás, Tesas, Alqofzar, La Sa-
lud, Gualmaro, Jobabo, Francisca, 
Bueycito, Jignani, Rio Cauto, Caco-
cún y Bayamo. 
ESTABLO DE LUZ ***** 06 lacUa-
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a ea- 0 9 5 0 f b - a - f f c l e M i y rife- r d t 
f i e r r o s , bodas y bautizas* P * > - n s , c u p a r e * . i P 3 
C & m t a j e s d e h q o . 
fetal 
r e s , o í p t r e j ^ 
f l s - a - v l s , b l a n c o , cid £ 1 A 0 0 L U Z » 3 1 T E L E F . Í U 1 3 3 S * 
a l a m b r a d o , p a r a b o d a P i U -
=1M! 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S c c e s o r c s d e F . E i t e b e e 
TENEMOS PANTEONES DE 1 T I BOVEDAS IM3PÜB5T00 P A S A . W 
TEBRAB 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - t t S S . H A B A N A , 
ñlco» y rrnstuw ZN 
bnjot y bados 
SCO 
A positlra a loe 
aaeuuit 
modemoi 
E. P. D . 
L A S K ^ O R A 
Luisa Martínez y Raoul 
V D A . D E L D R . F E L I X G I R A L T 
H * fallorido, deapnéc de m i Mr 1M Sonto* D m i i u t i t u i y kt Wmmti. 
cWn PapeO. 
Y dispuesto en entierro para hoy, a las 5 de la tarde, loe qne mam-
cilben: hijo, hijo político, nietos, hermano político, sobrinos y amigoa, 
ruegan a las personas de su amistad, se eirran concurrir a la casa 
mortuoria: calle de O'Farrlll, número, 2, Víbora, para acompaflar «3 ca-
dáver al Cementerio de Col6n ; faror a que le quedarán aeradeddoa. 
Habana, Mayo. SI, 1917. 
Dr. PéHx Glralt y Martines; Dr José J . Martines Día*; Tfítx Isni» GV 
ralti Jnlio, Félix y Joaqnln Mart ín* Girmlt; Bonito Armngm-
ren y Jiménez; Gnstaro. Benito y José Joaquín Ajmngrtm y 
Martínez; Serafín Menocal; Dr. O res orie GnltarM, (aarntef), 
SantiaRo Zuasnariur; Juan Antonio Mnllflr; Dr. Fernando Boa» 
solí; Dr. Mlgael A. Abalo. 
NO S E BEPARTEJí E S Q U E L A S . 
12672 31 ta. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V T T i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierro», 
bodas y bautizos -
V l s - i 
Id. 
• vis , corrientes 
blanco, con a lambrado 
• 
S 1 oo $ 2 . 5 0 
Z u g a , 1 4 2 . T e l é f o n o » A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H t k a n a 
En EL CORREO DE PARIS, Obispo y Villegas, encontrará toda señora elegante el mejor y más completo surtido de 
ropa blanca interior, francesa, acabada de recibir, en Holán y Linón París, bordados y con encajes finísimos, en modelos del 
más refinado gusto. Corsets Warner y Franceses, modelos exclusivos de EL CORREO DE PARIS, Obispo y Villegas. 




18 TRES DUQUESAS 
VERSION C A S T E L L A N A 
P o r A N D R E A L E O N 
TOMO P R I M E R O 
Teilt̂  «n la librería de José Albela, 
«eUscoaln. número S2-B. 
^tm „ 
iat¿s * manchas de sangre. E r a co-
fca¿TOciosa. 5" 8acfiba de estas aluci-
i»n¡a . .Plagios de muerte violenta. 
S A.M p̂re Presftnt* A aquel hombre, á 
>^ilrtt; á afliie.l galeote escapado y&bt uZ? cagaba por el país. 
~ \ 'ei^0' en aquella hablt..ci6n tan ce-
•«PiBi. r hacíase Insoportable. 
B ^ * continuaba descansando pacífl-
« o f t delirio de la viuda Iba en an-
'-auía de lo elevado de la tempe-
^fÍSOca<l"r:ahra ^ TenUnl1- M# *b0* 
1' aue el péndulo del reloj. 
iSl In?,? pr,r los alrpdedores, como 
fledo- lr^se Por la ventana?... iTen-
Uf"*;, 8ePurf> quo, si ha vuelto, 
r ^ o / i " ^.10 n'> ^ ha extinguido; a l 
odia tanto como me ha que-
rido; y ha tenido que sufrir. . . en presi-
dio. . . i desgraciado!... • 
L a Joven suspirfi. 
—Cuando entré en relaciones con él, me 
parecía generoso y valiente. Relativamente 
rico, se había querido casar conmigo, que 
era pobre. Había ganado tres medallas de 
salvamento. Cuando volvió al país con licen-
cia y su hermoso uniforme de contramaes-
tre, yo ful la primera á quien vi6. Me besd 
en las doa mejillas y me abrazó hasta aho-
garme. 
Entonces recordó un detalle que permane-
ció en su imaginación como una Idea fija. 
—He guardado durante mucho tiempo un 
clavel ya seco, un hermoso clavel blanco 
que me dió ese d ía . . . ¡Pero mU padree no 
quisieron que me casara con él! Los Infor-
mes que dieron sus Jefes no fueron buenos. 
Tenía grandes defectos. E r a violento, arre-
batado, orgulloso y vengativo. No se pa-
saba un mes sin que tuviera alguna discu-
sión de la que resultaran contusiones 6 he-
ridas Segfln parece, tenía instintos salva-
Jes. Decíase que tarde 6 temprano acabaría 
mal ¡ Ay! por desgracia esos pronósticos 
se reallraron. Por fin, cedí A los consejos 
de mis padres y me casé con Rolando Du-
crolsv. Cuando Pablo Audlbert volvió y su-
po mi matrimonio, se puso como loco. Me 
amaba hasta el crimen... Mató á mi mari-
do.. . ¡y 1* mató con premeditación! 
Levantóse azorada. Por un momento ha-
bía creído ver en el suelo de la sala el cadá-
ver de su marido, aquel sangriento cadáver 
que había llevado á la posada después del 
crimem ^ ^ mataría también! gritó. Ten-
go miedo 1 , 
De repente, la luz que alumbraba la sa-
la disminuyó de intensidad. Micaela «e aho-
^DUrlglóse á J» ventana y la abrió de par 
en par. Una bocanada de aire penetró por 
ella L a joven aspiró aquel aire con embria-
guez. 
La noche estaba soberbia, después de la 
tormenta, y Micaela permaneció apoyada en 
el antepecho de la ventana. 
La atmósfera bahía refrescado, impreg-
nándose de los aromas de las plantas dor-
midas. 
E l campo, suavemente iluminado por la 
débil luz de las estrellas, estaba tranquilo, 
y aquella calma apaciguó á aquella pobre 
mujer, tan sobre excitada momentos antes. 
Las dos de la mañana dieron en el reloj, 
y sus sonoras vibraciones fueron repetidas 
por el eco. 
—¡Las dos! ¡Qné tranquilo está todol 
Dirigióse á la puerta del marto en que 
descansaba el viajero, y escuchó nn instan-
te. 
—¡Duerme! dijo. ¡Qué loca soy! Decidi-
damente, nada tengo por ahora que temer. 
Entonces se sentó de nuevo. Quitóse el 
pañuelo que le cubrían los hombros y se de-
sabrochó el cuerpo del vestido, dejando al 
decubierto su cuello y su pecho. 
—¡Qué cansada estoy! Sin embargo, no 
tengo ganas de acoetarme. E l viajero ha di-
cho que so marcharla al amanecer. 
Luego pensó de nuevo: 
—¡Pablo Audlbert se ha escapado de 
presidio! 
L a Joven presentía siempre un peligro 
vago, obedeciendo a una voluntad secreta 
qué lo recomendaba de guardarse. 
Micaela, por resuelta que estuviese a ve-
lar, sintióse adormecer Insensiblemente. 
Sus miembros rendidos por el cansan-
cio y la emoción se pusieron pesados, y 
durante algunos Instantes luchó con el 
sueño que la embargaba. 
Pero de ivpente, vencida inconsciente-
mente, sin q X pudiese dominar aquella 
imperiosa necesidad de descanso, se dur-
mió. I I I 
Poco después, nna sombra apareció en 
el hueco de la ventana, dibujando una 
negra silueta sobre el fondo luminoso 
del campo. 
Aquella sombra permaneció nn instan-
te inmóvil. 
Micaela, con la cabeza inclinada sobre 
el pecho y los. codos en la mesa, no se 
movió. 
Entonces el hombre que se había ocul-
tado algunas boraa antes al oír entrar a 
la Joven saltó por la ventana y se en. 
contró en la sala. * 
Aquel hombre era efectivamente Pablo 
Audlbert, el asselno de Rolando Ducrol-
sy. Era el presidiarlo. 
Llegóse a paso de lobo hasta Micaela, 
cuyo rostro estaba Iluminado por la mo-
ribunda luz del quinqué, y la contempló 
dormida. 
L a Joven llevaba un vestido negro que, 
mojado todavía por el chaparrón que ha-
bía recibido, se pegaba a su cuerpo y 
dibujaba perfectamente bajo la tela. 
Micaela estaba muy bien formada. Sus 
redondas caderas, sus piernas, de que la 
plegada falda dejaba adivinar las líneas, 
y su busto lleno y correcto aparecían 
con toda su belleza 
Como se habla quitado el pañuelo que 
cubría sus hombros, se veía su cuello, su 
pecho alto y bien formado y sobre el se-
no derecho un lunar que resaltaba sobre 
su satinada piel, pudiéndosele comparar 
con una mosca sobre una azucena. 
E l corazón del presidiarlo latía con 
fuerza. Por primera vez desde el asesi-
nato volvía a encontrarse frente a la mu-
jer que había amado hasta el crimen. 
Ta no era la joven esbelta a quien ado-
ró; era una hermosa mujer que la ma-
ternidad había desarrollado, haciéndola 
más seductora, más deseable todavía. 
Pablo Audlbert se estremeció al contem-
plar las blancas» carnes de aquella mujer 
que se había desnudado en parte, para 
estar más a gusto, descubriendo así las 
más adorables bellezas de su cuerpo. 
No obstante, el presidiarlo de repente 
cogió la navaja y levantó su brazo arma-
do, pero su brazo volvió a caer sin ha-
ber herido. 
—¡Había jurado que la mataría sin com-
pasión, puesto que ha sido mi perdición! 
murmuró. MI venganza no está satisfecha 
todavía. He asesinado al que me había 
robado su amor; no es bastante. Nece-
sito también la vida de esa mujer qu» 
me ha hecho asesino, destruyendo mi por-
venir... ¡Pero soy un cobarde! ¡Sí, soy 
un cobarde, porque ahora viéndola, me 
encuentro sin fuerzas! 
Una emoción desgarradora le dominaba 
clavándoe,! por decirlo así, en el BU»1O. 
Miraba a Micaela encantado y extastado, 
sintiendo renacer en su alma todo el amor 
que le dominó en otro tiempo. 
— E n verdad, que no sé lo que siento. 
¡Qué hermosa es! . . . Mil veces más her-
mosa que el día que me dló la bienve-
nida, al encontrarla antea que a nadie, 
a cien pasos de aquí, cuando volví ai pala 
¡Villana! me dló su palabra... Juró espe-
rarme... y luego... 
Pablo Audlbert permaneció largo tiempo 
grave y respetuoso ante ella. Sus ojos se 
humedecieron con dulces lágrimas y sus 
labios depositaron un beso en la bosa de 
la joven. 
Micaela hizo nn movimiento, pero no se 
despertó. E l presidiarlo se había estreme-
cido en el momento en que sus labios se 
posaron sobre los de la Joven. Por fin, 
se decidió. Encaminóse hacia la ventana 
abierta y se preparó a huir. 
—Sí, murmuró, st, ¡te perdono! Había 
venido a matarte, y nunca sabrás el pe-
ligro que has corrido. Sí, tengo compa-
sión de t í . . . Te perdono, ¡Miráela! ¡oh 
mu je ra dorada I ¡Te amo aún, te amo, te 
amo t 
Ya tenía puesto el pie sobre el antepe-
cho de la vfentana, cuando de repente se 
detuvo. ¡Marcharse así! Tenía necesidad 
de volverla a ver. Aquel beso que había 
dado le quemaba los labios, como si los 
de la Joven hubiesen sido de fuego. 
E l miserable, mirando aquella soberbia 
mujer, viendo aquel hermoso cuerpo que 
hubiese querido estrechar entre sus bra-
zos, pensó que en otro tiempo debió haber 
sido suya, que había debido pertanecerle 
en cuerpo y alma, entregarse virgen a 
é l . . . ; y que otro, ¡oh rabia! bebió hasta 
saciarse, sobre su boca, la adorable em-
briagues que le tenían prometida! 
—¡Y qué! ¡voy a marcharme! se dijo; 
¡voy a marcharme!... ¡y volver a em-
prender la horrible vida que ella me ha 
proporcionado, acorralado como un animal 
dañino, muerto de hambre, privado de 
todo, borrado del libro de los vivos, erran-
te y desesperado! ¡Dejarla con vida cuan-
do había Jurado castigarla! 
Sintió renacer todo su odio, ese ©dio 
que le baba dadlo fuerzas para llegar allí, 
y volvióse más feroz todavía que cuando 
una hora antes, con la navaja en la ma-
no y la 1ra en el corazón. Iba a herir 
a aquella mnjer. 
—¡Sí, quiero vengarme! ¡Quiero ven-
garme de todo lo que ya he sufrido por 
ella y, de antemano, de todo lo que ann 
me qneda que sufrir! 
De repente se estremeció. Había visto 
la cuna de Regina. Sus ojos brillaron 
como carbones en el fondo de una fra-
gua. 
— L a cuna. . . ¡la cuna de su h i j a ! . . . 
¡de la hija del otro! 
Y con risa siniestra afiadló: 
—¡Ahí ¡ah! ¡yo quería perdonar! ¡yo 
me compadecía! . . . ¡Estaba loco! ¿Acaso 
han tenido compasión de mí? ¡Qué lo-
cura! . . . 
Maquinalmente volvió a sacar la nava-
ja de sn clnturón y la apretó con fu-
ror. No era ya dueCo de sí mismo. L a 
rabia homicida se apoderó nuevament. de 
él, y el apasionado amante cedió el nues-
to al Implacable vengador, 
—¡Sin compasión! ¡sin compasión! iBa 
Laté^0 ^ me v m s u B ' - '•E3 Preciso^que 
Impelido por una fueras Irresistible, ca-
minó rápidamente hacia Micaela dormí-
Con terrible aspecto levantó su brazo 
armado de la navaja.. . luego lo baló 
furiosamente sobre el pecho de la lo. 
ven, sobre aquel pecho blanco y hermoso 
que un momento antes había estado con-
templando con embriaguez. 
— ¡Ya estoy vengado! dijo en vos alta 
con acento salvaja ¡Vete, vete a reunir 
con tu marido! ««muir 
De repente se estremeció. 
Había oído ruido detrás de éL 
L a puerta de la habitación en "qne dor-
mía el viajero se abrió. 
E l Joren apareció en el umbral y a la 
primera ojeada comprendió lo horrible ñc) 
espectáculo. 
—¡Al asesino! gritó con voz fuerte: ral 
asesino!... ¡al criminal!. . . ¡Bocorról.T. 
E l preaidlarlo, pálido como un espectro 
se dirigió ferozmente hacia él. ' 
Antea que el viajero hubiese podido de-
fenderse, el asesino, más robusto, y a 
quien la vista de la sangre había a l o -
quecido, le hirió con su navaja como ha-
bía hecho con la viuda. 
E l Joven cayó mortalmente herido. 
Y se arrastró por el suelo agarrándosf 
enérgicamente a los harapos del presidia-
rio, mientras con voz estartórea: 
—¡Socorro! trató de gritar, ¡socorro! . . . 
E l asesino soltóse con un gesto violen-
to, y sin detenerse le dló un segunde 
golpe y luego un tercer*. 
SIDRA CIMA S U P E R I O R A T O D A S I m p o r t a d o r e » : SOBRINOS DE QUESADA. 
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MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 2.135.—Ferry-boat ame-
ricano J. R. PARHOTT, capitán Pheian. 
procedente de Key West, consignado a 
B . L . Branner. 
Con 20 carros vacíos, consignado a R. 
L. Branner. 
MANIFIESTO 2,1361—Vapor amerlano 
MASfOTTE, capitán Myers, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
Havana I ' r u l t : 1.021 atados cortas de 
madera liara huacales. 
J. L . Stewers: 11 pianos. 
Consignado ni Sontheru Express y Co: 
K. S. Evajias. 1 caja tapones. 
E. W. Miles: 1 caja accesorios para 
automóviles. ^ . 
F a n ó n Iron W . : 2 cajas maquinarla. 
K ' leredla: 1 caja fotografías. 
Melchor A. Dessau: 1 fardo bule. 
Mariano y Cía: 1 caja accesorios para 
calderas. 
A. Agulrregunaba: 2 jaulas aves. 
MANIFIESTO 2.137.—Viipor noruego 
E R I K I I I , capitán Gundersen, proceden-
te de Norfolk, consignado a Havana Coal 
7 Havana Coal y Coc: 1.621 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 2,138—Vapor español 
ALFONSO X I I , capitón Morales, proce-
dente de Bilbao y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
DE LA CORUÑA 
J. Rodr íguez: 8 bocoyes vino. 
J. López y Compañía : « Id id. 1 barrica 
aguardiente. _ , . 
Tauler Sánchez y Co: 7 cajas ajos. 
González Tejelro y Co: 4 bocoyes. 3014 
vino. _ . 
A. B. Hiera: 1 bulto ropa. 
DE NEW YORK 
j . Valero: 1 piano, 11 bultos efecto» 
•deZabaleta y Co: 955 cajas. 2225 atados 
PeDedBllbao, Santander, Gijón y Vlgo. 
No trae carga. 
MANIFIESTO 2,139.—Vapor español 
TORRAS BAGES, capitán Oliveros, pro-
cedente de Sevilla y escalas, consignado 
a M. Otaduy. _ , 
DE SEVILLA 
Lavín y órnez: 500 cajas aceite. 
Hermosa, v Arché. 200 id Id. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
J. Rodr íguez : 41 barr i l sardinas. 
Galbán Lobo y Co: 601 huacal. 653 
cestos cebollas. 
J García G: 1 caja tejidos. 
Quesada Alonso y Co: 602 huacales ce-
H . Astorqui y Co: 150 id Id. 
Romagosa y Co: 158 Id Id. . 
Alonso Menéndez y Co: 120 Id Id. 
Menéndez y García : 100 Id Id. 
Pont Restoy y Co: 100 id Id. 
DE LAS PALMAS 
m Astorqui y Co: 84|4 ^no . 3,069 ces-
tos cebollas. o,? IH ^ 
Quesada Alonso y Co: 037 Id Id. 
Pita Hnos: 219 id, 173 huacales Id. 
Izquierdo y Co: 1.805 id 4.037 cestos Id 
Romagosa y Co. 50 fardos orégano 
Galbán Lobo y Co: 1,000 huacales ce-
Viollns *-
Bengochea y Fe rnández : 21 cajas que 
sos, 1 b a r r ü aceitunas, 2 sacos chochos. 
K Suárez : 124 esteras pescado. 
DE ARRECIERE DE LANZARETE 
Izquierdo y Co: 1.200 huacales cebo-
laH, Astorqui y Co: 190 id i d . 
Orive Hno: 1,500 id Id. 
R. Suárez Quesada: oOO Id Id. 
Maclas Hno: 4 cajas bordados. 
MANIFIESTO 2.140.-Vapor noruego 
K A R E N . capitán Johansen, procedenté de 
Sagua, consignado a Munson S. a. Line. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2,141.—Ferry-boat H . 
M FLAGLER, capi tán Sherpley, proce-
dentt de Key West, consignado a H. L . 
B r a n n e ^ ^ ^ ^ ^ ^ Luacale8 ceboiias, 
•2,885 atados cortes. 
C Cardona: 2,7(0 la Id . 
Armour Company: 125 barriles tarne 
puerco, 575 caja^, 25|3 manteca. (80 .d Id 
'• de' viaje anterior.) 
Izquierdo y Co: 2io sacos trigo. 
K López: 300 sacos avena. 
J. G. Mena: 250 Id bariniL 
L. F. I r r ibarren: l.itH) W Id. (í,¿¿o 
""Compañ ía Cervecera Internacional 70.092 
I botellas vacias. 
N . Petriccione: 2 autos. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 354 sacos 
malte. 
Chlonan L . : 2 autos. 
Tolckortf y Ulloa: 4 i d . 9 bultos acce-
^ C e n t r a l Adelaida: 1 barr i l . 22 atados. 
^ Y T ' M e T d ' z a : 15 cuñetñes remaches 
y p¿rno8. 3 cuñetes. 32 atados. 990 pieza 
acero 
Compañía Agricuia: 76 bultos maqul-
íiarÍa" PARA MATANZAS 
J P. Mart ínez: 200 sucos maíz. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co: 368 sacos maíz. 
S. Echevarr ía y Co: 35b id id. 
MANIFIESTO 2.142.-Vapor 'americano 
MORRO-CASTLE. capi tán Blackadder. 
prexedente de New l o r k , cousignado a 
W .H . Smith. 
VIVERES 
O Hlne C.: H bultos víveres chino. 
l ¿ r u á u a e z García y Co: 100 cajas ja-
bÓAlonso Menéndez y Co: 300 Id Id . 
R. Suárez y Co: 100 Id Id. 
Llamas y Ruiz: 100 sacos, f r i jo l , 100 
" ^ a b i f e ^ y Co: 100 id id . 100 caja, f r l -
Joles. , i , 
» , Pi ta : 100 cajas jabón. 
Charles Blasco: 35 id Id barriles id. 
11 cajas anuncios. 
F. L,6pez. 3 cujas dulces. 
.1 M. Angel: 5 id i d . 
C. B. A. Co: 150 cajas arenques. 
S.Kivcs y Co: 200 sacos garbanzos. 
A. García y Co: 100 Id id. 
Ballesté y Méndez: 50 Id Id . 
L . K. de Luna: 1 caja pannuéa. 
Suárez y López' 10 atados quesos. 
A. M . : 10 id id. 
Havana: 33 sacos dividí. 
The Borden Company: o,00O cajas le-
cho. 1 id cuadros. 
Herederos de A. Canales: 200 cajas 
quesos. 45 id frutas. . 
Sus. de P. M. Costas: 100 cajas hari-
na maíz. k . 
Graells y Co: 483 atados cartuchos. 
Pita Hnos: 750 cajas pescado. 
Pita Hnos. 150 cajas pescado. 
X : 40 barriles sal. « 1 . 
irtspalacios y Norlega: 60|2 barriles 
Tin?). 
S. Fe rnández : 25 id id. 
J. M. Kulz y Co: 2 cuñetes Id. 
FlelsÁimann y Co: 46 cajas levadura. 
Zenif: 100 sacos garbanzos. 
López Campello y Co: tí uunetes vino. 
Méndez y del R í o : 2 id Id. 
Galbán Lobo y Co: 45 sacos pimienta, 
250 id íri jol, 750 sacos harina. 
Bomagosa y Co: 25 sacos pimienta, 100 
Id m j o l . 
G. y Co: 30 cajas quesos. 
r . i t . Alfonso: 1 atado quesos, 1 caja 
panqués, 115 cajas frutas. 
C. Cotseuls: 25 bultos frutas, 2 cajas 
alcachofas, 1 huacal apio, 1 id espárragos. 
j . J iménez: 103 bultos frutas. 
M. y Compañía: 5 cajas galletas. 
M. K . : 25 sacos almidón. 
P. W. C.: 519 sacos fr i jo l . 
C y Co: 10 barri l jalea. 
Alvnrez Estebanez y Co: 25 sacos pi-
mienta. 
tí. <iustar«-ba: SO cajas macarrón, 1 Id 
quesos. , 
beeler Pi y Co: 100 cajas cervezas, 1 
Id colinos. 1 huacal vasos. 
Vi l la r G. Sanche: 29 cajas estaño. 
Viadero v Velasco: 12 id Id . 
S. S. Freidlein: 210 cajas sapollo. 65 
Id whlskey. 
Frank Bowmann: 50 cajas encurtidos. 
265 Id aguar rás . 
González y Suárez: 100 cajas jabón. 1 
id mantequilla, 2 fardos servilletas, 6 ba-
rriles, 4|3 jabón. 
J. Gallarreta y Co: 100 cajas jabón, 
8 atados quesos, 1 huacal apio, 2 cajas 
cremas. 79 bultos frutas. 
Lozano y La Torre: 44 Id Id . 1 huacal 
apio. 3 cajas galletas. 122 id quesos. 
Bustlllo San Miguel Co: 5 cajas ga-
lletas. 
Laurrleta y Viña : 7 Id Id. 30 Id cerera. 
W. B. Fa l r : 44 cajas pescado, 19 Id 
quesos, 5 Id embutidos. 
Vllaplana B. Calbó: 25 barriles almi-
dón. 1 caja albúminas, 30 sacos negro de 
hueso. 
R. Torresrosa: 350 cajas jabón, 50 Id 
•vrhlskey, 100 Id fresas, 210 id dulce. 2 id 
salsas, 35 id, 2 fardos quesos. 
Swift v Cemp.iny: '00 cajas Id. 
Pont Restoy y Co: 5 cajas huevas. 1 
Id jalea, 2 barriles jamón. 5 cajas siro-
pe. 2 id tapioca. 1 id café, 2 Id cereales. 
41 Id galletas. 
American Grocery Co: 38 cajas conser-
vas y dulces. 5 atados mantequilla, 2 Id 
quesos, 6 cajas panqués. 
J . N . Bérriz e h i j o : 51 bar r i l , 5012 
vino, 10 barriles, 25 cajas cerveza, 45 bul-
tos conservas v levadura. 
A. Armand: 1 huacal apio, 1 caja alca-
chofas, 24 atados quesos. 87 bultos fru-
tas. 
Nefüo A. S. Ml lk y Co: 14 cajas cho-
colate. 
ENCARGOS 
T. P. T u r u l l : 1 cuja muestras de pin-
tura. 
V A Y A U N A S E M A N A 
A 
L a P l a y a M á s L i n d a 
d e l M u n d o - - . . « . . . V a r a d e r o 
B A I L E S D I A R I O S , 
J U E G O S D E B O L O S , 
Y A C H T I N G , 
C A N O E I N G , 
P E S Q U E R I A , 
T I R O A L B L A N C O , 
T E N N I S C O U R T . 
R e s e r v e s u s h a b i t a c i o n e s , e s -
c r i b i e n d o a l 
Hotel Varadero 
C A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o 1° 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s h u é s p e d e s s e 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a . 
LUZ E l é c t r i c a . A g u a potable , fr ía y caliente. 
W. H l Smlth : 1 atado Impresos, 1 Id 
papelería. 
MISCELANEAS 
J . Zabala: 9 cajas muñecas. 
V. Canto: 2 Id id . 
P. Fe rnández : 1 caja henequén. 
"W. B. P. B . : 6 cajas botones pañuelos 
y capas. 
L. L. Aguirre y Co: 22 cajas cartu-
CllOS. 
Ulcoban: 100 fardos desperdicios de al-
godón. 
A. Rlvas: 2 cajas goma. 
R. A. Andrade: 4 cajas muebles y bar-
niz. 1 caja víveres. 
E. M . : 7 huacales accesorios para anto. 
Cuban Eelephone Company: 138 cajas 
materiales. 
C. López de la Torre: 3 bultos máqui-
Alvarez: 2 cajas impresos de mú-
5 cajas llantas. 







Cocina y Fe rnández : 1 caja patrones. 
A. López: 6 cajas botellas, 6 id drogas. 
S. H . : 6 cajas sombreros. 
D. Ruisánchez: 3 atados relojes. 
Lavín Hno: 3 cajas bandas, 14 fardos 
paja, 
L . : 2 cajas accesorios máquinas . 
A. M. Soto: 21 bultos cristalería y Ju-
guetes. 
A. y Co: 16 bultos efectos de cobre. 
Anselmo López: 2 plenos. 
Bonnet a Hi jos : 2 cajas muestras. 
B. Alvarez y Co.: 1 caja prendas; 1 
Mera estuches. 
E. Tejas: 1 caja accesorios para fumar. 
15 fardos mechas. 
L. Brihuegas: 30 atados servi l l í tas . 
M. L . F . : 30 huacales garrafones. 
J. M. Fernández : 21 cajas velas; 1 Idem 
incienso. « 
J. M. Casanova: 4 cajas ropa; 9 cajas 
tejidos; 19 fardos alfombras. 






N u i m lN<2ÍLáqLRRA 
Es l a casa de mejores dulces, L n n d i 
y Helados , desde 10 centavos copa,, 
hay Cine y M a t i n é e d ia r la . 
L O P E Z SOTO 
Maest ro D i r e c t o r , 
"San-RaFael* 
^Consulado. 
8D SALÜB Y SATISFACCION LA OBTIENE CON LA MILAGROSA AGUA 
i i N E S A L ^ S A N T A M A R T A " 
F i l t r a d a p o r e l p r o c e d i m i e n t o SCüMIDT. 
No p e r m i t e l a l l e n a r a y ac ides de l e s t ó m a g o ; disuelve los d e p ó -
i l t o s en l a vejlgra ( p i e d r a ) ; f a r orece l a s o l n c l ó n del á c i d o t i r l co ( r e n -
m a t l s m o ) ; cu ra e l e s t r e f i imicn t o y es l a s a l v a c i ó n pa ra los h e p á t i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 




C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
I 
1 caja efectos plateados. 
1 caja efectosemftvypMps'psp 
12 bultos empariuetadura. 
.!. Z. Horter: 6 cajas efectos de ma-
dera 
R. Veloso: 6 cajas h i lo ; 1 Idem papele-
ría ; 74 bultos idera y tinta. 
L. P. Har ty : 1 huacal máquinas . 
Directoi de Correos: 22 bultos braza-
deras. 
Steel Co.: 16 bultos maquinaria y ba-
rras. 
Central Perverancia: 6 piezas llantas. 
Central Jagüey a l : 1 bar r i l masillo. 
Central Lugareño : 2 ídem Idem; 1 cala 
motor. 
Central San Vicente: 1 caja accesorios de 
calderas. 
Central Stev/art: 29 bultos matiuina-
rla. 
H . R. Co.: 2 cajas efectos de goma. 
P. R u b í : 3 Idem Idem. 
V- Pascual Baldwln: 48 máquinas de 
»scnb l r ; 1 caja accesorios Idem. 
?82: 0 cajas espejos y ferretería. 
Rey y Co.: 44 huacales garrafones. 
R. Alvarez: 5 cajas figurines. 
R. Huguet: 18 fardos corchos. 
L . Valdesplno: 2 Idem Idem. 
Havnna Auto Co.: 1 auto. 
P. C.: 24 cajas lámparas . 
H . W . : 5 cajas hilaza. 
H. Teennies: 1 caja muestras. 
Gravatte Bros: 19 bultos anuncios; 20 
cajas dulces. 
I . JJ. : 100 barriles sebo. 
i?. S. López: 1 caja l ámpa:as . 
Van Dyc Co.: 3 cajas esencias y estrac-
tos. 
Lindner y Hartman: 50 cajas papel; 4 
Idem percheros. 
C. Moner: 2 cajas accesorios para auto. 
A. and lño : 100 cajas botellas. 
Central Amistad: 8 bultos maquinaria. 
Agualr y astellanos: 3 cajas accesorios 
para auto. 
P. Gfimez Mena: 7 cajas accesorios pa-
ra lámparas . 
Unlrtn Carbide Co.: 4 cajas accesorios pa-
ra soldar. 
C. Veranes: 4 cajas efectos de estaño. 
Ther ny Co.: 9 bultos quincalla y es-
peioa. 
JMJl: 10 hnltos quincalla y espejos. 
F . : 18 rajas balanzas. 
152: 4 bultos accesorios para coches. 
•T. .T. T . : 38 huacales muebles. 
Mlrana Ramos y Co.: 1 fardo suela. 
E. P a t i ñ o : 1 caja cueros. 
F. Navas y Co.: 4 cajas accesorios pa-
ra bicicletas. 
A. y Co.: 9 barriles abrazaderas. 
W. E. Orteua: 2 cajas muebles. 
N. Ciras: 2 cajas accesorios para sa-
cos. 
A. Herrera: 2 cajas ropa; (Jefe del 
Ejercito.) 
Melchor y Dessau: 7 bultos alambre, 
ü. R. R. X . : 43 bultos idem y mangue-
ras: 54 bultos Usutas. 
Alonso y Fe rnándea : 8 cajas romanas y 
ferretería. 
Central Kspafia: 2SÍ bultos tubos y ae-
cosorios. 
I I . O.: 13 barriles planchas. 
3.129: 1 cuñete remsehes. 
Colomlnas y Co.: 183 bultos accesorios 
fotogrnfía. 
L. P. Ross: 2 huacales Accesorios de 
oleotrirldnd. 
T.lkes Broa: 1 máquina . 
Henry Cía Bnrk Co.: 26 bultos accesorios 
parq ñuto y ferretería. 
T. Bonda: 1 cnla mangueras. 
T. B'tronín v Co.: 1 fardo raja. 
M. C. Co.: 10 barriles aceite. 
Central ArtemlseT 27 bultos accesorios 
calderas. 
C. Steheson y o.: 33 bultos pantallas 
FerníindeT Hermano y Co.: 6 bultos lám 
paras y relojes. 
Mvarez Hermano: 8 bultos hilo y pa 
peí. 
\ . Alvarer: 2 planos. 
Jefe dt»l E J Í r d t o : 26 cajns tejidos. 
Q. Pesant Corporation: 80 bultos ma-
quinarla y accesorios. 
Coca Cola: 4 tambores gUcerlna; 20 
tubos gas. 
M. F. N . : 4 caJas curies. 
J. Olralt e Hi jos : 2 pianos; 18 huaca-
les accesorios planos. 
Fernández y Co.: (Casa Grande): 3 
fardos sillas. 
P. Angulo Ort is : T cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. 
H . M . : 6 barriles aceite. 
H . E. Swan: 1 caja arena; 1 Idem de 
Jabón. 
A. M . : 4 sacos mangos; 2 barriles v i -
rola. 
M. F. C.: 26 barriles aceite. 
M. J. Car reño : 38 bultos accesorios pa-
ra auto. 
F. A. Lay : 7 cajas goma. 
R. J. Parajón y Co.|: 1 fardo paja. 
J. Barquín y Co.: 6 Idem Idem. 
M. Kohn : 37 fardos lona; 15 cajas de 
alambre. 
A. Molenoy: 6 bultos cables. 
J. E. Barlow: 1 plano. 
Lange Hermano: 2 cajas accesorios pa-
ra anto. 
B. J. Ccn l l l : 8 bultos regaderas. 
A. R. Langtri tz: 15 cajaj plantas. 
Compañía Cubana Dental: 14 cajas ma-
teriales. 
Luis Qottardi: 1 caja accesorios para 
postes. 
S. M . : 10 cajas Jabón. 
R. G. de Co.: 1 caja cortadora. 
C. Frotas: 2 pianos. 
T. C. C.:"72 cajas máquinas de escri- PA^É: í iERÍA. :~ 
too discos y ccesorios para fonógrafos. 
O. Petriccione: 95 bultos accesorios pa-
ra automórl les . 
Harris Bros Co.: 300 bultos efectos de 
escritorio T muebles. 
EXPRESOS :— 
Porto Rlcan Express y Co.: 19 bultos 
efectos de expresos. 
P.: 42 Idem calzado, libros y tejidos. 
Southern Eypress y Co.: 38 Idem efec-
tos de expresos. 
488 : 8 Idem molinos y latas. 
C M C: 6 Idem accesorios eléctricos. 
J S B : 4 Idem molino y accesorios. 
F. Allcaf: 1 caja aparatos fotográfi-
cos. 
Lnted Cuban Express: 37 bultos efec-
tos de expreso. 
Florl t y Co.: 2 cajas calzado. 
Hermanos Fernández : 4 cajas acceso-
rios de fotográfias. 
International Drug Store 
gá«. 
S. Loebel: 1 caja trajes. 
T A : 10 Idem drogas. 
F E : 2 Idem cristalería. 
J R: 7 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A :— 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
neja m : 1 bulto hierro. 
R S Outnxánn: 1 Idem cabritilla. 
Briol y Ca.: 9 bultos ta labar ter ía . 
D. Rodr íguez : 5 Idem Idem. 
A .lucera: 21 Idem Idem. 
F. Palacio y Ca.: 74 Idem Idem. 
J. F e r r á n : 5 Idem Idem, xzñáááááá 
C. B. Zetina: 2 Idem cueros. 
4 cajas dro-
] • [ • E ][ 
M e j o r e s u P r o p i e d a d 
c o l o c a n d o l o s a i n m e j o r a b l e , p o r s u s m a t e r i a l e s , 
p o r s u c o n f e c c i ó n y p o r s u c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
S o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
A v í s e n o s y l e i n d i c a r e m o s d ó n d e h a n s i d o c o l o -
c a d a s n u e s t r a s l o s a s 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA" 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 C a b l e : H i d r á u l i c a 
L S a n F e l i p e y A t a r é s . - H a b a n a 11 JL i n i 1 n i ¡r n—11 
bir y cintas 
Bussell Spaldlng: 40 huacalés postes; 
1 caja accesorios. 
M. Lariego: 1 cala cristalería. 
García y Co.: 2 fardos lona. 
Hershey Corporation: 6 cajas goma. 
G. V . : 4 bultos l ámparas y acceso-
rios. 
X ix Bros: 13 cajas máquinas y acce-
sorios. 
B. B . : 64 bultos empaquetadura. 
444: 14 cajas máquinas de escribir y 
ferretería. 
Amat La Guardia y Co.: 8 cajas criso-
les. 
J. M. Maa: 60 huacales botellas. 
2347 : 96 cajas corchos. 
Cuban Machinery Supply Co.: 20 bultos 
pintura y cemento. 
Rrñ Hermano: 2 cajas juguetes. 
Cent: 20 barriles desinfectante. 
Cuban Auto Importatlon Co.: 4 bultos 
accesorios para auto. 
Hletr ro y Co.: 8 bultos mesas. 
C. Muñoz: 26 bultos cuero y accesorios 
para helados. 
G. Rodr íguez : 13 bultos mechss y hoja-
lata. 
M. Acebo y Co,: 4 barriles pintura. 
A. Fe rnández : 4 cajas Juguetes. 
F. Amador: 75 bultos accesorios para 
badles. 
Z.: 12 barriles cadenas. 
124: 2 huacales bulbos. 
Ferrocarril del Norte: 8 bultos materia-
les. 
Morgan y "VTalter: 8 bultos motores y 
accesorios. 
Flor ida: 4 bultos efectos de acero. 
F. Alvareda: 8 oajas vidrio, 
W. H . Hemderson: 13 cajas aeeeserios 
para auto. 
J. M . : 13 bultos techados y claros. 
A Cuefio: 4 cajas presillas. 
A. Queralt: 1 barr i l objetos. 
Muñís y Co.: 11 bultos accesorios para 
calzado. 
González F. Gámis y Co.: 15 bultos pa-
pel y perfumería. 
R. Karman: 27 oultos accesorios de elec-
tricidad. 
K . R. Bock: 6 cajas fonógrafos. 
A. López Chávez: 19 cilindros ácido. 
O. B. Cintas: 50 cilindros amoniaco; 1 
caja empaquetadura. 
C. L . Petera: 2 planos. 
Armand Hermano: 2 huacales cajas de 
papel. 
S. C.: 3 cajas tubos. 
Singer Machinery Co.: 738 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Kent y Kentbury: 17 rollos bftndas; 
2 barriles clavos. 
G. Fe rnández : 4 cajas sombreros. 
P. H . O.: 10 fardos cuero. 
Central Gómez Mena: 4 bultos aceite y 
Clfl TOS 
Central Gómez Mena: nuyorishoHfln 
Herrera y Mundo: 3 fardos rejillas. 
E. L . Sondbem: 8 huacales menajes. 
Sociedad Industrial de Cuba: 240 cajas 
hojalata; 2 bultos mjqulnas y arena. 
Mercéditas Sugar Co.: 106 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
C. : 10 fardos pftpel. 
T. S. Co.: 1 atado Idem. 
A. Melonev: 4 barriles pintura. 
A. Esplnach: 4 bultos accesorios pa-
ra escobas. 
G. M . : 39 bultos accesorios para au-
tomóviles. 
J. Ro ig : 11 cajas efectos dentales. 
P. S.: 5 cajas semillas y marcos. 
Pedro y Ca.: 1 caja papel. 
J. F o r t ú n : 8 cajas cristalería y tapi-
cería. 
A. K . K . : 3 cajas prensas y cordones. 
Central Providencia: 6 bultos maquina-
ria y accesorios. . , 
•Antga y Co.: 12 cajas efectos dentales 
y cristalería. . „ . , < 
Rector de la Universidad Nacional: 1 
cala romanas. 
M. L . Díaz : 18 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
a. v Ca.: 6 barriles ácidos. — 
Unión Comercial y Co.: 1 máqu ina , 20 
barriles pintura. . . 
Cuban Machinery Co.: 6 cajas bombas 
7 j " L . T l ^ a j a varillas; 29 cilindros de 
^ F . N . y Ca.: 36 bultos l ámparas y ac-
cesorios. clntafl: g caíaB accesorios eléc-
trlHavana Electric Co.: 72 bultos materia-
les 
j . V i d a l : 1 máquina de e * i « . 
Compañía de Accesorios de Ingenios. 63 
' ^ " w ' - C o . : 14 bultos bombas y 
" N a T i ó S i Cash Register C o : 6 cajas. 
calas resristradoras ? ?cr*s?;'*B-
Central Adelaida: 12 h"1.^» « f . ^ 
Central Santo T o m á s : 14 Idem Idem. 
Central Sr<orro: 12 bultos máquinas 
Casa Cár t e r : 3 cajas accesorios para 
^ . ' T o r n e r o : 2 cajas efectos de alumi-
nlOorÍ8 y González: 2 ^ J ^ ™ - « , , . 
R. j . D. Orn y Co.: 14 cajás seminas 
v ventiladores. 
D. M . : 5 cajas anlo. 
O. G.: 1 Idem Ídem. 
I P i á : 4 fardos forros; 11 W«n 
Saw8, A. Campbell: 3 cajas molinos y 
tostadoro^ ron(>g ^ m ^ 
MarianaoV 41 bultos válvulas y acce-
BOCamlno: 8 Idem torninos _ 
h ^ Z ^ T X l b e s ó n o s 
PLa C ñ a : 34 cajas tejidos y polai-
n Valle (insr del Río) : 15 bultos acceso-
r l T ^ e V ' F . : 9 ' * encales muebles, 
p" A B • 1 Idem percheros. 
t / r . : 3 huacales mueble*. 
H B Carrara: 7 bnules libros. 
Mi Fac ió : 1 ' « V ^ ' T ^ s 
£r T • 2 cnins efectos de sroros 
BeloscoTahil- 1 CSjs efectos de celulol-
1 Idem de 
U n N u e v ó 
Descubrlmientn 
Medicinal 
« m r t e l ó n 4 . ^ 6j a f l á ^ ^ a 
de temar médiGómetttos al inTJ» ^ -
era é r r é n e e , «kspttás ^ ^ 'a M 
Pft larfeG tlempe minuciésés w L f * 
É íemfs . l i a dese t í&er to nve j » * ! ^ 
de eierta parte de tin iKoi mS * * 
cide posek p r ^ M é d e * s u p ^ ^ 
tp í enéf iee m a r a r i í U ¿ W £ ' f e -
des de a piél §in ^ t ^ Ú M 
és te Valioso extracto Teellst^ 
de dlfHül eombihaGÍén « m ot ro . •' ^ 
dientes heeesa r íos para pre-parJJP8"' 
tína ferma éonvea len te par* ^ 
Después de tnkfotéa tevestígacU ^ 
expe t i íne i l tos te áeé m m é t l & t 9 > 
iamiento espee al, por el cuaí ¡ I -
tal dificultad * ! ' í ^ t í p » k 
dando por t e s t í l t ado « n a > 
éíitrafla de Ingredientes 
sumo grado propiedades i^f^SáS 
Payer y Type Co.: 20 bultos tnuy vaUosaá, cuyo Igual ftg L t j t f 
eBCritorio. a m _ j a m á s producido hasta entonas 
t j roducb importante se 
nombre de Ü n g ü a n t o . Caduín, l J 
ofrecido ahora al público a Un J J ! 
(jue lo pone a a W e aun de l a f 
eonas mas pebres. Desde BU 
i n t r o d u c c i ^ el Ü n g ü S C a d u T t 
ftHrmde Humerosos casos de WM¿, 
c rón ico y muchos otros padedmíenteí 
desagradables, irr i tantes y molestos 1 ¡ 
la piel, y esto después de haber { g l i ^ 
oof completo otros tratamientos Fl 
U n g ü e n t o Cadum hace cesar al jn,taní 
te la terr ible picazón del eczema ZT 
pezando a cicatrizar la parte aíectada 
con la pr imera aplicación. Su acción 
es a á n m á s marcada m t íadedmWtei 
de la piel de c a r á c t e r menos grave co-
mo per «Jemplo én el earpuflldo, gr^. 
nos, m a n í h a e , o i d escamosa, ll«gag*¿, 
morranaa de jjfcaRÓn, erupciones, eie^ 
daciones, espinillas, costras, etc. Vgt 
medio de su apl icación antes de acos-
tarse, con frecuencia se obtienen wr-
prenoentes resultados. Mütíhas de las 
curaciones efectuadas con el Ungüento 
Cadum pueden verdaderamente i§f 
consideradas como maravillosas, h»-
btendo superado a todo lo que' rait 
esperaba ootener el distinguido quirai-
co que d ló a l mundo esta preparación. 
c 
¡ u i ][ ][ 
C. F>. S.: 1 caJn p e l í c " 1 " ' 
anuncios. cacos 
Sf„T;ntTe,rp0eKo4 v^CoT " S S litografía. 
F ' V Carreras: ! cnia calendarios. 
Gould v Co.: 3fl fardo, llantas, 
n Aranco: 1 atado alfombras. 
Mora y M ndoza : 0 bultos mansrueras y 
mAa,1PeraUa: 12 cajas efectos para tora-
,l0Melchor A. Dussnu; R bultos pintura y 
ncrwiorios de maqulnsrls. 
B Roblnson: 4 rajas accesorios elAc-
tHoos: 2 cajas materiales. 
"074 • ^ bultos arandelas y vlssirras. 
Cubnn'P. Cement: 2 bultos barras y pa-
^ cajM ae^r,,, r extlnfruldores 
de Incendios. 
Bluhme v Ramrvs: 1 caja impresos 
R. Godoy: 36 bultos pianos y efectos 
de usrt. 
BeeklnÑ: 4 bnules varios. 
S A. : 20 bultoa efectos de uso. 
T E. Hnbbard: ."ifi Idem Ider . 
p, B Semler: 1 automóvil. 
Andraln y Medina: 02 bultos efectos 
dentales. 
M. Humara: « cajas «rresorlos para fo-
nATrafos 1 Idem ci irhl lWía. 
r ^ ^ t ^ t l í a rervecera: 10 cajas jroma y 
desinfectante. 
B. T.rtppz v Co.: 4 fardos paja: caja 
sonibreros : i barrlle salitre. 
Tíisnllo Barrlnasra y Ca.: 43 bultoa ac-
cesorios. 
T. F . T u r u u l l : 1 camlrtn: 242 bultos ácn-
'vtlnplana y Ca.: RS Idem accesorios ñ» 
elerfricHnd. 
Grtmez v del R í o : 33 bultos ácidos. 
Nueva Fábr ica de Hielo: «00 bultos ce-
ñ i rá : 1« cajas malta: KO barriles srns y 
materiales. 
.T. F . BTndes: «7 btiltos scresorios de 
rlpctrlcldad. 
•^'est India OH R.: 90 tamohres petró-
leo: 175 bultos aceite; 2(1 hnltos mate-
riales. 
Ferrocarriles T'nldns: ifá M«n Ídem. 
K. I.ecours: 123 hnltos ácidos. 
G. Roblas: 1 caja tejidos; 53 bul-
El Mundo: 51 rollos de papel 
La Lucha: 30 idem idem. 
La Discusión: 78 Idem idem 
National 
efectos de 
£ s t r u g o y Maseda: 4 cajas cartón, 23 
Idem papel. 
Fernández, Castro y Ca.: 4 cajas ma-
quinaria. 
Solana Hnos.: 34 atados papel, 2 cajas 
efectos de escritorio. 
uádez, Carasa y Ca.: 6 Idem idem, 71 
atados cartón. 47 Idem papeL 
P. Ruiz Hnos.: 10 cajas idem y libros. 
M. Prendes Moré: 1 caja polvos, 7 
idem tinta y barniz. 
Solana y Ca.: 7 cajas papel, 8 idem he-
rretes. 
J. López Rodr íguez : 6 cajas efectos de 
escritorios. 
Barandiarán y Ca.: 2 cajas lápices. 
Rambla, Bouza y Ca.: 740 atados ta-
blas, 34 bultos efectos de escritorios, 62 
Idem papel. 
Compañía Ll tográf ica: 103 cajas idem, 
20 Idem aceite, 14 Idem cáñamo. 
Ruiz y Ca.: 2 cajas tinta. 
DROGAS : 
F. Herrera: 14 bultos droga*. 
A F : 3 idem idem. 
M. Guerrero Sell: 40 Idem Idem. 
A. Vl la r : 41 Idem Idem, 
B A D : : 11 idem idem. 
O. Alaina: 1 idem idem. 
C. Bohmer: 7 idem Idem, 
Majó y Colomer: 40 Idem Idem. 
P. D. y Ca,: 66 idem idem. 
F. Taquechel: 237 Idem Idem. 
Barrera y Ca.: 186 Wem idem. 
E. S a r r á : 778 idem idem, 
M. Johnson: 486 Mcm Idem, 
FERRETERIA :— 
Uriarte y Blscay: 12 bultos ferretería. 
Goostlza, Barañano y Ca.: 81 dem Idem 
^ . M . , . menes que causan la enfermedad, mi-
Canosa y Casal: 68 idem ferretería. .• ia inf lamarlñn v o i » ^ ' 
Quiñones y Mart ínez: 10 Idem Idem. l1^ l* "mamacion y ejerce una in 
Gómez, Bengurla y Ca.: 6 Idem idem. 
J. González: 21 idem idem. 
E. Saavedra: 90 idem Idem. 
Taboeda y Rodr íguez: 38 idem idem 
Casteledro, Vizoso y Ca,: 86 idem idem, 
T04 sacos turecas. 
B. Lanzagorta y Ca.: 210 bultos ferre-
tería. 
A. Gómez y Ca.: 44 idem pintura. 
Puente. Presa .y Ca,: 12 idem idem, 6 
Idem ferretería, 550 Idem estopa. 
P.Rivaa: 2 bultos efectos esmaltados. 
U. Alvarez: 1 idem Idem. 
J. S. Gómez y Ca.: 52 Idem pasadores. 
Capestany Garay v Ca.: 6 cajas balan 
zas, 6 bultos ferretería. 
417 15 bultos ferretería. 
Ballesteros y Rico: 14 Idem Idem, 163 
idem aceite y minio. 
Marina y Ca.: 14 idem ferretería. 
nmerk-an Trading y Co.: 500 cajas ho-
jalata, 91 bultos arados, 32 bultos ferre-
tería. 
J. A. Vázquez: 26 Idem idem, 24 Idem 
carretillas. 
Garin, Garcia y Ca.: 10 idem ferretería. 
Taboas y VCila: 9 idem idem. 
Pons y Ca.: 18 idem idem. 
Garay Hnos.: 20 cajas aceite, 24 bultos 
ferretería. 
E, Olavarrieta y Ca.: 12 Idem barniz. 
Aspuru y Ca.: 40 tubos. 
Aralucc y Cs.: 158 bultos ferretería. 
Purdy and Henderson: 7 bultos lose-
tas. 
Moretón y Arruza: 183 tubos, 11 bultos 
ferretería. 
Pérez y Herrera: 2 Idem Idem. 
J. Basterrechea: 391 Idem idem, 
J, Basterrechea: 391 idem idem. 
J. Rey M . : 4 ctjas cucbllleria, 
PEE! 







Urquia y Ca.; 46 bultos pintura. 
Mnrhln 'Wall: 4 uem ierre'. !ria. 
J. Alió: 100 tubo.s. .-••¿ 
J. Fe rnández : 50 cajas *ceite, 15 bultos 
alambre, M . 
E A. Beynaldo: ; bultos ferretería. 
R. Snpply y Co.: 1J5 idem Id*1"-
Viuda de Arr iba y Fe rnández : uS Idem 
Idem. 
F Mart ínez: 148 idem Idem. 
K. Saaveora: 13 idem idem, 
C. Valdcón: 16 Idem Idem, 
Lozano y Ca.: 13 Idem loem. 
Martínez y Ca,: 18 idem idem, 
U Huertas: 13 Idem idem. 
F A j 4 : 19 bultos pintua. 
CALZADO: 
l'ons v Ca.: 16 cajas calzado. 
Turro y Ca.: 6 Idem Idem. 
A. Dorrego: 1 idem idem. 
J, Martínez y Ca,: 2 Idem idem. 
M. López y Ca.: 2 Idem idem. 
Robleduno y Alonso: 6 Idem ídem, 
i 'oblet y Mundet: 14 Idem Idem. 
A. Miranda y Ca.: 1 Idem idem. 
M. Pé rez : : :3 idem idem. 
Martínez y Crespo: 6_ Idem Idem 
V Abadlu y Ca.: lo Idem Idem. 
M. Fe rnández : 2 Idem Idem. 
Alvarez, López y Ca.: 13 idem idem. 
L'ssla y Vinent: 15 idem Idem. 
C^ou/a y Ca : 1 Idem Idem 
Amavlscar y Ca.: 2 idem Idem 
Seler PI y Co.: 5 Idem idem. 31 atado» 
papeL 
TEJIDOS:— „ . , , . 
elva y arela: 7 cajas tejidos. 
A. G. Pereda: 1 Idem idem. 
L. Mart ínez: 1 idém medias. 
T F López: 3 Idem tejidos. 
Huerta a d f u e n t e s y Ca.: 3 Idem mc-
dlTlodrlguez y Ca : 3 KJem ^em. 
Bango Hnos. : 1 Idem idem^ 
V, Maya Hnos.: 1 Idem idem. 
A A K • 2 idem hebillas 
Frera y Lombardero: 8 Idem tejidos. 
181: 2 Idem Idem. 
Morris Heyman: 4 Idem ropa. 
Steínberg faros: 10 Idem idem y medias. 
S May y Ca,: 1 caja botones. 34 Idem 
3UgSUeFernández: 1 caja tejidos. 28 idem 
^ u T r e ^ I n L i ^ y Ca.: 1 caja cojines. 
?-cQrpt%udeTicdWdos, 
V .A dot: 6 Idem Idem. 
<•• m . o cajas tirantes 
Vega''y Ca.: 4 cajas botones y polvos. 
10 Idem medias. , . _ : 
Jlenéndez, Rodrigues y Ca.: ,6 idem ide 
2 idem bordados. 
pernas y Menéndez: 13 ld*mt^™ 
| U « 7 f r i l ^ m H T l K 
b X S ¿ z 8 i r i a ^ l ( S ; : l idom iden. 2 
Idem bordados. 
J Pórtela y Ca.: 1 Idem ídem 
Llzama Días y Ca.: 1 
Santelro Alvarez J Ca-: 3 idem Idem. 
Ferrar y Col l : 1 Idem Idem. 
A. García : 1 Idem Idem 
r Bev v Ca.: 1 Idem Idem. 
G u t í é r í e / c a n o y Ca.: 23 Idem Idem. 11 
Idem ¿«tone^ . ^ fardos ^ 31 ca. 
JaToy^laTamargo y Ca.: 53 Idem tejidos. 
M F PelS y Cs : 39 Idem idem. 
rarcik Tufion y Ca.: 15 dem Idem. 
n F Prteto" 2 idem Idem. 1 Idem hi-
lo, i Idem muestras 2 Idem navajas. 
'Sbronis de órnez Mena T Ca. • 11 
tejidos. 1 Idem maquinarla, 4 bultos mué 
b l Alvarez Valdes y Ca.: 20 cajas tejidos. 
oL áex. Villaverde y C £ : 12 Idem Id. 
r ^ ^ ^ S S U H . y Ju-
í:UMrrtínez. Castro y Ca.: 7 cajas perfu-
meSastJños0,braUndez y Ca.: 2 cajas tejl-
'l0Echevarria y Ca.: 13 cajas mercería. 11-
^ A U d r ^ y Ca.: 13 cajas perfumería 
v bonetería. ^ ¿! 
Alvarez. Parajon y Ca.: 12 cajas bo-
tones, perfumería y bonetería^ 
Escalante. Castillo y Ca.: 20 cajas per-
fumería, hule, libros y bastones 
fluencia marav l l í o sa de carácter cal-
mante y cicatrizante sobre los tejidos 
de la piel. E l U n g ü e n t o Cadum se ha-
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Alvaré Hnos. y Ca.: 2 cajas medias, 1] 
Idem tejidos 
Solls, Kntrialgo y Ca.: 4 cajas ropa 
2 Idem tejidos. 
R. Bango: 2 idem idem. 
V. Sierra: 4 idem idem. 
Soliño y Suárez : Q idem Idem. 
B. Garda y Ca.: 41 Idem idem. 
Sánchez Hnos.: 1 Idem Idem, 1 idon 
botones. 2 idem calzado, 
Alvarez y Fernández 1 Idem tejidos. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 idem-idem. 
C. N . : 1 idem Idem. 
L. A. Aranguren: 5 idem Idem. 
González y Saina: 6 idem idem, 2 Id» 
palluñelos. 
Prieto, Garcia y Ca.: 13 idem tejldoi 
H. San Martin y Ca.: 5 idem idem. 
B. Ort lz : 1 idem Idem. 
Cobo, tíasoa y Ca.: 4 Idem tejidos. 
Valdés Inclán y Ca.: o idem idem 
C. Alva rez: 1 Idem Idem. 
A. Hirsch: 9 cajas corsets y maniqnit 
Sánchez, Valle y Ca.: 7 idem tejidos. 
E. J. Ñame : 6 idem idem. 2 idem traje 
Alvarez. Menéndez y Ca.: 6 cajas U 
Jldos. 
V. D . : 2 idem Idem 
López, Rio y Ca.: 30 cajas manlqufesll p lotar c 
*ubOS. / J,, aarn 
Rodríguez y Clavo 3 cajas meái&i¡¡§.̂  
Idem tirantes. 
M. H . I . : 6 cajas tejidos. 
F, Caballero: 2 idem idem. 
E. Menéndea Pulido: 7 Idem Idem. 
M. Frankfurter: 2 idem pañuelos. 
Inclan, Angones y Ca.: 2 cajas íigut ê 
nes, 15 idem tejidos. . 
L. D. Rodr íguez : 1 idem camisas. ^ 
A. F ú : 2 idem medias. 
Oteiza, Castríllon Híals: 7 idem ropa. 
C. Barkowitz: 3 Idem Idem. 
A. Ferrer: 5 idem cuellos. 
Además, viene a hondo, perteneciente 
los vapores SARATOGA y HAVA>A, 1 
siguiente: , ... 
Nueva Fábrica de Hielo: 15 barriW 
ceniza. 
H. V. : 1 caja tejidos. 
F. Taquechel: 1 idem drogas. ^ 
BULTOS AGREGGADOS A ULTIMA H0 
K A : 
United Cban Express: 1 caja sacos 
W. B. F . : 1 Idem peines. 
F. C.: 6 bultos goma y pasta. 
152: 2 cajas ferretrla. 
Pont, Restoyl y Ca.: 1 caja panqué-
Fernández Hno. y Ca.: 1 casco Ijm 
paras. 
Alvarez y Tno. 1 barril tinteros. 
J. S. B . : 1 fardo impresos. 
E. Lecors: 5 capas fósforos. 
BULTOS NO EMBAKCTDOS 
Barrera y Ca.: 4 bultos drogas 
332 : 7 fardos lona, 
3330: 1 caja molinos. 
B. y Ca.: 2 cajas remaches. 
M . : 2 idem betún. 
822: 1 idem Idem. 
60 M . : 6 bultos ferretería. _ftrio) 
Central Amistad: 3 cajas accesorio) 
eléctricos. ..J.IAS. 
F. C. Unidos: 201 bultos materiales. 
H C. B . : 5 dem llantas. 
C. K . : 6 cajas aceite. léctr1 
P. E. M : 10 rollos accesorios eiei.ui 
C0Araluce y Ca.: 161 "̂SWÍ 
Nueva Fábr ica de Hielo: 2 cajas 
nes. 
T. F. T u r u l l : 100 barriles soda. 
Har r í s Bros y Co.: 2 cajas paP*1; 
V. Abadin y Ca.: 9 cajas calzaao-
175: 1 caja pintura , ^ 
The Borden y Co.: WM™tsA de 
BULTOS EN D1SPLTA 
E. S a r r á : 1 caja drogas. 
M. Johnson: 1 Idem Idém. 
R. Godoy: 2 atados menaje. 
PARA TUNAS DE 
P. C .Toyos: 1 fnedlas pj 
PARA NUEVA GERONA, ISLA ^ 
NOS 
G. B. 
: F r l c h : 6 cajas accesorio* de to 
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MANIFIESTO 2143- Vipor ptoce 
WESTBOROUGH. „caPltáJ° ^eu.-ido » * 
dente de Puerto Padre, consigo» 
Martínez. ,. 
Con azilcar en translt\-.Qnftr es. _ 
MANIFIESTO 2144.- ^apor 
BARCELONA, capitán \ f a r ^ 0 pa Saa» 
te de New Orleans. consignado 
marln, Saenz y Ca. E s r 9 ^ -
Con carga en t ránsi to r>*ra ^ ingls» 
MANIFIESTO 214o;- ^ l e t a oedent 
FRANCES, ^ P ' ^ " ^ S i g n í d a a " de Belice (Honduras) consig 
" f f U . O O O sacos y 75 sa-s C « P ^ 
ra New oYrk. Ent ró en puerto L pe 
do 'náufragos, encontradosjn s" ni ^ 
h u 
junta Dlrec^ftia. Kus 
He aquí su nueva 
Presidente: D. José Cüao. 
Vice: D. Jesús.Conde. 
Tesorero: D. Genaro Arma 
Vice: D. Joté TeUeiro. j». 
Secretario: D. Victoriano c 
Vice: D. Pedro ^&an1iZÁ]eu. . ^ i ^ . c i o 
Vocales: D. José M. ^ ^ j 0 g , J í • 
Andrés Ramll. D. José ^ a s o . j f fe" 
Melchor Carrodeguas. D-
pez. D. C á n i d o García. ^ 
i ^ i m 7 1 í e n * n d > z - y Ca.: 1 caja bo- j Rio. D + A í 0 T n d r é s ?oVelo. ^ 1 
terla. r, idem tejidos Mourente, D. ^ Tn8é B „ a i l 
C.: 2 cajas perfumería. 9 Idem chor Arinada Casas D. J o ^ paraP^J neterl au 
CUnuerU. Cifuentes y Ca.: 9 cajas me-
dias 1 Idem bonetería. 67 Idem tejidos. 
Prieto Hnof;.: 2 Idem Idem. 9 Idem 
perfumería y botones. 
F Vega: 2 cajas bonetería. 
J, García y Ca.: 2 idem telldos. 
Angulo v Torafio: 2 idem Idem. 
GAmez. Piélago y Ca.: 14 Idem Idem. 
Rodríguez González y Ca.: 6 Idem dem 
C. S. Buy Hnos.: :1 idem Idem. 6 Idem 
CUHalllTlB y Acebo: 2 cajaa tejidos. 
D. Andrés Gómez. I> i ^ n d o 
o, D. Joso Caldo, D- Feru Lag 
mada Conde Rato!11' . „] 
Suplentes: D. J o s é A¿ ^ j don 
Eugenio Prieto. ^ J ^ / r e r ^ f ^ 
Vicente Covela. V. & Ca 
Armada, D. Secundino Ar 
m A todos nues t ra f e l i c i t a o s 
ion 
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^superable. 
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idem. 
m idem. 
Idem. 1 Idcn 
i •-•ra tejidos. 
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idem. 





» y maniqaies 
dem tejidos. 
, 2 idem traje 
,; 6 cajas te 
is manlquiesli p / 
pfiESEJVTADOS EN OE1EJÍTE 
El capitán Whltmark, desde Manatí 
nforma: Acaba de presentárseme en 
Bolonia Hortensia, Manatí, titulado 
general Blas Mendieta, titulado co-
mandante José María Mayedo, con 12 
rebeldes y sargento retirado Eleute-
rio Carnesoltas. 
DE CAMAGÜET 
El coronel Pujol desde Camagüey 
Informa: E l comandante Pérez infor-
ma desde Santa Cruz del Sur haber 
llegado hoy allí con primer escua-
drón su tercio, dejando el segundo 
cobre Santa Susana y el tercero so-
tre Flamenco, donde ha tenido fuego 
con partida cabecilla Toledo, quitán-
dole un caballo y suponiéndole heri-
do. Que el segundo escuadrón sostuvo 
aye rtiroteos con grupos pequeños de 
rebeldes en Sabanas de San José, 
ocupándole u i caballo del Estado con 
equipo y un rifle que dice pertenece 
al soldado Julio Acea, cuyo soldado 
ge presntó boy en esta Jefatura y 
más adelante se dará cuenta de ello. 
Informa también el comandante Pé-
rez que el día 27 encontró en San 
Ramón campamento abandonado por 
los rebeldes, habiendo tenido confi-
dencias de que eran unos cien hom-
bres mandados por el cabecilla MI-
llano González, que el día 26 encon-
tró un grupo de rebeldes como de 40 
mandados por Lico Rlvero, batiéndo-
lo y ocupándole un arma y caballos 
persiguiéndolos y dispersándolos. 
E l comandante Montes comunica 
desde Cascorro que el capitán Varo-
na de Milicias le Informa que cum-
pliendo órdenes de dicho comandante 
penetró el día 28 en los montes de 
Mayuraya, encontrando allí un cam-
pamento rebelde atacándolo y persi-
guiéndolo hasta las domas de Jacinto, 
donde se dispersaron completamente, 
haciéndoles dos muertos y heridos a 
Juzgar por el rastro de sangre, ocu-
pándoles dos cajas de cartuchos cali-
bre 30, tres escopetas, una carabina 
cuatro caballos equipados, no te-
niendo novedad alguna sus fuerzas. 
E l coronel Pujol desde Camagüey 
informa: E l capitán Ortiz desde San 
José de la Plata vía Jobabo en tele-
grama de hov me dice lo siguiente: 
A las seis de la mañana salí con co-
mandante para San José, donde me 
decían había una partida rebelde, en-
contrándola en dicho lugar haciéndo-
le seis muertos que abandonaron y 
ocupándole 3G caballos equipados -
tercerolas, una escopeta, dos mache-
tes y un revólver calibre 45, cinco ca-
as de fulminantes para dinamita 
r 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s ^ 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
m. 
Vlcent* Bodríeuez Pérez, José Samana, 
José y Juan Rivera Galln. Estanislao Bel-
trán, Leufrldo Sánchez Guerra, Luis Sán-
chez Lamata, Ambrosio Valllant, Pedro 
Despalgne, Pablo Planche,. Juan Dellsle, 
Julio Antomarcho, Juan Gránela, Bruno 
Palacios, Dámaso Morrel, Félix Parreño, 
Rosarlo Cadet, Elpidlo González, Andrés 
Pérez Tamayo, Ramrtn Mercantl, Juan 
Blanco, Alberto Descade, Manuel Blez, Es -
teban Melles, Bpifanlo Pato. Felipe Abad, 
Aurelio Molina, Salvador Pal, Francisco 
Sanarrlsla, Santlnpo Vlcent Albert, Juan 
Antomarchi, Dámaso Silega, Francisco Cls-
neros, Liborlo Valldaat, Pedro Aralos, 
Pedro Savlgnet, Juan Duany, Juan de los 
Santos Duarti, Feliciano SUejca. José Inés 
González. Félix Du.-vny, Claudio Echava-
rría. Enrique Pérez. Rufino Cardona. 
Osvaldo Estrada. Sernplo Bobas, Pedro 
Duany, Julián Vlcent. Luis Sánchez Gue-
rra, Martín Borrel. Emilio Robert, Fran-j s ia- i' xr». naroa «orrei. Kmino Kobert. Fran-
rlambre nara máQUina de hacer ex- cisco Ramírez Hernández. Patricio Heredia. 
Elamore para mauuiua -«rtuchOS W * » Sgura, Domínguez. Mariano Ur-
lotar dinamita, pólvora 5 carL.l7 „ daneta. Ernesto Hlerrezuelo. Santos Mus-




2 cajas figm te 
1 camisas. ] 
escopeta. Acemás se le cogió un 
depósito con más de cien caballos la 
partida la mandaban los cabecillas 
Bruno Mendoza. Marcos Acostó V 
Pedroso, siendo dispersada totalmen-





o: 15 barrito 
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LOS P R E S E N T A D O S A Y E R 
nez. Pompilio Varona M*f?f?*rVi i ;S lÍ2 
Rodrliruez Enrique, Herminio González 
Cmz Jerónimo rérez Barreto Lucas Gue-
rra Cxiierra. Rnmftn . ^ ^ ^ ^ T l va-
te, Jnllán Castillo V « r ^ a Manurf Alva 
rez Tovar. Fidel Pelrtez M o 1 ^ , ^ f * ^ 
RernAndez Benlter,. Diego ^ ^ « X l f í 
Triplano Mnfioz Pacheco. Jesús H ; ^ * n ^ 
Bneftez. Rosendo Garría, ^edro Loai R -
Tero, Francisco González Torres, BOI-
d<ld0- PROVINCIA DE O R I E N T E 
Raimundo Llnl, Antolln Ríos. Isidro 
Martínez. Francisco P^rez, Felipe Gon-
i&lez. Alfonso Ambrosio, Pedro L.srduyet, 
Carlos Ramos, Apolonlo Fernández. Fe-
derico Cuevas. Marcial Reyes. BlenvcnUlo 
Martínez, Benigno Zayas, .Tuan Zayas. Ma-
nnel Lozada. Anastasio Vidal. Marcelino 
Crnjats. Fernando Guljal. Severlano Gon-
zález, Eduardo Vnl. Vicente .Torda, garniel 
Ptril. Rafael Falcrtn. José Reyes Rafael 
Caraballo. Bienvenido Vlant, José OJerta, 
Apriplno Zavas. Miguel Terrero. Jiian Za-
yas. T.nis Cámbara. Alfonso Sllvn, Bemhe-
nnto RodrígneT!, José Borrero. Lnls Por-
tales. Maximino Robert, Francisco Larosn, 
hiepo Alvarez, .Tullín Mnfioz, Francisco 
Reeilelferns. José LImonta. Antonio Fe-
írelro. Marcelino Echavarría. Pedro Lar-
<lust. Luis Silvano. Angel Laflta, José de 
la Cruz Torres, Pascanl Calzado. Alfredo 
Prado. José Ralas. Luis Danbert. Benla-
Uln Rigores. Felipe Enrosa. Angel Ma-
rrpro. Fermín Vicente. Alberto Hernández, 
Rilarlo Riv^m. Mlffiiel Pérez. Enrique Va!. 
JjeonnrHo R. Totora. .Tuan M. Falcfin. Juan 
R̂ vo*. Dionisio Reres. Antonio Zayas, 
m r l W o Calzado. Eladio Castro. Fran-
Jlsco Fons Felipe Pérez. Prlsclllano Cám-
bara, Miguel Llórente. Primitivo del Cns-
«Ho Montejo. Juan Calzado. Porfirio He-
5^ro, Arcadio Rodríguez, Amado Mancebo, 
{eHx Rot. José Bandora. Juan González, 
fian Mora. José Sttible, Juan de Mata 
¡*m. Benito Castillo, Juan Méndei. MR-
"ifl Zanil. AcrMstln Castillo, Francisco 
uolory. Víctor Thomss. Alfonso Días». T l -
»irrio Mnrtíne^ Tnnn Pomínn-iiez. Rafael 
V3P^r íroccl Í̂ !'>rn Lnronzo Antomarchi. Hllnrlo Con-
Levvis. y i nohot. Fr,nnrlsPO Alhertrhe, José Cruz. Josó 
onsignaoo ^ 4 . Mnrtínoz. .To«é Dnnatirm. José Despslg-
Kstanislao Deppalpne. Manuel Rinches, 
castor Dpspnl-no. Junn Bautista Sánche». 
inodoro Mnrtínez. Florentino Sánchez, 
r*ntlaeo Robert, Clemente Martínez, Al-
. nr» Despalpne. Mauricio Desnaipne, José 
'"ntolo. Kmlllnno Vicet. Salvador Bel-
Trtno Martlnenella, Francisco Sosa, 
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teller, Benito Villanucva, Manuel Fernán 
dez Pérez, Jacinto Duany, Melchor Ber-
nardlno Betancourt, Juan Gadea. Luciano 
Muñoz, Pedro Palma, Pablo Payares, Ale-
jandro Vlllalfin, Juan Cervantes. Juan Ba-
quero, Lázaro Rodríguez, Pastor Cintras. 
Juan Dft Caballero. Juan <?uevara. Pedro 
Wopp, Angel Sánchez. Sllverlo Vlllanueva, 
Andrés P. Portnndo. José y Fernando An-
tomarchi. Santiago Matos, Rafael Romero 
Andrés Duany, Pelicano Cadorna. Alejan-
dro Vlcent. Junn Lugof Elpidlo Despalgne 
Luí* M. Rirero, Inocencio Sánchez. Justo 
Grtmez. Pedro '"•isteller, Cecilio Duscas, 
José Campoamor. 
f arlos González Clavel, general: Eduardo 
Duboys Castillo, ¡r^neral; Antonio Menén-
dez Crespo, coronel: Andeodato Carvajal, 
coronel; Fernando Duráu López, capitán; 
Narciso Yero, capitán; Eduardo Miranda 
Castillo, capitán; Antonio Rosales, te-
niente; Juan Quintero Infante, teniente; 
Diego Pérez González, teniente; José del 
Toro, teniente; Miguel Quintero Gómez, 
teniente; Eladio Padrrt. Eleuterio Chamizo, 
teniente coronel; Manuel Guerra, coman-
dante; Blas Guerra, capitán; Antonio E s -
tévez, onjdtán; "Ramón Lasa, capitán; Pa-
trocnlo Rubalcaba, capitán; Manuel San-
tos Fouseca, capitán Eugenio de Armas, 
teniente; Juan Rodrguez, teniente; Fruc-
tuoso Izquierdo, teniente; Eugenio Gon-
zález, teniente; Tomás Cabrera, teniente; 
Hermenegildo Herrera, teniente; Emilio 
Correa, teniente. 
INDIVIDUOS D E TROPA 
José Ortlz, Demetrio L6p«5, Fidel Esté-
vez, Gustavo Lecronl, Francisco A. Co-
rreoso. Félix González Montoya, Jesi'is 
Suárez, Belisario Heredla, Valentín Ca-
rrión, Pedro Fcrrer, Manuel Agflcro, Her-
minio Sánchez, Octavio Reyes, Antoilano 
Girón, .Tuan Pomadas, Anaelmo Estrada. 
Félix Fornámloz, Ricardo Hlerrezuelo, 
Pablo Rodríguez, Salomé Isaac. Pedro Hp-
rr^ra. Mamerto Flpueron, Lorenzo Flgne-
roa, Domingo Ibarra, Arsonio Bordosía, 
Emilio Estrada, Pablo Torres, Saturnino 
Puentes, Ricardo Galas, Pedro Alvarez, 
Pedro Tamayo, Francisco León. Ramón 
Benltez. Rufino Vargas, Ensebio Vidal, 
Cándido Torres, Rafael Chacón, Rufino 
Zorrilla, Isidora Sánchez, Nemesio Rulz, 
Francisco Gandu, Amado Portuondo, Ni-
colás Kami ÑA, Juan Gómez. Osvaldo Ln-
oa, Juan Martínez, Clemente Rodríguez, 
Urbano Hernández. Artenio Sánchez Mn-
xünlllsho Pueno. Sergio Cervantes, Esu-
pennclo OÍJva, Benigno Cuaudra, Deside-
rio Vegerauo, Luis Rivero, Santiago Isaac 
Ramiro Luis Rlvero, León Benitez. Junn 
Hernández, Alejandro Guerra. Clprlán 
Rodríguez, Edehnlro Torres. Nicolás Rloz, 
Wenceslao Alfana, Felipe Borgoya, Euse-
blo Iv hovarrki, Fldenclo Castafiañdu, Jo-
sé Fernández, Benito Palacio. Pedro Pe-
rú, Aniteto Ortlz, Pedro uzmán, Antonio 
Soto, Juan de la Cruz Pedrero. Bernardo 
Acosta Castañeda. Andrés Guzmán. Faus-
tino Carrión. Saturnino Carrión. Francis-
co Vargas, Anselmo Cutlfio, Ignacio Bo-
rrero, Sebastián Pucho. Rlgoberto Vales, 
Paulino Duany, José Clsneros, Wenceslao 
Ramírez, Ramón Calzada. Martínez Par-
dos, Juun Fachado, Amado Inocencio 
Acosta. Abelardo Naranjo, Plácido Por-
tuondo, Posiano Fernández. Isidro Crea, 
Francisco Rodríguez, Mauwel Martínez, 
Demetrio Flgucroa. Juan Maso, Anastasio 
Jorge, EduardD León, Blas Castañeda, 
Rufino López, Víctor Despalgne, Jesús 
Tamayo. Edelmlro Torres. Eusebio Sán-
chez, Mónlco Ramírez. Rosendo Salazar, 
.U Rodríguez. Patrocinio Martínez, 
(íi ..a Echevarría. Ensebio Correa, José 
Cutillo, Salvador Alvarez, Emilio Péréz. 
Leandro Pérez, Ramón Tamayo, Pablo 
Duany, Félix Galán. Edelmlro Ibáñeí, Ma-
nuel Camacho. Pedro Martínez, José Ro-
dríguez, Saturnino Rodrigues, José Eche-
varría, Saturnino Rodríguez, Rufino Nu-
ria. Kelii>e Sánchez, Marcelino Garda, Na-
vidad Sánchez, Soéorro Clavell, Juan Sán-
ohez, Junn Echevarría. Ramón Parada. 
José G. Garda, Marino Isataes, Amado 
Reyes. Ramón F. Herrera. Vicente Bur-
gas. Casimiro Qulala, Santiago Ríos. Oc-
tavio Qulalii, Víctor Lugo, Juan Retan-
court. Repino Qulala. >lodesto Blanco, 
Rafael Rodríguez. Juan Velázqnea, Agri-
nlno Gorgen, Manuel Valllant, Evaristo 
HeruándM, Apolonlo Menéudea, Manuel 
Sánchez, Silvestre Girón, José García, 
Juan Echevarna, José Estrada, Angel Fro-
meta, Juan Rodrigues, Isidro fuentes, 
Juan Sánchez, Pedro Sariol, Máximo Fe-
rrer, Pedro Menéndez, Francisco GouzA-
lea, Fernando Lamatíi, Serafín Vargas, 
Teodoro Agramonte, Rogelio Reyes, José 
Hernández, Esteban Blez, Juén Vera, Ra-
món Alareón, Luis Nescolurde Manuel 
Martínez, José Verdecía, Mart ín Naranjo, 
\entura Correoso, José L . Deoget, Ced-
Ilo Vlllanueva, Pedro Antomarchi, Emi-
liano Castillo, Jacinto Lao, Gregorio Ca-
eado, Salomé Martínez, Gumersindo Ro-
séll. Manuel Vlitaez. Manuel MedJoa, Juan 
Cabrera, Eladio Cuadras, Maximiliano Pa-
radas, Augusto Mojona, Ramón Esteban. 
Bernardo Correa, Gregorio Zulueta, Ra-
món Chacón, Roma rico Ortlz, José María 
Malledo, titulado comandante con dote 
nombres más Elteuterio Carnesoltas, sar-
gento retirado; Manuel Arlas, titulado co-
ronel, con tres m á s ; Pelegrln Verdecía, 
titulado brigadier; Rondón, ttulado coro-
nel, con cinco individuos; José Riera, N i -
colás Vlnent, Julián Ortega, Julio Pérez, 
José V. Pérea, Felipe Antón, Carmelo Al-
varez, Emilio Velázquez, José Rey. Pedro 
Torreas, José Ortiz. Leoteslo Galán. Juan 
Betaucourt, José Morales, Juan C. Bande-
ras, José Sánchez, Andrés Rivera, Fran-
cisco Pérez, Josó Llano, Alejandro Her-
nández, Guillermo Becerra, Pedro Ramos. 
Eleuterio Planas, Elaslo Jorge. Maximilia-
no Torres, Fracnlsco Torres, Anastasio 
Torre», José ('alzarlo, José E . Limouta, 
Francisco Acosta, Juan Fuente», Benito 
Toro, Félix Betancourt, Cándido Casta-
ñeda, Fabián Orelles, Jesús Ros, Santia-
go Mendoza. Facundo Zapata, Luis M . 
Rivera, Francisco Fonseca, Tomás Alva-
rez, Juan Guerra, José Carrión, Porfirio 
Lavalle, Vicente Zalazar, Felipe Levva, 
José Ferrer, Evaristo Suroza, Manuel Da-
rán, Ein'.l'ano PortuondOi Bonifacio L a -
hera, Pedro Torres. Braulio Ramírez, An-
tonio Pérea, Ventura Suárez, Pablo Flgue-
roa, Higinlo Barrólo, Jesús Pérez, Juan 
Artiz, Carlos Prada, Francisco Argüelles, 
José M. Mertefece, Bernardo Fajardo, 
Blas Mendieta, titulado general Adolfo 
Larrea, con cinco más; Agripín Madas, 
José Chacón, Francisco Herrera, Evaristo 
Tejadillo, Lorenzo Barzaga, José Salina, 
Pedro Rodal, Pedro González, Vicente 
Cervantes, Miguel Montero, Julio Rlveróu, 
Matías Flgu«roa, titulado coronel; Pofi-
rio Castillo, titulado comandante; Grad-
Uano Ramier. Pedro Benavides, Carloi 
Posee, Dmlderlo Castellanos, Adalberto 
Rodríguez, Toribio Martínez, Dionisio 
Duanl. Aurelio Carees, Francisco Ocboa, 
Faustino Salazar, Juan Gorrero, José Lel-
va, Frandsco Duanl, Nicolás Chaveco, 
Leonardo Lebebra, Aniceto Libranza, 
Leoncio Ruis Pifielro, Casimiro Colas, 
Juan Sarmiento, Joaquín Vlgo Otero, Plá-
cido Zacu, Rafael Cintra, Esteban Muste-
ller, Justino Correoso, Modesto Maturell, 
Ricardo Maturell, Francisco Llórente, Ra-
fael P. del Pozo, soldado; Castro Delga-
do, Avellno Navarro, soldado; Juan Ro-
sales, soldado; José V. López, soldado; 
Basilio Masenet. soldado; Luis M. Rlvero, 
soldado; Ensebio Monier, soldadoá Juan 
Lelra, Aereadlo Rosales, Reglno Días, Se-
rafín Auro, Aurelio Montero, Jacobo Mor-
sans, José Fernández, Juan Camjs Gómez, 
Domingo Torres Mendocza, Miguel Pesse, 
Guillermo Aguilera, Isidro Cabrera, Mar-
tin Puig, Paulino Calderón, José Angel 
Clsneros, Felipe ¿'igueras, Bernabé Teje-
ra, Luis Drigs, Esteban Suárez. Francis-
co Higinlo. Victoriano Pantojas, Pedro 
Velázquez, Juan Libranza, Joaquín Fe-
rrer, José Centeno, José Fable Otero, 
Juan López, titulado teniente coronel; 
Santiago Castañeda, Clecmeute Benltez, 
José Salazar, Manuel Rosales, Francisco 
Castellanos, José Castellanos, Antonio 
Lorenzo, Pastor Garces Rosales, soldado: 
Miguel Crespo Vaquero, soldado; Manuel 
Lomero, soldado; José D. Alareón, solda-
do; José H. López, soldado; Ricardo Díaz 
soldado; Alfonso Sánchez, cabo. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
E l b a ñ o e s e l m e -
j o r p r e s e r v a t i v o 
d e l a s a l u d . :: :: 
O f r e c e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e e s o s a r t í c u l o s . 
V e n g a a v e r l o s o p í d a n o s c a t á l o g o . 
P O N S Y C O . ( S . e n C . ) 
T E L F S . A-3131 Y A-4296. EGIDO, 4 Y 6. HABANA. 
C3386 alt 
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osé Ferj3 Ca 
RKÍ' Rartolomé Falcón. Abelardo Pando, 
¿"'o Pal sán. Abraham Sánchez, José Mo-
^P- Amado Dobav, Eladio Pérez, Andrés 
j£^nas, Tullán Lasaus. Nicolás Texldo, 
Cln«l Tamayo. José Espinosa, Antonio 
^andez Rodríguez. Julián González. Al-
^ ? Cabrera, Dionisio Fernández. Fran-
"asamayor, Francisco Hlerrezuelo, 
^"«ilo Paneda Palacios, Pedro García Vt-
¿n (ío MnKias. José de Gregorio 
«••ite i 'roinás Qulala, Juan García Sán-
Ctl^ltla"'p'-^ron/.o Vicet. Gabriel Guillet Bla-
^r,,.5611'0 Rodríguez Pérez. Juan Ro-
•BZ Pérez, Hermenegildo Rlvero, Pa-
^ír^0 ?' Eleuterio Sánchez, Bernardina 
f-ii é ^amos. Cirilo Lardullet, As-
hjr uioa, Augusto Rlvero, Antonio Ca-
W José Catino, Evaristo Santos, Juan 
JJlíúi.^tonlo Soca, Tomáa Almaguera. 
W ' 0 Montoya, Pastor Robert, Rafael 
«OOA,, Ii,no Despalgne, Rafael Luna, 
»bm T^'ardo, Luís Wuanton, Adolfo 
íWtn oí DesPnl»ne, Erculano Simón, 
¡ N n í ^ ^ n - Jnllán Echavarría. Gu-
PípUn ^ h e v a r r í a , Julián Martínez, 
^ «oloy. Fldenclo Rtable. Juan P. 
rWrt ^ Pesi<1prlo Caser Barcia. Esteban 
lWuí/>dr<í, Acosta Molina, Manuel Be-
J T Co. "v ^rar- lo Salazar. Juan Anto-
» r);an ?sns G'í^ar"- Manuel Isanc, 
erP í?•.nP•. ^'^"nor Mufioz, Pedro 
?*» Pr^1?1001^0 Sánchez. Bruno E i -
LVl'tor lSiCOp?odí?«UW!- ™* G<*nzA-
^ • W n riMKÍO ^ n á n d e z , Filomeno 
? «nln^ v1;!?1^"8- EmtUo Garda. Pe-
&an RoV^J1"0 Süverlo Nava-
<M 0^sno J í * ^ « s . Antonio Pé 
JOB 
donl 
5?1 ^-"tavR ron'1!? Peralta. Pedro •í^o? o', Vo ^'onzá ez. Pedro v T « u 
O ^ ' - o t . Francisco Cuneros C« 
». Manuel, Jaan y José Arlas, 
_ 13 JE 
P a p á m ó n t a m e a caball i to! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
Antí r reumat íco del Dr. Russell Hurst 
D E r i L . A O E L . F I A 
E s l a m e d i c i n a . d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e . e l i m i n a r 7 e l á c i d o ú r i c o j r v e n c e : e l a t a q u e 
m á s c r u e l a j a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tar ios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó Colomer . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
¡POBEE M 5 0 I 
L a señora Consuelo de la Torre, 
vecina de la Calzada de la Reina nú-
mero 111, ayer, al mediodía, observó 
que su hijo de quince meses de na-
cido, Oswaldo Torres de la Torre, 
presentaba signos de asfixia. 
Examinó al menor notando que es-
te tenía en la garganta un pedazo de 
galleta que comía, obstruyéndole di-
cho conducto. 
Inmediatamente lo llevó al primer 
centro de socorros, donde falleció al 
ser puesto en la mesa de operacio-
nes. 
De tan desgraciado suceso tuvo co 
nocimiento el señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
DEFRAUDACION A L A ADUA> A 
E l vigilante de la Aduana, Fernán 
do Pérez, procedió ayer, en los mue-
lles de la Machina, a detener a Ma-
nuel Amlrade Martínez, tripulante 
del vapor Morro Castle, por hacér-
sele sospechoso. 
Al registrar al detenido le halló 
dos pares de pantuflas que preten-
día sacar sin pagar los derechos de 
Aduana. 
Fué presentado ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra . 
MUERTE DE OTRO MSO 
E l niño Domingo de la Calzada Ló 
pez y Portocarrero, de 4 años de edad 
y vecino de Municipio número 3, fué 
asistido ayer, de extensas quemadu-
ras graves diseminadas por el cuer-
po, en la Quinta de Salud La Benéfi-
ca, por el doctor Rodríguez. 
Momentos después de haber sido 
lavado con alcohol, se puso a Jugar 
encendiendo una tira de papel en el 
reverbero, comunicándosele el fuego 
a las ropas. 
Horas después el menor Domingo, 
falleció en su domicilio. 
SUICIDIO D E UN ENFERMO 
Pablo Alberto Betancourt, de 36 
años de edad, cochero y vecino de la 
calle de Campanario número 30, en 
muy grave estado fué conducido ayer 
al segundo centro de socorros por 
presentar una herida producida por 
proyectil de arma de fuego en la re-
gión precordial Izquierda. 
A los pocos momentos de encon-
trarse en dicho lugar, falleció al ser 
colocado sobre la mesa de opera-
ciones. 
E l occiso desesperado por una en-
fermedad que padecía, determinó sui 
cidarse, causándose la herida ya des-
crita con un revólver Smith, calibre 
treinta y ocho. 
Por orden del señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda el ca 
dáver fué remitido al Necrocomio. 
Se dice que hace pocos días Pablo 
Alberto, había salido del Hospital Nú 
mero Uno, donde se hallaba en ob-
servación en la Sala de Enfermeda-
des Nerviosas, por padecer una fuer-
te neurosis. 
HURTO EN UN T R E N 
Saturnina Campos Reyes, de 37 
años de edad y vecina de la calle de 
Calixto García número 89, denunció 
ayer a la policía nacional que via-
jando de Batabanó para esta capital, 
observó que un individuo de la raza 
blanca y otro de la mestiza se fija-
ban mucho en ella, por lo que se le 
hicieron sospechosos, notando a su 
llegada a la Estación Terminal que 
le habían sustraído una bolsa conte-
niendo diferentes prendas de oro y 
brillantes que aprecia en la cantidad 
de ci^n pesos. 
LESIONADO GRATE 
En la casa de salud La Benéfica, 
Ingresó* ayer para ser asistido de 
una herida grave en el dedo Indice 
de la mano izquierda, el campesino 
Sergio García Rubalcaba, vecino de 
la finca Cascajal, lesión que se cau-
só antes de ayer al estar cortando 
cañ a. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Muñiz, médico de servi-
cio en el centro de socorros del ter-
cer distrito, asistió ayer al menor 
Orfillo Díaz y González, de cinco 
años de edad y vecino de la calle de 
Magnolia, frente al número 5. en el 
Cerro, por presentar una herida con-
tjiaa en el dedo medio derecho y frac 
tura de la falangeta, lesión grave que 
se produjo Jugando con una hachue-
la. 
OTRO MENOR HERIDO 
Al caerse de una mampara del co-
medor de su domicilio, el niño Ma-
nuel Fragas Rodríguez, natural de 
la Habana, de seis años de edad y 
vecino de Arango número 18, se pro-
dujo la fractura completa de los hue-
sos cúbito y radio izquierdos, por su I 
tercio inferior, de cuyas lesiones fué I 
curado en el centro de socorros de 
Jesús del Mon'e. 
De la Secreta 
GIRÓ SIN FONDOS 
Ante el decetlve Donato Cubas, 
de guardia en la Jefatura de la Poli-
cía Secreta Nacional ayer, se presen-
tó León Maya y Maya, natural de 
Turquía, de '¿5 años de edad, vecino 
de la calle de Inquisidor número 14, 
manifestándole que encontrándose ea 
Cárdenas, el año próximo pasado, por 
el mes de Noviembre, hubo de ven-
derle unas mercancías a un individuo 
de nacionalidfid turca nombrado Da-
vid Alkrek, -vecino en la actualidad 
de la calle de Inquisidor número 25 
y el cual en pago de las mismas le 
dió un c h e p o r la cantidad de no-
venta y cinco posos cincuenta centa-
vos m. o. girado contra la casa ban-
caria, de Cárdenas, D. Fernández y 
Hermanos, y que días después trató 
de hacer efectivo el aludido chek, 
siendo informado en la referida casa 
que el expresarlo sujeto había retira-
do los fondos de ella. Agregó que a 
pesar del tiempo transcurrido y de 
haber enviado distintos recados y 
sostenido entrevistas con el Albu-
krek, éste se niega a hacer efectivo 
dicho documento, por cuyo motivo S3 
estima perjudicado en la cantidad an-
tes mencion-xda. Se dió cuenta al se-
ñor Juez de lastrucción de Cárdenas. 
PRÓFUGO D E LA B E N E F I C E N C I A 
E l detective José Izquierdo detuvo 
ayer al menor nombrado Juan Oliva 
y Cowle, natural de la Habana, de 
trece años de edad, con instrucción y 
vecino de la calle de Zequeira núme-
ro 11, por Interesarlo así el señor 
Director do la Beneficncia, por ser 
prófugo del exprsado establecimiento. 
Ingresó en la Beneficncia. 
DENUNCIA DE AMENAZAS 
E n la Jefatura de la policía Se-
creta se peí sonó ayer tarde José Ve-
lázquez Ovacda, vecino de Princesa 
17, en íesút. del Monte, habiendo en-
tregado i.na denuncia por escrito, 
en la que manifiesta que un indivi-
duo cuyo nombre ignora, que reside 
en Mangos 17, esquina a Marqués de 
la Torrj , al cual acusó hace varios 
días ante la Corte Correccional, don 
de fué condenado a diez pesos de 
multa, lo viene amenazando de muer 
te, habiéndolo hecho también con 
Constantino Fernández, vecino de 
Marqués de la Torre y Princesa, > 
con Clotilde Fernández Valdés, de ! 
Pamplona 13, por haber sido tcsti- | 
gos en el iuicio antes mencionado. 
De esta denuncia se dió traslado 
al Juzgado correspondiente. 
• OCUPACION D E CHECKS 
E l agente Eladio García ocupó 
ayer dos checks que fueron hechos 
efectivos por Jesús García, que se 
encuentra acusado de falsedad y es-
tafa, los cuales se encontraron en 
poder del señor Celestino Fernández, 
dueño del restaurant "Salón H", uno, 
y el otro en la caja de ahorros del 
Centro Asturiano, y a quienes les 
fueron devueltos por la casa de Ge-
lats, al ir a cambiarlos, por desco-
nocerse al García y no tener fondos 
en dlchi entidad bancada. 
Los títulos han sido remitidos al 
Juzgado do Instrucción de la Sección 
Segunda. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Mayo 30. 
Las 11 y 30 p. m. 
E l automóvil de la línea de "Su-
midero", manejado por cu propieta-
rio, Tomás Junco, atropello esta tar-
de, en la carretera, a la salida de es-
ta ciudad, a la anciana Estefanía Del-
gado Rodríguez, causándole varias 
lesionas que determinaron su falle-
cimiento por la noche. 
Hernándftjt-
T o d o s r i u e s t í o s ^ c í i e n ^ ' 
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l i s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - S S i R . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i e d -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
f ÍCa. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R T S T A Z A , 1 6 ) 
¿ P O R Q U E N O V E U S T E D B I E N ? 
A posar de usar espejuelos no T© asted con toda la claridad y o», 
modldad necesaria, i Por qué motivo! Porque sos cristales • sea 
los o de nn número distinto al que usted necesita. No siga asándolos 
porqne cada día la acortan más la vista. Los ópticos do E L T E L E S C O -
PIO, San Rafael 22, le examinarán la vista gratuitamonto y le venderán 
por poco dinero los espejuolos o lentes qne lo permitan ver ki^a con to-
da comodidad. No lo deje para mañana. Taya lisy mismo. 
" E L T E L E S C O P I O ' 
B A N R A F A E L , 2 2 , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . 
Solicite muestro catálogo, lo remitünof gráüa 
Mayo 31 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U F l í 
P r e s é r v e s e s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s t e s t á e n f e r m o , c o n ^ ^ A A ffü á i m J L ^ A • A A Jft. ^ 
P r o v e e d o r e s de S. M . D . A l f o n s o X I I I . - D e uti l idad p ú b l i c a desde 1 8 9 4 . 
G r a n P r e m i o e n las E x p o s i c i o n e s de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
$U70 US 24 ^ BÍTEIUS 0 12 LITB08, DEfOLViEflOOSE 25 fJS. POI US ENVASES fAClOS 
„ — ' '•m 
VÍA* O I Q I S T I V A S Y U R I N A R I A S . — LA MAS FINA DE MASA. 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , I f U M . 4 . 
T K I ^ E P O N O A - 7 6 2 7 . 
NUEVAMENTE... 
más Influencia en la política exterior 
ijue la interior.'' 
aEl ministro de la Gobernación, 
señor Burell, ha prohibido que se ce-
lebren manifestaciones públicas que 
tengan relación con las cuestiones 
Internacionales, por considerarlas 
peligrosas en rista de las Importan-
tes negociaciones diplomáticas que 
se están ileyando a cabo. Varias 
estas manifestaciones habían sido 
proyectadas. ,r„,T 
INSPECCION DE BUQUES TíEL-
T R A L E S 
Nuera York, Mayo 31 
Todos los buques neutrales proce-
dentes de puertos europeos no sólo 
serán registrados cu Hellfax (Cana-
dá) sino en todos los puertos de los 
Estados Unidos. 
L A SITUACION POLITICA E N 
CHINA. 
Londres, Mayo 81 
Se ha recibido un despacho de Pe-
kín diciendo que ios gobernadores mi-
litares de yarias proTincias chinas se 
han declarado Independientes del go-
bierno central y reclaman la disolu-
ción del Parlamento. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres ,mayo 81. 
E l Ministerio de la Garrra ha no-
blicado hoy el siguiente Informe oil-
dalt 
aAl sur de Armentiére» recha™ 
mos yarios ataques hostiles, hacien-
do unos cuantos prisioneros. E n el 
resto del frente continúan los duelos 
de artillería.1* 
loo Francisco de Veiazce 
Mañana, en el vapor español Bue-
nos Aires, se embarca con dirección 1 
a Veracruz, este prócer mejicano, al- • 
calde que fué de Puebla de los An- I 
geles su ciudad natal, donde le aguar | 
dan los abrazos y cariños de j 
amantísima esposa e hijos, después I 
de tres años de proscripción forzó- I 
sa causada por el huracán revolucio- I 
narlo que aún late en esa hermosa | 
tierra azteca. 
L a conformidad cristtiana con que I 
Bobrellevó nuestro caballeroso ami- | 
go las amarguras tremendas de tan I 
cruel separación granjeóle la sim- i 
patfa y el respeto de las muchas y 
excelentes amistades que raitigarou ! 
un tanto la aflicción del desterrado. 
Al volver a su patria el señor de 
Velasco lo hace, revestido con los 
poderes de la acreditada compañía i 
petrolífera de la "Juan Casiano Tux- j 
pan Petroleum of Cuba" para dar j 
principio a la perforación de los po- i 
zos que dicha Compañía posee en la ¡ 
rica zona así llamada. 
Lleve el señor de Velasco un feli-
císimo viaje y que sea su arribo al 
digno hogar forzosamente abandona-
do, nueva era de merecidas dichas 
en las cuales, no olvidará segura-
mente, la amistad sincera que Cuba 
le ofreció en los días de desventura. 1 
S T U D E B A K E R 
EL CAMION DE REPARTO 
Más Barato, Más Elegante, de Más Duración. 
Coisume peca Gasoliaa v 
T o d o c o m e r c i a n t e q u e e n t i e n d a s u n e g o c i o , s abe q u e u n C A M I O N d e g r a n a p a r i e n -
c i a , d e b e l l a s l í n e a s , d a c a r á c t e r y d i s t i n c i ó n a su casa , le p e r m i t e a u m e n t a r sus v e n -
tas , l e a n u n c i a e n t o d a l a c i u d a d y a c e r c a a su e s t a b l e c i m i e n t o a l o s v e c i n o s d e los 
b a r r i o s e x t r e m o s . 
STUDEBAKER e s el c a m i ó n de las c a s a s e legantes . 
SOMOS A G E N T E S E X C L U S I V O S . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
L A C A S A D E L A S GOMAS Y C A M A R A S C O C O T E R O . 
Muralla, 42-44. 
Ld esposa del 
I Presidente. 
L a distinguida dama Marlanita Se-
va de Menocal, esposa de Iseñor Pre-
sidente de la República, llegó esta 
mañana a las doce, del Mariel, acom-
pañada del Mayordomo de Palacio se-
ñor Cocó de Armas, y la señora de 
éste. 
Es probable que hoy mismo por la 




E l doctor Ricardo Dolz, ha citado 
a los Senadores y Representantes del 
Partido Conrcrvador uara una reu-
nión que habrá de celebrarse el pró-
ximo día primero de Junio a las 10 
a. m. en el Círculo Conservador, si-
tuado en Galiano 78, altos, con el ob-
jeto de cambiar impresiones sobre 
asuntos de actualidad y tomar los 
acuerdos que convengan. 
Se fracturó un brazo 
Hortensia Vidal, natural de la Ha-
bana, y de 5 años de edad, se cayó 
en su domicilio. Cerro número 500, 
fracturándose el radio derecho por eu 
tercio inferior. 
La asistió el doctor Roca en el ter-
cer centro de, socorros. 
De Palacio 
R I F A D E ALOJOS 
E l seflor Presidente de la República 
CIGARROS O V A L A D O S ^ 
///?ac/a m m 
O f r e c e a s u s 
c l ientes y a! p ú -
b l i co en gene-
r a l , su n u e v a 
c a s a en 
82 
entre Vi l legas y 
B e r n a z a . 
E s p e c i a l i d a d e n c a m i s a s 
y c o r b a t a s f ina» 
V e a n n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
propuesta del Secretario de Hacienda, ha 
concedido autorización al doctor J . Gar-
cía Cañizares, pan que puera rifar nue-
ve añojos, cuyo producto se destinará a 
construlT un asilo para ancianos desva-
lidos Ato Sanctl Spíritus. 
NMBRAMIEXTO E N L.OTERIA 
Ha sido nombrado el doctor Enrique 
Gastón Herrera, Jefe de Administración 
de 5a. clase, de la Consultaría de la Di-
rección General dé la Lotería, en sustitu-
ción del doctor Gerardo Pórtela, reciente-
mente fallecido. 
E L HIMNO r O R T U O L E S 
E l Secretarlo de Gobernación ha reci-
bido un escrito del Cónsul de Cuba en 
Portugal, con el que remite dos ejempla-
res del Ihmno de la República citada. 
Se ha dispuesto que uno de los ejem-
plares sea ehvlado al Director de la ban-
da de música del Regimiento "Maceo." 
D E S D E C A B A Ñ A S 
Mayo, 22. 
E l 20 de Maj-o. 
C 3759 8t-30 
Relación de encantadoras damitas que 
estaban en el baile. 
Pasó este día glorioso dentro del orden 
más completo, y como do costumbre to-
cóle a la prestigiosa Institución L a Fe, 
el dar la nota mas simpática en el día de 
la Patria. Celebró un suntuoso baile. 
Su Presidente no se da un momento 
de reposo en lo que atañe a su difícil 
misión. Loe salones de la prestigiosa 
sociedad estaban profusamente ilumina-
dos y decorados y en el pequeño teatro 
fe situó la orquesta que tan acertada-
mente dirige el reputado músico señor 
Pastor Flores que ejecutó las mejores pie-
zas bailables de BU extenso repertorio. A 
las nueve p. m., minutos más o menos 
dl6 comienzo el baile. 
Señoras: Ana Ortega de Srhegni, María 
Lnlsa Valdés de Cabezas, Josefa Pngós de 
Sardlfias, Juana Marqués de Nodarse, Fe-
licia Torres de Casafins, Obdulia Casti-
llo de MUlan, Juana González de Santos, 
Caridad González Castillo. Marín Josefa 
Castillo de González. María Josefa Cas-
tillo de Díaz. Eloísa Leal de Santos, 
Juana Romero, Felicia Romero y Filo-
mena Castillo. 
Señoritas: Carmela Cantos. Paula o 
Paulina González (un primor del jardín-
cito Cabañense), América Sardinas. Lau-
ra Ortega, María Antotnia Hernández, 
Amalia Santos, Ramera Santos, María 
Torres, Aurora Barceló, Angela Díaz, E l i -
sa Baez y Paula. 
Trajea preciosísimos y costosos realza-
ban los encantos de todas las damas y 
damitas. Por el herho de haber contri-
buido con su presencia a la celebración de 
la patriótica festividad merecían cumpli-
dos elogios. 
140,000 naroft úfi azúrar. 
Unos días más y habrá terminado la 
colosal zafra que viene realizando el me-
jor Central azucarero de la provincia, 
"Merr-edlta Sugar Co." No será difícil 
que este Central muela de 15 a 20,000 sa-
cos más; caña tiene sobrada para hacer 
este resto de molienda. Sólo falta que 
el tiempo sea bueno. Después se harán 
ligeras mejoms para la próxima zafra y 
digo ligeras mejoras, pues en la forma 
que se encuentra este colosal ingenio 
puede moler más de 200,000 sacos. 
Cuando se termine la zafra, según ru-
mores que he podido recoger se celebrará 
un gran baile con una do las mejores or-
questas de la Habana. Para este baile 
no se escatimará gasto de ninguna espe-
cie y será tan suntuoso como el que so 
dió en reciente época y por Iguales mo-
tivos. 
Bastirás en las rallos y . acera». 
Conviene que la policía imponga algu-
i na multa a los despreocupados que sin 
reparos de ninguna clase han tomado las 
aceras y las calles por estercoleros. 
E L CORRESPONSAL. 
Se llevó la nina 
Carolina Rodríguez Barnada, veci-
na de Desagüe y Morales, denunció a 
la Secreta que Luís M. Diaz, con el 
cual tuvo una niña llamada Marina, 
hace año y medio, ae presentó anoche 
en au domicilio llevándose la criatura 
y amenazándola de muerte a ella por 
oue se había ido al campo a trabajar 
de camarera. 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A MINA" 
BERNAZA «, 
AL LADO B E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ft< 
Nnt ía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precl» 
sus existencias de Joyería. 
Compramos 'brillantes, joyería t i -
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfoao A-6363 
la 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de SJ T R I P L E -
SEO, pues ya yo había oído hablar 
muy bien de él a algunos clientes 
:níoe, como una gran panacea, para 
la indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que esti-
mula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náuseas, 
ye le recomendé que tomara en se-
guida el T B I P L E - S E C , y tan pron-
o como lo tomó, los resultados fue-
ion seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la ciencia, como 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra tales casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedls-
ta de la facultad de la Habana 
G A B R I E L AMCBTO. 
8|o. O bravia, 66. 
Aburrida de la vida 
Carmelina del Castillo, natural de 
la Habana, de 16 añod y vecino de 
?an José número 113, fué presentada 
por su padre en el segundo Centro 
de socorros, donde la asitió el doc-
tor Polanco de una intoxicación por 
ingestión de bicloruro de mercurio. 
Estaba cansada de yivir y trató 
de cucldarse. Su estado es grave. 
Asociación de 
lependieotes. 
VISITA D E L 8EÑ0B ZAMACOIS T 
D E L DR. COTAS GUERRERO. 
E n la mañana de ayer hizo una vi-
sita al magnífico Centro de Depen-
dientes del Comercio, cuyo edificio 
social se levanta en una de nuestras 
más hermosas avenidas, el fecundo 
y renombrado escritor, señor Eduar-
do Zamacols, acompañado de nues-
tro estimado amigo el doctor Covas 
Guerrero. Recibieron a los corteses 
visitantes, ei caballeroso y atento 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes, don Manuel Rivero, en repre-
sentación del señor Presidente So-
cial, el señor Secretario General, el 
Vicesecretario y el Bibliotecario de 
la Asociación. E l señor Zamacols 
quedó sumamente complacido de la 
visita y manifestó que la Asociación 
de Dependientes del Comercio es una 
brillantísima muestra de cuanto pue-
den las Iniciativas libres bien encami-
nadas; y una demostración palma-
rla de que también los latinos sabe-
mos asociarnos y obtener de ellas re-
sultados admirables como ninguna 
otra raza. 
E n el aula de Solfeo y Piano que 
con tanta inteligencia y celo profe-
sional dirije la meritísima pianista 
señora Consuelo G. Angulo de Cres-
po, fueron reribidos los visitantes a 
los acordes del Himno Social Escolar, 
cantado por unas sesenta alumnas 
de la nombrada aula y acompañado 
por un octeto de mandolinas por la 
Sección que dirijo la asidua profeso-
ra señorita María A. Escobar. E l se-
Rnr Zamacols pidió un ejemplar del 
Himno Escolar Social, habiéndole 
producido novísima y grata impresión 
la acogida qae se le dispensó. L a pro-
fesora señorita Manuela Castro, que 
posee una vez delicada y una buena 
escuela de canto, entonó una bella 
romanza italiana acompañándola en 
el piano la directora del Conservato-
rio de Música de la Asociación. Se-
guidamente los visitantes recorrieron 
las demás arlas deteniéndose en las 
de Corte y Costura que dirige la se-
ñorita María Teresa Fernández y en 
la de Mecanografía donde se encon-
traba un grupo de unas treinta seño-
ritas trabajando raudas y veloces en 
sus respectivas máquinas bajo la ex-
perta dirección de la profesora seño-
rita María A. Valdés. 
E l señor Zamacols firmó en el libro 
de visitantes así como el Dr. Covas 
Guerrero, elogió la organización de 
la Biblioteca Social; admiró la mag-
nificencia del salón de fiestas y soli-
citó una amplia y cumplida informa-
ción de la organización desarrollada 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de ia Habana, prometiendo 
A R T I S T I C A «> 
REFINAMIENTO Y CALI DALÍ 
B o t a d o G l a c é b l a n c o C r i s t a l y 
M o d e l o b a j o , T a f i l e t e b l a n c o 
l i m p i a b l e , s u e l a b l a n c a . 
Visite nuestra incomparable 
Exposición 
" L a G r a n a d a ' 
OBISPO Y CUBA 
GRATIS, - PIDA CATÁLOGO NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 
una visita a ia Casa de Salud. 
Para festejar la visita se le obse-
quió con un Vermouth pappe y re-
cordó el señor Zamacols con gran 
oportunidad que la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na ha hecho buena la frase de Platón, 
al hacer de la impotencia de cada 
uno la potencia de todos. 
E l insigne conferencista y nov 
ta señor Zamacols que acaba de 
objeto en Pinar del Rio de trit 
excepcionales y que en la pró: 
semana nos deleitará con sus affl 
conferencias en ?! Teatro Xaci< 
salió altamente complacido de st 
sita a la Asociación de Dependía 
del Comercio de la Habana. 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , Snárez , 8 y 
10 . de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
E l agua sin filtrar es peligrosa a la salud. Muchas enfermedades 
contraen con el agua que tomamos. u v r E l A & 
SI desea tomarla Ubre de gérmenes, provéase de un filtro HJIUÍV ^ ̂  
mo ha hecho una eminencia médica, el doctor Juan Guiteras, x îr 
Sanidad. . , 
Ese becho habla más de cuanto nosotros podemos refenne-
TABOADA Y RODRIGUE) 
Efectos Sanitariss en General 
Cieníoeflos, 9 y 11. Mano, No. i 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
